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D e a n o c 
Madrid, Agosto 20. 
H U N D I M I E N T O T O T Í U J 
E l buque italiano " S i r y o " que nau-
fragó en las inmediaciones de la costa 
de Cartagena, so ha acabado de hundir 
completamente. 
O T R A H U r i / G A 
Los obreros que trabajan en las mi-
Has de Portugalete (Bilbao) se han 
declarado en huelga. Fuerzas del ejér-
cito y de la Guardia Civi l se han recon-
centrado en dicho punto, porque el 
número de huelguistas para de seis 
m i l . 
D I F I C U L T A D E S 
Como los Reyes desembarcarán en 
Bilbao y está próxima su llegada, el 
asunto de la huelga trae evidentemen-
te preocupado al Gobierno por si esta 
coincidencia pudiera presentar algunas 
dificultades. 
Sin embargo, hasta ahora, no ha ha-
bido la menor alteración de orden pú-
blico. 
LOS CAMBIOS 
. .En la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 27 '94. 
1 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
CAEiTA DE EOOSBVELT 
Nueva York, Agosto 20.—El Pre-
sidente Roosevelt ha dirigido una car-
ta al Representante Watson, de India-
na, encomiando calurosamente la la-
bor realizada por el Congreso en la 
actual Legislatura, y agrega que el 
cambio de jefatura en estos momentos 
h a b r á necesariamente de traer una 
gran confusión entre los que están 
trabajando con tan satisfactorios re-
sultados por el mejoramiento de las 
condiciones sociales y cívicas del país. 
Expresa M r . Roosevelt la esperanza 
de que el Congreso vote leyes al efecto 
de prohibir á las Corporaciones con-
t r ibui r á los fondos de las campañas-
electorales, reduciendo los derechos á 
las importaciones filipinas, limitando 
las horas de trabajo de los empleados 
de los ferrocarriles. 
Termina la carta declarando que el 
Partido Republicano es ineqívoca-
mente partidario del arancel protec-
cionista. 
F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleans, Agosto 20.—Se ha 
presentado un caso de fiebre amarilla 




Méjico, Agosto 20.—Los jefes de la 
ú l t ima revolución en Guatemala se 
reuni rán en Nueva York, en el próxi-
mo mes de Septiembre; dícese que el 
objeto de esa reunión es discutir el 
plan de un nuevo levantamiento y las 
personas bien informadas acerca de 
los asuntos de Centro América, pre-
dicen que pronto h a b r á una nueva re-
volución mejor preparada que la an-
terior, y consideran segura la caida 
Idel Gobierno del Presidente Estrada 
Cabrera. 
iLA EXPORTACION DE 
EXPLOSIVOS 
Washington, Agosto 20.—El Barón 
Rosen ha informado hoy al Departa-
mento de Estado que el gobierno de 
Rusia ha rá uso de su escuadra para 
impedir que se importen explosivos y 
amas de fuego en imperio moscovita. 
LOS BRACEROS CHINOS 
La Comisión del Canal de P a n a m á 
iia publicado hoy los requisitos que son 
necesarios para contratar braceros chi-
nos para las obras del Canal. Todas las 
proposiciones han de entregarse antes 
del día 20 del mes de Septiembre. 
2 / e n i a 
7 e b ¿ e ¿ 
fin t o d o e l 
d e ^ f u i / o . 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s de m u e b l e s y ca s i 
Noclas l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n su j e t a s 
^ d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
MENSAJE DE S I M P A T I A 
E l Presidente Roosevelt ha enviado 
al Presidente de Chile un mensaje de 
simpatía con motivo del reciente te-
rremoto que ha ocurrido en dicha re-
pública. 
L A I S L A J U A N FERNANDEZ 
Nueva York, Agosto 20.—Circula la 
noticia de que la Isla Juan Fernández 
(Chile) ha sido destruida por un tem-
blor de-tierra. 
BASE B A L L 
. . Nueva York, Agosto 20.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
Chicago 3, Nueva York 0. 
Pittsburg 2, Brooklyn 1. 
Cincinnatti 2, Boston 1. 
Liga americana 
Nueva York 1, Chicago 4. 
Boston 4, Detroit 6. 
Filadelfia 1, St. Louis 7. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106.1|4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.5|8. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.|v., 
5.1|2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.81.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.65. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 19.3¡8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.3¡4. 
Centr í fugas, pol. 96, en plaza, á 
3.15116 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9116 á 2.19|32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.318 
á 3.7|16 centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.1|8 á 3.3|16 cts. 
Se han vendido hoy 30,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Agosto 20. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
l . l | 2 d . 
Mascabado, á 8s. 10.1l2d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. I . l l 2d . 
Consolidados, ex-interés, 87.9|16. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ por 
ciento. 
Renta 4 por 100 tspañol , ex-cupón, 
92.314. 
París , Agosto 20. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 67 céntimos. 
O B S E U V A C I O N E S 
Correspondientes al día 20 de Agosto, hecha 
al aire libre en E L A L M E N D A . R B 3 . Obis-
po 54, para el DIARIO DE! LA. MARINA. 
íemneratnr» 
M á x i m a 
M í n i m a 








C O N S T R U C C I O N D E U N J D E P A R T A -
M E N T O D E R A D I O T E R A P I A E N E L HOS-
P I T A L M E R C E D E S . — S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E CONS-
T R U C C I O N E S C I V I L E S . — H a b a n a , Agosto 
18 de 1906.—Hasta las tres de la tarde del 
día 7 de Septiembre de 1906, se rec ibirán en 
la Dirección General de Obras Públ i cas , A r -
senal, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la CONSTRUCCION D E UN D E P A R T A -
M E N T O D E R A D I O T E R A P I A , H O S P I T A L 
M E R C E D E S . — L a s proposiciones se abri-
rán á la hora y fecha seña ladas . Se darán 
Informes á quien los solicite.—Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán dirigi-
dos á Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe de 
Construcciones Civiles y a l dorso se les 
pondrá el siguiente rótulo "PROPOSICION 
P A R A CONSTRUCCION D E UN D E P A R -
T A M E N T O D E R A D I O T E R A P I A . — H O S P I -
T A L M E R C E D E S . " 
C A R L O S E . C A D A L S O , 
Ingeniero Jefe. 
C 1708 alt. 6-18 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura de las Obras del Puerto de la H a -
bana.—Habana, 17 de Agosto de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del d ía 14 de Sep-
tiembre de 1906, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públ i cas , en c-l A r -
senal, proposiciones en pliego cerrado, para 
la ejecución de las obras de construcc ión 
de una plataforma elevada y rampas de ac-
ceso, para vertedero de basuras de la Ciu-
dad, en el Arsenal .—Las proposiciones serán 
abiertas y l e ídas públ icamente á la hora y 
fecha mencionadas.—En esta Jefatura, y en 
la Dirección General, se fac i l i tarán al que 
lo solicite .pliegos de condiciones, modelos 
en blanco, y cuantos informes fueren nece-
sar ios .—MANUEL L O M B I L L O C L A R K , I n -
geniero Jefe do las Obras del Puerto de la 
Habana. „ 
C. 1,718 alt. 5-18, , 
D E L A H A B A N A 
Vacante la plaza de Inspector de Calde-
ras en el servicio de és te puerto, se cita á 
concurso á los señores aispirantes á la mis-
ma, para que se presenten á exhlbiir feus 
t í tu los y á acreditar sus aptitudes con do-
cumentac ión fehaciente, el día 31 del mes 
que curso á las doce del día, en el despacho 
del señor Inspector General dol Puerto, en 
donde se cons t i tu irá el trlhunal que pro-
pondrá la terna do los señores concurrentes 
que á su juicio sean acreedores á la pro-
puesta, reservándowe el nombramiento del 
que resulte designado, á la decis ión del se-
ñor Secretario de Hacienda. 
Habana, Agosto 18 de 1906. 
M. D E S P A I G N E , 
Administrador. 
C l U i t .. 3-19. 
e r a 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 20 de 1906. 
Azúcares.—Aunque muy quieto, el 
mercado europeo abre muy sistenido; 
en New York ha abierto la plaza con 
buena demanda, habiéndose vendido 
30,000 sacos con alza de 1|32. . 
Aquí cont inúan notándose deseos de 
operar; pero muy poco se hace á con-
secuencia de la escasez de existencia 
de buena clase y hemos sabido hoy 
solamente de la siguiente venta: 
1,295 sacos centrífuga, pol. 94.3, á 
4.66 rs. arroba, de trasbordo en 
esta bahía. 
Cambios.—Abre el nuereado con de-




Londres 3 djv líKS^ 20.1i4 
60 div 19. 19.3i4 
París, 3d(V 5.3J4 6.3T4 
Hamburgo. 3 d[V.v. . - 3.3i4 4.5(8 
Estados Unidos 3 dtv 9.3[4 10.3[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 5.1Í4 á 4.3i8 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3i4 10 
Plata americana 
Plata . española.. 95.1i2 9Ü.3I4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió en espectativa; durante el día 
se notó moderada animación en algu-
nos valores, con alguna demanda por 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos ( Matanzas á Sabanilla y accio-
nes Comunes del Havana Electric; pe-
ro esto .no obstante, el mercado cie-
r ra encalmado y flojo. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.314 á 125. 
Acciones Unidos, 186 á 187.112. 
Sabanilla, 151 á 152.112. 
Banco Español , 104 á 105. 
Bonos Gas, 108.314 á 109.112. 
Aciones Gas, 116 á 117. 
Havana El'eetric Preferidas, 96 á 
99.1|2. 
Havana Electric Comunes, 50.112 
á 51. 
Bonos Electric, 100 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
150 acciones Banco Español , 105. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, 
á 185. 
10 acciones Ferrocarril Matanzas á 
Sabanilla, 151. 
150 acciones H . E. B 
nes) 51* 
50 acciones H . E. R. Co 
nes) 51.118. 
50 acciones H . E . R. 
nes) 51.114. 






L a s n o t i c i a s y l a B o l s a 
Los rumores alanmantes que corren 
acerca de la per turbac ión en varias 
localidades de esta isla, han tenido en 
esta Bolsa un ef ecto bastante sensible, 
según se verá por la siguiente eompa-
racióu de las cotizaciomes de hace una 
semana, eon las de hoy: 
Banco Español 
Eco. Agr íco la de P. P r í n c i p e 
F . C. Matanzas á Sabanilla... 
P. C. del Oeste 
Cp. Central Railway Prefdas. 
Id. id. id. Comunes 
Comp. ( ubana de Gas 
Corap. Gas y E lec tr idaá de 
la Habana 
F . C. de Gibara á Holguin... . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Comp. Havana Railway Co. 
(Preferidas) 




















M e r c a d o m o n e t a r i o 
CAJSA.S D E ÜAJUfcUO 
Habana. Agosto 20 de 1906, 
& las S de la tarde. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . 13% á 14 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.52 en plata. 
Luises á 4.41 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.42 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala. 1 . 1 3 X á l . l 4 V . 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor americano "Matanzas", 
trajo ayer de Tampico, para los se-
ñores Mart ínez y Posada, 534 toros, 
25 vacas, 45 terneras, 99 caballos, 91 
toretes, 102 muías y ^07 yeguas. 
M o T i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " C H E R U S K I A " 
Con carga ent ró en puerto proce-
dente de Hamburgo, el vapor a:emán 
"Cheruskia". 
E L " E X C E L o í O R " 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto ayer tarde el vapor ame-
ricano "Excelsior", con carga y pa-
sajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Agosto 21—Cari Mencell,Amberes. 
„ 22—Morro Caatle, New "York, 
„ 24—Pió I X , New Orleans. 
,, 25—Thurland Castle, Amberes. 
4, 27—Esperanza, New York . 
,, 27—Monterey, Veracru?; y Progreso. 
„ 27—Cbalmette, New Orleans. 
„ 27—Conde Wifredo Barcelona. 
„ 17—Antonio López . Veracruz 
„ 29—México, New York . 
„ 30—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 29—México, Cádiz y esc 
MARCA C O N C E D I D A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de m e s a , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r / n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
c7«7 2 A 
ALMCENS3 
O B R A P I A 24 
VEKHSPORMEÍÍOI! 
O B i s r o 32 
E L E C T R I C A S / N S T A L A C Í O N E S 
J-Ag. 
Stbre. 3—Saint Jan, Veracrnz y Tampico. 
„ 15—Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto 21—Mórida, Progreso y Veracruz. 
,, 21—Seguranga, New York . 
21—México, Progreso y Veraoroz. 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
„ 25—Morro Castle, New York. 
„ 25—Pió .IX, Barcelona y escalas. 
., 27—Esperanza, Progreso y Voracruz. 
,, 28—Monterey, New York . 
„ 29—Chalinotle, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva Y o r k , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otadny. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V . 
Placé . 
Cayo Hueso y Tampa, yp. am. Clinton, por 
J . Me K a y . 
Coruña y Santander, vp. esp. Re ina M. Crist i-
na, por Zaldo y Op. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Nueva Y o r k , vap. am. Seguranca, por Zaldo 
y Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Mérida, por Zaldo 
y Comp. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. P i ó I X 
por Marcos Hno. yCp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Puerto Cabello, vp. ngo, Spica, por Likes v 
Hno.—En lastre. 
Sagua, vp. ing: Yola , por D. Bacon.—De tran-
sito. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
L L E G A D O S 
De Veracruz en el vp. esp. Reina María Cris 
tina: 
Sres. Gonzalo Ledón—Braul io Valdea—Ar-
cadia Lasati—J. Palomino—J. Hernández—R. 
L . Ortega—C. Fisher—José Míret—Angela de 
la Ví l le—Adolfo Herrera y 28 de 3í clase. 
De Veracruz y Progreso en el vap amer. Se-
guranoa: 
Sres. Emei ina Pascual—Eulalia Lastra—B. 
M i l a n o s - G . Valladares—L. Hernández y 1 do 
fam—Miguel Collazo y 3 de fam—E. Barbuane 
—Daniel Mart ínez y 1 de fam—Alfredo T r a j a -
no—Alfredo Manzanelli—Joaquin Calvo—Fer-
nando González—Pedro V i a — F . Viera—Mer-
cedes Hernández—Manuel García y fagil ia 
M a n i f i e s t o s 
© í a 18: 
Del vapor francés México, procedente de 
Amberes y escalas: 
2 0 9 
D E A M B E R E S i 
R. R, Campa: 2 cajas efectos. 
Fernández , Junquera y comp.: 1 id te-
j idos. / ; • • • ! 
F e r n á n d e z y Alvarez: 1 I d . efectos. 
A . García: 1 id . i d . 
F e r n á n d e z y comp.: 30 fardos cartón 
Alvarez, Valdés y comp.: 5 cajas t o l -
dos . J 
Gómez, P i é l a g o y comp.: 5 Id. y 19 
fardos id. 
C . Hempel: 145 tirantes de hierro. 
F . Bauriedel y comp.: 184 barri'es ce-
mento. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 653 fardos 
papel. 
J . Carneado: 5 bultos loza y vidrio. 
Bagos, Daly y comp.: 4 cajas tejidos. 
E c h e v a r r i y Lezama: 150 I d . quesos. 
Urquía y « o m p . : 125 tirantes de hierro 
A la orden: 200 .cajas a lmidón y 384 ti-
rantes de hierro. 
D E L H A V R E i 
Consignatarios: 1 c a j a per fumer ía . 
E . Roelandas: 1 i d . seda. 
Lage y Pedroarias: 4 ád. impresos. 
J . López! 1 id . id . 
J . Muñoz A . : 1 id . accesorios. 
Llambias y comp.: 4 id . quina. 
F e r n á n d e z y Lexague: 2 id . efectos. 
M . F . Pe l la : 3 id . tejidas. 
R . Torregrosa: 26 Id. conservas. 
López y Vi laret: 29 id . id . 
M . Carmena y comp.: 8 i d . puntillas. 
S . Galán: 1 id . tejidos. 
Pardeiro y comp.: 8 id . f e r r e t e r í a . 
A . García: 1 id . tejidos. 
Sanjenis y hnos.: 1 id. efectos. 
J . Gira l t : 1 id . instrumentos. 
J . Herrera: 1 id . efectos. 
Amado P é r e z y comp.: 1 id . i d . y 1 
id. efectos. 
Rubiera y hno.: 2 id. Id . 
D . F . Prieto: 1 id . tejidos. 
H . Gutiérrez: 1 Id . efectos. 
Alonso y comip.: 2 id . id. 
Alvarez, V a l d é s y comp.: 7 Id . tejidos. 
Gómez, P i é l a g o y comp.: 2 Id . id . 
L . Jaillet: 1 id. efectos. 
Biblioteca Nacional: 1 id . l ibros. 
Huertas, Cifuentes y comp.: 4 id. ta» 
jldos. 
F . Bermúdez y comp.: 1 id . efectos. 
Rodríguez y TJeymunde: 2 id . id. 
C . Alvarez González: 3 id. id 
Sierra y Mn-t ínez: 12 id. f erre ter ía . 
J . Mor ton: 3 id . l ibros. 
Menéndcz, Arrojo y comp.: 7 Id . quina. 
J . Fernández y comp.: 3 Id . Id. 
Mantecón y comp.: 3 id . conservas. 
Rico Pérez y comp.: 1 id. efectos. 
J . P o r t ó n : 1 Id . id . 
A . González: 8 bultos drogas. 
Recalt y Restoy: 2 pipas y 13 cajas vi* 
no, 46 cajas botellas y 1 id. tapones. 
A la orden: 14 id . efectos, 1 id . y 3 pipas 
vinagre. 
D E B U R D E O S t 
Fr í ed le in y C o . : 57 cajas pastas conser-. 
vas . 
F i n a y comp.: 8 barricas y 18 barriles 
vino. / 
A . Ramos y hno.: 18 id . y 8 barri-. 
cas Id. 
Fernández , Blanco y comp.: 16 id . id. y¡ 
1 caja anuncios. 
M . Ruiz Barrete: 12 barricas y 45 ba^ 
rriles vino. 
Alonso, Menéndez y comp.: 18 id. id. 
Recalt y Restoy: 16 barricas y 24 cajas 
I d . y 96 bultos botellas y otros. 
J . M. Bérriz é hijo: 45 cajas aceite. 
López y Vilaret: 131 id . conservas. 
Romero y Montes: 2 barri les vinagre, 18 
barriles y 32 barricas vino. 
L e Printzemps: 8 id . id . 
J . A . Bances y comp.: 1 ca ja efectos. 
'Escarpenter, Pujol y comp.: 1 id . id. 
R . Torregrosa: 126 i d . conservas y 20 
atados pastas. 
Mantecón y comp.: 153 cajas conservas. 
E s t r a d a y comp.: 295 id . id . 
Landeras, Calle y comp.: 47 id. id. % 
muestras. 
F . Bauriedel y comp.: 40 id . sellos. 
E . Bures y comp.: 1 fardo hilo. 
J . M . Mantecón: 70 cajas conservas. 
Bustillo y Sobrinos: 14 id . id . 
E . Miró: 34 id . id. 
J . M . Parejo: 1 bocoy vermouth y 13 
cajas vinagre. 
Dussaq y comp.: 4 dd. per fumer ía y 65 
fardos maderas. 
M . Muñoz: 6 atados mantequilla, 15 cajas 
aceite, 4 atados y 227 cajas conservas. 
A la orden: 41 id . id . y 1 caja efectos.! 
D í a 19: 
Del vaipor i n g l é s Roya l Kxchango, proce-
dente de Nueva Y o r k : 
210 
V e s t India Coal Co.: 10 bultos maquina-
r ía y otros efectos. 
D E F I L A D E L F I A : 
A la misma: 3.345 toneladas con 3 m U 
llenes 401,865 kilos carbón mineral. 
Del vapor e spaño l Re ina María Cr l s t i -
nn, de Veracruz: 
211 
E . Carnicer: 158 sacos frijoles. 
E . R . Margarit: 214 sacos frijoles % 
210 id. garbanzos. 
Galbé y comp.: 143 sacos garbanzos. 
Genaro González: 150 id. frijoles. 
Del vapor noruego Aurora, procedente de 
Galveston: 
2 1 2 
Consignatarios: 306 novillos, 88 toros, 81 
yeguas, 56 caballos, 91 vacas, 117 muías , 
55 añojos y 1 s i l l a . 
Del vapor noruego Uto, procedente de 
Mobila: 
213 
Planiol y Cagiga: 6,122 piezas con 417,185 
pies madera. 
Knight y Seraf ín: 46,137 piezas con 417,168 
pies madera, 
A la orden: 24,405 piezas con 332,867 
pies madera. 
De l a barca noruega Pastear, procedente 
de Pascagoula: 
214 
Consignatarios: 9,613 piezas con 304,775 
pies madera. 
Del va/por R a m ó n de Larr iuaga , proceden-
te de Liverpool: 
215 
( P a r a l a Habana) 
Consignatarios: 227 cajas papas y S bul-
tos menestras. 
«7. A , González Lanuza, 
Presidente. 
Norman E . Davis, O. A . JIornsby, 
Vice-Presidente Secretario y Tesorero 
T h e T r ü s t 
O - ^ I ^ X T C ^ X J : ^ 3 0 0 , 0 0 0 
C U B A 31. 
C o m p r a y V e n í a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a , 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
C1669 26-7 
A C i O N A L D E 
G A P I T A I i . . . . , ÍB 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CÜBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este B a n c o 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á l a 
po r c o n d u c t o de l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m ^ i s t r a u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
C 1(18 l-Ag 1 
U1AK1Ü U E L A M A R I N A . 
i R . Pérez y comp,: 1.000 sacos arroz. 
Uarcía, Castro y hno.: 803 iü . id. y 1.000 
Jajas quesos. 
KguWazu y Echevarr ía : 250 sacos arroz. 
García, hno. y comp.; 100 cajas lecne. 
J . M . Bérr i s é hijo: 153 id. Id . 
Costa, FernAnüez y comp.: 100 l ü . iu. 
Uonzádee y Costa: 100 Id. id . n,.„ar. 
F . Bauriedel y comp.: 125 cajas cognac 
id. galletas, 20 id. vidas y 116 cajas 
luacales maíz. _ i i i „ t i a 
O. Arnoldsou y comp.: 21 cajas galletas 
I 1 id. vacia . , 
Hilarlo Astorqui: 10 cajas bacalao y 148 
id. arroz. 
V . Suárez: 4 cascos loza. 
Hourcade, Crews y comp.: 24 bultos u n -
^ C . Booth: 1 caja paraguas y 1 bulto 
^ í z i l l a i s y García: a cajas tejidos. 
U . t \ Pella: 7 cajas y i fardo i i . 
j . G . Bodr igue¿ y comp.: .i cajas y i 
tardo id . • .. 
F . Bermúdez y comp.: 2 cajas m. 
D. Gutiérrez Cano: 1 id. id. 
v ivaré , hno. y co.niip.: 7 id. w . 
B i d e g a í n y Uribarft: i id. iu . 
Go,bü y Basoa: 1 id. id. 
Pedro Gómez Mena: i cajas y 6 far-
dos id. 
A . Kevuelta: 1 caja id . ^«Jírtii i,i 
Bodr íguez , Alvarez y comp. 2 fardos Id. 
Alonso y comp.: 1 caja id 
Pumariega, Pérez y comp 
D . F . Prieto: 1 id. id. 
Bagos, Daly y comp.: 4 id. id. 
Angulo y 'loraflo: l id. y 1 fardo id . 
l>oval y comp.: 1 caja u . 
Gómez, P i é l a g o y comp.: 9 id. y ¿ ia i 
4os id. , , 
M . Humara: C cajas loza. 
D . Kulsánchcz: 5 huacales d. 
Vázquez, hno. y comp.: 5 huacales y 1 
^ • u í c l l a s , hno. y convp.: 6 huacales id . , 
tambores «osa y 12 cascos sai 
i id. id. 
10 ü huacales 
i caja te-





Lage y Pedroanas: a cajas 
| l casco loza y 1 caja reverberos 
' T . Ibar a y comp.: 6 cajas loza 
Fernández , Junquera y comp 
Kev. V . Leza: 1 caja instrumentos 
F . Palacio y comp.: 
A.' Gon^áíez1: huacales palanganas y 
1 caja l laves. 
U m P / ™ « £ ^ ta labarter ía . , 
G a r c í t Ostolaza Maza: 2 huacales palan-
tanas v 1 caja llaves. 
* í Taquechel: 7 bultos drogas. . 
Menéndez. Arrojo y comp.: a cajas en-
^ P u i g y Giberga: 50 tambores sosa. 
Sabatés y Boada: 80 id. id. 
U Rlcart- 54 fardos borras. 
Ferrocarri les Unidos: 10 bultos 
rl!Ünól y hno.: 2 cajas ta labarter ía 
A . Hevia: 1 caja pape ler ía . 
Viuda de José Sarra é lujo: 
^ G f a n d a y comp.: 2 cajas bicicletas 
Vega y Blanco: 1 caja, encajes 
Fernández , lino, y comp 
l l M & b o n a . García y comp.: 5 cajas 
p . Fernández y comp.: 1 caja tela. 
Gkrcla Tuñón y comp.: 2 ^ j a s tejidos. 
González, Menéndez y comp.: 1 caja y 1 
fardo id . „ ^ ^ 11 
Loríente y hno.: 7 fardos id. 
Cas taños , Galíndez y comp.: 2 cajas u l . 
Sánchez, Valle y comp.: 1 Jd- W. 
García, Alonso y comp.: 2b bultos fene-
terla. ' , , 
M . V i l a y comp.: 32 id . Id 
Knight , W a l l y C o . : 44 id. 
C . F . Calvo y comp.: 100 Id 
C . Ortiz Gómez: 199 id. id. 
Araluce, Ajá y comp.: 543 id. id . 
Aspuru y comip.: 60 id. id . 
¡Díaz y Alvarez: 44 id. m. 
J . Seigido: 4 id. id . 
Kedonao y Fernández : 61 id . la-
Viuda de C . Torre y comp.: 72 id 
J . de la Presa: 30 id. id . 
Bengur ía , Corral y comp.: 3o Id 
Capestany y Garay: 437 id. Id. 
Marina y comp.: 297 id . id . 
F . de Arriba: 8 id . id. 
Pardeiro y comp.: 33 id. id . 
A la orden: 57 id. id . , 9 cajas galletas, 
1 id cepillos, 2 huacales loza, 100 cajas 
hojalata, 650 id. leche, 1 id. anuncios y 
2,781 sacos arroz. 
(Para MataHans») 
V i l a y A n t ó n : 25 tambores sosa. 
Lombardo, Arrechavaleta y comp.: 100 
cajas leche y 289 bultos f erre ter ía . 
G . Vignolle: 4 cajas y 4 barricas vino. 
A . Solaun y comp.: 25 id . quesos y 2o 
id. bacalao. 
S. Ortiz: 25 id . id . y 25 id . quesos. 
U r é c h a g a y comp.: 115 bultos ferretería . 
A la orden: 225 sacos arroz, 276 cajas le-
che y 20 cascos bórax. 
(Para Cftrdeaas) 
C . Mart ínez: 6 cajas camas, 
pereda y comp.: 1 id . id . 
Otero y comp.: 71 bultos f erre ter ía . 
B . F r a m i l : 202 id. id . 
L . Arechaederra: 137 id. id. 
González 5r Olaechea: 15 id . id . 
L . Ruiz y comp.: 100 id. id. 
A la orden: 500 sacos arroz. 1,001 cajas 












Muiño y González: 179 bultos f erre ter ía . 
M . Pujadas: 8 id. id . 
Maribona, Sampedro y comp.: 36 id. id . 
Cuban Central Ki lway y Co.: 2 caja» 
A la orden: 1,200 sacos arroz. 
(Para Santiase de Cuba) 
Boix y hno.: 4 bultos f erre ter ía . 
L . Abascal y Sobrinos: 110 cajas leche, 
15 sacos judías y 250 id . arroz. 
111, Vega y comp.: 35 bultos f erre ter ía . 
M . Menéndez: 2 id . id . 
O. Morales y comp.: 8 id . drogas. 
P . Fernández : 2 cajas relojes. 
B . Armaignac: 3 cajas efectos. 
Val ls , Rev ira y comp.: 14 bultos ferre-
t er ía . 
A . Arrufat: 3 id . Id . 
T . Jonnaneau: 285 id . id . 
A . Antonettl: 10 id. id. 
Inglada, Vives y Prancoli: 32 id. id . 
Ooya, González y comp: 1 caja tejidos. 
E . de Moya y comp.: 6 bultos f erre ter ía . 
Soler y Sans: 11 id . id . 
Rodríguez , Serrano y comp.: 5 cajas ba-
calao y 250 sacos arroz. 
Vidal, Jané y comp.: 2 fardos y 6 ca-
jas tejidos. 
Va ldés y comp.: 50 cajas cebollas. 
A la orden: 9 fardos sacos, 7 bultos efec-
tos y 1 id . muestras. 
(Para Cleufuegos) 
Sánchez, Cabnuja y comp.: 50 cajas le-
che, 50 c u ñ e t e s bórax y 100 cajas cer 
veza. 
Cornejo y comp.: 40 cajas conservas y 
60 cajas leche. 
S. Balbín Valle: 91 cajas conservas, 150 
Id. cerveza, 50 id. quesos, 75 id . bacalao 
y 500 sacos arroz. 
J . Mon: 50 cajas cerveza; 
Hartasánchez , Sordó y comp.: 100 id . 
leche. 
Fernández y comp.: 100 id. id 
Ortiz y hno.: 50 id. id. 
Alvarez, Alonso y comp.: 50 id 
J . Torres, y coniip.: 12 bultos quina 
Alvarez, hno. y comp.: 7 cajas camas 
Vil lanueva R. Novoa: 1 fardo y 12 cajas 
tejidos y 1 id. bone ter ía . 
Asencio y Puente: 1 id. id. 
Montera y hno.: 1 id. vidrieras. 
Vll lapol y Bernárdze: 10 cajas camas 
Sierra, Gómez y comp.: 1 id . tejidos. 
J . Ferrer : 14 id. galletas y 20 id. sa l 
Casteleiro y Vizoso: 24 id. id. 
Prieto y comp.: 36 id. id. 
J . González: 87 id . id . 
A la orden: 200 i d . , cerveza. 
P . Palacio: 50 sacos frijoles y 10 cajas 
tocino. 
Oalb&n y comp.: 250 cajas leche, 24 id. 
tocino, 10 tercerolas jamones, 200 cajas 
harina de maíz, 2 id. semillas, 25 barriles 
y (!l tercerolas manteca. 
García, hno, y comp.: 325 cajas leche. 
E . Hernández: 550 id. id. , 10 id. tocino 
y 200 barriles papas. 
Quesada y comp.: 200 cajas leche. 
J . Porpiñán: 150 id. id. 
Alonso. Menéndez y comp.: 350 id. id. 
Coca-Cola y Co.: 15 bultos y 30 cuñetes 
coca-cola. 
Milián. Alonso y comp.: 425 cajas leche, 
300 barriles y 230 sacos papas, 
J . Alvarez: 225 cajas leche. 
S'wnift y C o . : 43 atados papel. 
Friedleln y C o . : 18 bultos provisiones v 
23 id. tabaco. 9 
J , Crespo: 1,600 fanecas maíz 
J . Prieto: 550 barriles papas y 1 
cales coles. 
C . Rodr íguez : 110 cajas manteca. 
Oliver, Bellsoley comp.: 25 bultos 
y 499 saco-j harina. 
Isla, Gui iérrez y comp.: 200 barriles pa-
pas. 
Salom y comp.: 500 sacos id. 
Milián y comp.; 150 barriles y 210 sacos 
idem. 
Izquierdo y comp.: 350 barriles y 260 
sacos id. y 5 huacales coles. 
10. Dulmau: 10 tercerolas jamones. 
A . Armand: 200 cajas huevos. 
Eohevarri y Lezama: 100 barriles papas. 
M. López y comp.: 400 Id . y 300 sa-
cos id. 
A . • Querejeta: 345 pacas heno. 
Marcos, lino, y comp.: 142 sacos café. 
J . G . León: 4 bultos efectos. 
A . López: 4 id. id. 
L . Friedman: 4 pacas tabaco. 
Viuda de Aedo y Vinent: 13 cajas cal-
zado. 
F . Bauriedel y comp.: 6 id. efectos. 
García y Fernández : 18 id. id . 
A . G . Bornstecn: 500 barriles cemento. 
Havana Tobacco C o . : 6 pacas tabaco. 
Cuban and Pan American Express C o . : 
58 bultos efectos. 
Southern Express C o . : 48 id. id. 
J . Salgado: 26 id. provisiones y otros. 
J . F o r t ú n : 9 id. efectos. 
Havana Brewery: 735 sacos cebada. 
L . Sánchez: 101 bultos maquinaria y 
otros. 
L a Tropical: 5 id . efectos. 
S. Rodr íguez M . : 3 id. id. 
V . F . Mendoza: 3 id. id. 
A . B . Horn: 20 id. id. 
J . López R . : 48 cajas 
efectos. 
Viuda de José Sarrá é 
drogas, 
P. Rioseco: 3 id. efectos. 
C . Rodr íguez y comp.: 3 Id . Id . 
\ V . B . Meller: 5 id. id . 
R . I . Vidal: 2 Id . id. 
A . Castells B . : 1 id. drogas. 
G . Bresler: 126 cajas barniz. 
C . Blasco: 20 bultos efectos. 
Sierra y Suárez: 2 id. id. 
J . G . Valle y comp.: 4 cajas hule. 
M . J . Vales y comp.: 2 id . id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 10 bultos 
efectos. 
G . P . Pando: 12 tambores sosa. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 1 
sombreros. 
R . López y comp.: 4 bultos id. 
C . H . Thra l l y C o . : 2 id. efectos. 
K . Pesant y C o . : 3 id. maquinaria. 
Majó y Colomer: 22 id. drogas. 
J . Presno: 5 id. efectos. 
Secretario de Ins trucc ión Públ i ca : 96 id. 
idem. 
R . Alfonso: 10 id. id. 
G . Ibarra : 5 id . id. 
E . Poey': 2 jaulas aves. 
Viuda de Lacoste: 35 bultos maquinaria. 
J . E . Casusus: 1 bulto efectos. 
Fernández , Valdés y comp.: 4 Id. cal -
zado. 
Veiga y comp.: 4 id. id. 
Culteras y comp.: 2 id. id . 
García Ostolaza M . : 8 id . efectos. 
A . Cabrisas: 2 id . id. 
E . Gudeman: 4 id. id. 
Havana Advertising Co.: 1 id. id. 
D . Aceituno: 1 id. id. 
M . Johnson: 68 id. drogas. 
J . F . D o m í n g u e z : 2 id. efectos. 
A . G . Tejada: 1 id . id . 
J . M . García y hno.: 29 fardos papel. 
A . Estrago: 28 cajas id. 
Giberga y comp.: 10 bultos efectos, 
F . P . Amat: 2 bultos maquinaria. 
Morris, Heymann y comp.: 7 id. efectos. 
E l F ígaro : ' 15 cajas papel. 
F . G . Robbins y C o . : 2 cajas tejidos. 
Fleischmann y C o . : 2 neveras levadura 
M. P . Marcean: 9 bultos efectos. 
Raffloer, Erbsloh y C o . : 200 sacos talco 
y 30 bultos maquinaria. 
Ferrocarri les Unidos: 1,0*0 atados rai les . 
Cuban Mach y C o . : 2 cajas efectos. 
V . P . Pereda y comp.: 1 bulto tejidos. 
Alonso y comp.: 1 id. id . 
V . Campa: 3 id. id . 
M. F . Pella: 3 id . id . 
Huertas. Cifuentes y comp.: 2 id. I<3. 
Gómez, P i é lago y comp.: 16 id. id. 
Inclán, García y comp.: 4 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 10 id . f erre ter ía . 
García, Alonso y comp.: 11 id . i<J. 
Bengur ía , Corral y comp.: 9 id. id. 
J . Basterrechea: 12 id. id . 
Knight. Wal l y C o . : 43 id . id. 
Barrarte, hno. y comp.: 37 id. id. 
A la orden: 79 id. id. , 5 id. maquinaria, 
52 id. mercancías , 12 cajas sanolio. 16 ro-
llos papel. 250 sacos frijoles, 450 cajas ba-
calao y 3,670 sacos ca fé . 
D E C A D I Z 
Negra y Gallarreta: 25 cajas aceite. 
Quesada, y comp.: 100 id. id. 
A . B.. Piedra y comp.: 100 id. id. 
Romagosa y comp.: 200 id. id . 
.1. Domínguez: 600 barriles aceitunas. 
MuhlátegUl v comp: 226 seras id. 
E . R . Margarit: 145 id. id . 
Muñiz y comp.: 80 id. id. 
H . Astorqui: 340 id. y 78 cajas id. 
OB SANTA CRUK D E L A P A L M A ; 
Mil ián y comp.: 1,318 cestos cebollas. 
Id. 
te de Jacksonville: 
216 
Del vapor noruego NioUTnstm. -proccíen 
Consignatarios: 6,000 sacos abono. 
De la 
f «mi: 
foleta americana Jumes C. Clif-
Conslgnatarios: 10,446 piezas con 281,580 
pies madera. 




(Pura la Habana) 
15 bultos tejidos y 1 ca-
fardo 
Del vapor americano Matanzas, de T a m -
pico: 
2 2 0 
E . R . Margarit: 122 sacos garbanzos. 
Martínez y Posada: 534 toros, 25 vacas, 
45 terneras, 110 yeguas, 99 caballos, 102 
muías y 91 toretes. 
Del vapor español PueHo Ulco, proceden-
te de Barcelona: 
221 
D E B A R C E L O I V A : 
vino. 
?r;n «mros harina, 
244 sacos maíz, 




D í a 20: 
Del vapor noruego TltHm, precederte 
Galveston: 
217 
R . Pérez y coiriip.: 
tercerolas manteca y 
Oliver, Bellsoley y 
r i ñ a . 
comp.: 100 muías , 900 sacos 
tercerolas manteca, 200 cajas 
bultos muestras. 
1,000 sacos afrecho, 350 id . 
harina y 1 caja anuncios. t í '' 
Quesada y comp.: 50 tercerolas y 20|2 
barriles manteca. 
Mestres y comp.: 64 fardos millo. 
E . Hernández: 25 tercerolas manteca. 
H . Astorqui: 50 id. id. 
10. Luengas: 50 cuñe te s 
Muñiz y comp.: 10 Id 
las id. 
Mantecón y comp.: 200 
Salceda, hno. y comp.: 
25 c u ñ e t e s manteca. 
Loredo é hijo: 60 tercerolas id . 
Galbán y 
harina, 500 
cebada y 2 




35 tercerolas y 
Seguranza, proce-Del vapor americano 
dente de Veracruz: 
218 
Consignatarios: 1 caja telidos. 
García y López: 100 sacos frijoles. 
Del vapor americano Mérlda, procedente 
de Nueva York: 
21Í) 
Mantecón y comp.: 1 refrigerador con 
.50 cajas conservas. 1 id . galletas. 20 id. 
dáti les . 8 id. dulces, 10 huacales cacao, 2 
id/ cestos, 5 atados quesos, 78 id. frutas 
y 1 barril manzanas. 
Galvé y comp.: 250 cajas bacalao, 
Romagosa y comp.: 300 id. id. 
L . Rodríguez y comp.: 100 id. id. 
S3, ü . Mareari t : 100 id . id . 
Consignatarios: 100 pipas y 20012 id 
E . Porti l la: 3G fardos tapones. 
F . Fertojada: 6 cajas juguetes. 
J . Rafecas Nolla: 1 caja libros. 
Marcos, linos, y comp.: 200 fardos papel. 
M . Escudero: 1 caja aguas minerales. 
Is la , Gutiérrez y comp.: 35 pipas y 10|2 
id. vino. 
E . Miró: 200 cajas fideos y 180 Id. con-
servas. 
A . Pérez : 650 cajas conservas y 50 j a u -
las ajos. 
L . Aguilera é hijo: 168 bultos ferre-
ter ía . 
Alonso. Menéndez y comp.: 10014 pipas 
vino y 25 jaulas ajos. 
Pí y hno.: 9 fardos tapones. 
Febles, Fernández y comp.: 2514 pipas 
vino. 
Trespalacios y Noriega: 50|4 id. id. 
Romagosa y comp.: 208 bultos id. y 50 
cajas ajos. 
P . Sánchez: 3 maletas ropa. 
Barraqué y comp.: 100 cajas aguas mi-
nerales, 300 id. aceite, 100 id . conservas 
y 105 id . ajos. 
Cachaza y Coll: 457 cajas fideos. 
Fernández , Blanco y comp.: 44 cajas 
conservas. 
S . Camps: 12|4 pipas vino. 
Suero y comp.: 15 cajas ajos. 
García, hno y comp.: 10 pipas, 3012 id. y 
70|4 id. vino. 
Galbán y comp.: 30 pipas, 50|2 id . Id. 
y 25 cajas almendras. 
J . Rodríguez y comp.: 2,090 garrafones 
v a c í o s . 
Quesada y comp.: 50 cajas ajos. 
González Covián: 100 jaulas id . 
Casteleiro y Vizoso: 40 bultos f erre ter ía . 
M . San Martín: 3 bultos tejidos. 
Pedro Gómez Mena: 4 id. id. 
J . F . Arenas y comp.: 1 id . id . 
Cobo y Basóa: 5 id . id . 
M . F . Pella: 5 id. id. 
Fernández , hno. y comp.: 2 id. id. 
Fernández . Junquera y comp.: 1 id 
F . Gamba y comp.: 7 id. id. 
González. Menéndez y comp.: 5 
Alvaré . hno y comp.: 1 id . id . 
Rodríguez , Alvarez y comp.: 5 
Lor íente hno: 2 id. id. 
.1. G . Kodríguez y comp.: 8 id. 
Gómez, P i é l a g o y comp.: 46 Id . 
A . Cañizo: 3 barriieas vidrio. 
J . Balcells y comp.: 69 cajas 
300 barriles vino. 
A la. orden: 100 sacos talco. 2(0 jaulas 
ajos, 650 tambores carburo, 14 fardos cá-
ñamo, 100 lata.s p imentón, 50 sacos anís , 
5 barricas vino,v 14 cajas cuadros, 20 pi-







id . id. 
ajos y 
D E V A L E N C I A ; 
67 jaulas ajos y 100 Consignatarios 
eos arroz. 
Rico, Pérez y comp.: 1 caja guitarras. 
Romagosa y comp.: 50 cajas aceite y 
350 sacos arroz. 
Wickes y comp.: 54 jaulas ajos. 
Galbán y comp.: 200 sacos arroz. 
U . Toregrosa: 26 cajas jarabes y 1 id. 
cromos. 
J . López R . : 2 cajas libros. 
R . Pérez y comp.: 1,000 saco sarroz. 
D K AIiI CAN T E t 
Consignatarios: 44 barriles vino. 
Wlckcs y comp.: 8 cajas p imentón y 6 
id. almendras. 
Fernández , Blanco y comp.: 35 cajas con-
servas . 
García y López: 40 id. p i m e n t ó n . 
M . Muñoz: 100 barriles vino. 
González. Ben í tez y comp: 30 pipas y 
30|2 Id. vino. 
A la orden: 125 cajas conservas'. 
D E M A L A G A 
Salom y comp.: 100 cajas aceite. 
J . L . González: 2 bocoyes, 1 barril 
pipa vino. 
R . Pérez y comp: 600 cajas aceite. 
Cachaza, y Coll: 60 cajas ajos. 
A . Pérez: 36 sacos cominos. 
A la orden: 100 cajas aceite. 
y 11 
Consignatarios 
j a efectos. 
Paetozld y Eppinger: 4 cajas quincalla. 
González, García, y comp.: 4 id. id. 
Bage y Pedroarias: 15 bultos loza. 
M. Humara: 4 id. id. 
(Doval y comp.: 15 caja^s quincalla. 
Vega y comp.: 2 id. id. 
J . Fernández y comp.: 4 id. id . 
Fradera y Juatafré: 1 caja hule. 
Pérez y comp.: 5 bultos loza. 
S. Herrero: 6 cajas quincalla. 
Pumariega, Pérez y comp.: 22 id. id. 
J . Gómez: 1 caja loza. 
Planiol y Cagiga: 12 bultos efectos. 
Castaño, Galíndez y comp.: 4 cajas te-
jidos. 
D. Gutiérrez Cano: 2 id. id. 
Lor íente y hno.: 1 id. id. 
M . Bandujo y hno.: 1 Id. id . 
P . Gómez Mena: 1 id. id. 
Fernández , lino, y comp.: 4 id. id. 
Gómez, P i é lago y com.p.: 6 id. id. 
Ribot y hno.: 1 id. id. 
Sol ís y hno.: 6 id. id. 
Fernández y comp.: 1 id. id . 
F . Bermúdez y comp.: 1 id. id. 
V . Capdevila: 1 id . id. 
F . López: I id. id. 
C . Fernández : 1 id. id. 
Va ldés é Inclán: 1 id. id. 
Alonso y comp.: 4 id. id . 
Cobo y Basoa: 5 id. id. 
García, Tuñón y comp.: 2 id. Id . 
Huertas, Cifuentes y oomip.: 4 id. id. 
Bagos, Daly y comp.: 2 id. id. 
F . González R . Maribona: 2 id. Id . 
L izama y Díaz: 2 id. id. 
Rico, Pérez y comp.: 1 id. id . 
Viuda do J . Sarrá é hijo: 49 bultos dro-
gas . 
Dussaq y comp.: 198 fardos papel. 
Boning y comp.: 6 cajas efectos y 10 id. 
cerveza. 
A . C . Bosque: 7 bultos drogas. 
Pernas y comp.: 2 cajas quincalla. 
Vi l lar y Gutiérrez: 37 bultos papel y 
otros. 
J . Vales y comp.: 6 cajas efectos. 
J . M. Otaolaurruchi: 15 bultos loza. 
J . Menéndez: 12 id. efectos. 
R . Torregrosa: 10 cajas galletas y 1 id. 
efectos. 
R . Fernández González: 1 id. quincalla 
Sobrinos García Corujedo: 4 id. id. 
P . Fernández y comp.: 1 id . efectos. 
R . L . Moré: 1 id . id . 
G . B ü l l e : 1 id. id . 
Yen Sanchion:'2 id . efectos, 
G . Hermida: 1 id. id . 
Veiga y comp.: 2 id . id . 
F . Betancourt: 9 id. id. 
J . Reboredo: 19 id. quincalla. 
E . Bures y comp.: 17 id . efectos. 
Moré y Sobrinos: 2 id. id . 
González y Vidal: 50 id. leche. 
C . Con: 6 id. efectos. 
H . Gutiérrez: 16 id. quincalla. 
Brio l y hno.: 1 id. efectos. 
M . Fernández y comp.: 10 id. quincalla. 
Amado Pérez y comp.: 22 id. id. 
S . Díaz y comp.: 6 id. id . 
Menéndez, Arrojo y comp.: 4 id. id . 
P . Sánchez: 7 id . id. 
Llambias y comp.: 19 id. id. 
Sánchez y hno.: 22 id. id. 
López y Uruñue la : 2 id. id. 
A . Fernández : 5 Id . id . 
M . Ruiz: 2 cajas efectos. 
Baldor y Fernández : 1 id. id . 
Guerra, hnos. P . : 9 id . id. 
J . M . García y comp.: 13 fardos papel, 
Fernández , Castro y comp.: 4 cajas pa-
pel. 
Rambla y Bouza: 26 bultos efectos. 
J . Rafecas Nolla: 9 id. id . 
G a r d a Ostolaza t í . : 1 id. id. 
J . Á . Alvarez: 6 id . id. 
F . C . Padrón: 5 id. drogas. 
G . García y comp.: 4 id . efectos. 
Kuo Wo L u n g : 1 caja efectos. 
Gutiérrez y González: 3 id. id . 
H . Alexander: 6 id. id. 
Fernández , López y comp.: 7 id 
ca l la . 
R . A . Capetillo: 1 id . efectos. 
R . Beigre: 1 id. id . 
J . Gutiérrez: 1 id. id. 
R . S. Gutman: 5 id. id . 
C. Alvarez González: 6 id 
Llanes y F e r n á n d e z : 1 id . 
M . Fernández: 2 id. id. 
Michaelsen y Pra&se: 540 
Llovct y comp.: 1 id. efectos. 
J . Maestre: 1 id . id. 
Solares y Carballo: 1 id. id . 
M . Bean: 2 id. efetcos. 
Fernández y Rovirosa: 3 id. id, 
Lecanda, Vlllapol y comp.: 4 id 
iras v otros. 
C . García: 3 id. efectos. 
C . Hempel: 32 id . id . 
R . Fernández y comp.: 4 id. id. 
Taladrid. hno. y comp.: 6 id. quincalla 
F . Bauriedal y c o m p . : 6 id . efectos. 
A . Salas: 4 id . pianos. 
Galbán y comp.: 334 sacos frijoles. 
Sánchez, Bassols y comp.: 1,000 galones 
vacíos . 
J . M. Mantecón: 13 id. provisiones. 
Havana Brewery: 13 cajas cebada. 
S. Presno: 3 id. efectos. 
Llano y comp.: 3 id. I d . 
Gutiérrez, González y comp.: 1 caja efec-
tos. 
M Johnson: 47 bultos drogas. 
García y Porto: 1 caja efectos. 
J . Rodríguez y comp.: 3 id. id . 
J . S. Vl l la lba: 5 id. id. 
C . Romero: 6 bultos loza. 
N . Fernández y comp.: 4 cajas efectos. 
Prieto y hno.: 2 id. id. 
•Canel y Vázquez: 3 id. id . 
Alvarez v Llerandi: 4 id. chocolate. 
Barandiarán y comp.: 635 fardos papel. 
Diario de la Marina: 126 id. id. 
Roses y Pérez: 4» cajas efectos. 
F . Taquechel: 81 bultos drogas. 
Trespalacios y Noriega: 1,200 garrafones 
v a c í o s . 
N . Merino: 35 fardos botellas. 
Casteleiro y Vizoso: 12 bultos f erre ter ía . 
J . Basterechea: id. id. 
AraRice, Ajá y comp.: 27 id. id. 
Moretón y Arruza: 8 id . id. 
B. Alvarez: 6 id . id. 
Barrarte, hno. y comp.: 3 l .d id. 
Vi lar y Casáis: 7 id. id. 
J . S. Gómez y comp.: 19 id 
Capestany y Garay; 6 id . id . 
C . Torres y comp.: 9 id . id . 
Aspuru y comp.: 7 id. id. 
García. Alonso y comp.: 48 
A . Uriarte: 40 id. id. 
F . de Arriba: 36 id. id. 
Oardeiro y comp.: 3 id. id . ' 
Compañía Nueva Fábr ica de Hielo: 5 ca-
jas de lúpulo . 
Izquierdo y comp.: 20 fardos botellas. 
J . M . Parejo: 72 id. id. 
A . S. Levy: 15 id. id. 
A . Ortega: 2 cajas efectos. 
Zaldo y comp.: 177 fardos id. 
Crusellas. hno. y comp.: 1 caja id. 
.T. González: 1 id. id. 
Betancourt y hno.: 1 Id, Id. 
J . P . Bernrles y comp.: 1 id. id. 
A la ordeníl 304 bultos efectos y ferre-
tería. 431 fardos papel, 300 sacos arroz v 
200 id. judi:;s. 
( í'üra Matanzas) 
Lombardo, Arrccha.Va.leta y comp.: 19 
bultos ferreter ía y 923 sacos arroz. 
U r r é c h a g a y comp.: 37 bultos ferrete-
r ía . 
C . Rodr íguez y comp.: 9 id. id. 
Mirot y hno.: 79!) sacos arroz. 
A . Solaun y comp.: 25 cajas mantequilla 
y 500 sacos arroz. 
Viuda de E . Fridet y comp.: 1 caja 
efectos. 
A la orden: 2 id. id. 
( P a r a Cí lnlenns) 
L . Ruiz y comp.; 3 bultos 
Permiúdez y Revuelta 
C . Mart ínez: 10 id. 
R . Alvarez y hno.: 1 
Menéndez, Echevarr ía 
eos arroz. 
A l a orden: 300 id. id. 
(Para SÍÍR-HÍD 
Muiño y González; 11 bultos f erre ter ía . 
( l 'ara C'aibarifn) 
R . Cantero y com.p.: 1,000 sacos arroz. 
A la orden: 50 cajas cerveza y 3,780 sa-
cos arroz, 
(Para ClenftiOBOíi) 
L . Flgucroa: 37 bultos efectos. 
Cárdenas y coinp.: 59 id . f erre ter ía y 
700 saco;; arroz. 
J . Llcixo: 16 bultos f erre ter ía . 
Mavo, Tolosa y comp.; 5 id. id. 
Hoff y Prada: 9 id. id. 
Vi l lar y comp.: 1 caja ofecto.s. 
N. Castaño; 1,800 sacos arroz y 25 ca-
jas mantequilla. 
Sánchez, Cabruja y comp. 
arroz. 
J . Francesch: 150 id. id. 
M. R . Gatell: 1 caja efectos. 
I; . (González y Sobrinos: 4 id. id. 
tí. Machado y comp.: 25 cajas mante-
quilla. 
Hartaaánchez . Sordó y comp 
rinebra 
moldu-
1 id. tejidos. 
Cornejo y comp.) X5 id. id. 
Xseurlo V Puente: 2 cajas efectos 
S n i r a , Gómez y comp 
W ü d a de Torre é hjos: 1 id efectos. 
A la orden: 100 fardos papel y 27 bultos 
efectos.' 
(I'nrn Sniitbigrt de < liba) 
10 cajas tejidos. 
id. tejidos. 
Bori. Batlle y comp. 
L O. Gómez: 8 id. efectos. 
Vidal, Jané y comip.: 
Soler y Sanes: 4 bultos ferre ter ía . 
Aders y comp.; 7 cajas efectos, 
ramo v Imo.; 40 cajas oerveza. 
Morales y comp.; 9 bultos drogas. O 3 id. efectos. Kodríguez y comp 
.1. Rey; 6 l d . 4 d . 
P Bollean: 3 id. id. • 
inglada. Vives y Fracnol i : 97 id. ferre-
teLa" Gallnrt; 4 cajas planos. 
Dotta y Espinosa; 2 id. d r ? g M -
E . de Moya y comp.: 3(> bultos feire-
terla. . • . , . ,,. 
A Antonettl: 14 id . id. 
Vontanals y comp.: 151 sacos arroz. 
Silva, Carrefto y comp.: 3 cajas efectos. 
Sánchez y hnos.: 1 id. id. 
T' iñf l las y Cinca: 2 ul. id. 
P Brauet y comp.: 10 id. mantequilla. 
Ala orden: 213 fardos papel. 70 id. frijo-
les y 57 bultos efectos. 
(Para Giiantftnamo) 
Inglada, Vives Francol l : 15 bultos ferre-
tCpubillones, Veloso y comp.: 34 id. id. 
P . Caula: 12 id. id. 
Brooks y comp.: 2 cajas efectos. 
D E A Mino USOS 
fardos Vilaplana, Guerrero y comp.; 
P a j C l M . BefUiirlstain: 202 bultos barriles 
vi'cíos T accesorios. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja efec-
t0Guerra, hnos. y Pérez; 4 9 fardos p a ^ l . 
Martí F . : 3 cajas relojes. 





Trespalacios y Noriega 
teT,?7Sama v Díaz: 1 fardo tejidos, 
j Zarraiuqul y comp.: 37 sacos botellas. 
N Merino: 65 huacales id. 
P Gómez Mena: 10 cajas tejidos. 
M". Muñoz: 50 fardos botellas 
E«queu y comp 
barriles c ía 
40 barriles cemento, 
mito 
Ferrocarri les Unidos: 180 
Schwab y Ti l lmann: 8 bul s maquinaria. 
: 8 cajas tejidos. 
14 bultos loza. 
Id. 
vos. , , 
Loríente y hno 
Pérez y comp.: -
T.aee v Pedroarias: ¿1 id. id. 
M Humara: 80 id. id. 
Lecanda, Vlllapol y comp.: 3 id 
U Suárez: 3 Id. Id. 
j M . Otaolaurruchi 
j * Méndez: 118 id . id 
j . Rodr íguez y comp. 
VaRo0maftA y comp.: 2,600 id 







Parajón é hijo: 2 cajas som-
Agulrre 
idem. 
Viuda de I 
^ M a r i n a y comp.: 45 bultos í erre ter la 
Gorostiza, Barañano y comp.. 6 id. id. 
j . González: 15 id. id. 
Viuda de C . ^ r r e y ^omp. : 5 id. id. 
Prieto y comp.: 22 id. id . 
Araluce. A j a y comp.: 22 id . iq. 
A la orden: 162 id. id . , 3 id. maquinar a 
^old efectos. 167 fardos papel, 1 caja teji-
dos 1 id- muestras. 44 id . id . y 50 ga-
rrafones ginebra. 
D E S A I N T THOMAS: 

























1.CNDOH p u B U t m 
Bonosdel Emprést i to da 86im-
Uqnes 
Deuda interior —• " v " " 
Bono» de la Hepdblica do Uuua 
emitidos en 1896 y l897 
Ohlleaelonos nel Ayujitamiento 
mbipotecK) domiciliado e» 1» 
Habana 
Id. id. id. Id. en el « t ™ " ' 0 ™ . " -
id. id. (2» hipoteoaj. domiciliado 
en la Habana 
Iú. id. id. en el extrautero... 
I d . B l d . Ferrocarril de Cienfue-
208 
Id,2í id. id. id 
Id. Hipotecarlas Ferrocarri l G« 
Oaibarlén 
ObHgRiiionoHHlpotqoariasCaoan 
Elootno O". •••••• 
fionoa de Ja Compañía Oaban 
Central RaUway 
d. dé la Oi de Gas Onhann 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holtrnin 
Id.del Havana Electric Railwais 
(Co. en c irculación 1 
/CClONJüh 
Banco Maolonal de CPba 117 
B«nco Español d é l a Isla ao<M-
ba (en ciroulución) 
Banco A c l o ó l a do Pto. Prtnoloo 
C o m n a f d a d e F C. Unidos do u 
Habana 7 Alttmceiiew do Ret;la 
(Limitada I 
Oornpaftiade OaminOf do Hierro 
d o M a t a n / a s í i Sabanilla 
Compañía del Ferrooarru nel 
Oeste 
Üorapañla Cuba Central Rail way 
(acciones preferida*»! 
Id. id. io. (hcciouea l Oinuuea) 
Uompuñla Cftba.ua d» Alumbra-
do de Gas.. 
Compañía Diqnado la Habana... 
Ked Telerónioa de ia Hubana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrii de Gibara A Holuruin 
Acciones Preferidas del H a v n m 
Electric Rai l way Co ex~div 
Acciones Comunes del í l avaua 
Electr ic Raihvav Co 
Habana. Acroato 20 de 190fi.—El Sindico Pre-
























51'4 51 >ü' 
US 
Oompafiía da Caminos de Hierro 
do Mat asiwu» A Bahanllla 151 
Compañía <w* ferrooarrll del Oo»> 
te 8i» 
Compañía Oubana Central ttat* 
way I.iroltod — Preforidas 
Idem. Idem, accione». . . 
Perrocarrl' oe Gibara a Holoratn-
Compañía Cabana oe Alurabraao 
di. Gas UM • 
Compañía d« Gas y iMectrlolaad 
de la Habana 116 
Comnañiadol Hbjne Flotante 
Ked TaleíOulca do la H^oana. 
Nueva FAbrica do Hielo Ñ 
Acccionesde la Habana l í l eo tnc 
b o m p a m » Inalado Viveros d o U 
Habana -
C o m o a ü í a d e Conatrucoionea, I U -
paraoiouea y Sanoaraienco ae 
Cnba N 
Oompañta Havana Elleotrio 
Railway Co (preferídi-.s) m o^v 
Idem do la id id. id. icomuneii i;!' ,- r^oj 
Compa. Anónima Matanzas N ' 
11 VMtnn Agosto ITÍT 
COTIZACION OFIGUL 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANOO HWP ANOI, de l* Is la 
de Cuba contra oro 4 a Hg v*U)r. 
P L A T A ESPAÑOLA: oontr* oro 95V4' A 95?í 








M I O D E C O E E E D O i S 
C O I T Z A C I O N O F I C I A L 
C A A I B I O S 
IscqBeroi tonereia 
IxmfirM, 8div 20!^ 19^ p . g P 
¿0 div 19% 19 p.g P 
París , 8 div o% p.g P 
Hambargo.3 drv 1% 'Vi p.g P 
60 div 3 ^ p.g P 
EBt«doa Unidos, 8 div 10^ 9% p.g P 
Esnaüa BT plaza y cantidad, 
8 div 4% 5JÍ p .gD. 
Descnento ranel comercial 10 12 p.g 
M O N E D A S Como. Vend 
Greenbacks 9% 10 pg 
Plata española „ 95i.2' 95% pg 
A Z I J C A I I I Ü S . 
Azficnr centrífnara Oft suaraoo, polurlzaot ín 
96*.en a lmacén ápreCiodo einharquf 4 13[16 ra. 
Id . de mi«l poinriyación 89. en a lmacén á 
precio de embarque 3'i ra. 
sin 
3 
Kmpréatlto de la Repíiblloa de 
Coba 
Id. de la K . de Cuba (Denda an-
terior , 
ObllfracloDea hlnotecarla Ayon-
tamiento ü hiooteca ex-cp 
Obligacionea H i p o t o c a r i a » 
Ayuntamiento 2 ! 
Obligaciones Hlpotecaxiaa F C. 
Cienfaegros á VÜlaolara 
Id. id. id.. 2* 
Id. l í Ferrocarril Caibarion... 
Id. l ! id. Gibara A Holguin 
Id. U San Oavetano i Vihales 
Bonos Híootecanoa de la Uompa* 
ñia de Gas y Electricidad dt» * 
Habana 108% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Oblifíaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U. do 
la Habana cx-ep 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Ranfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2? Hiooteca The Matanzas 
Wates Workea 
Bonos Hipotecarios Central O-
llmpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la isla de Ouo* 
(en circulación) ex-disr 
Banco Agrícola . 
Banco Naoionai de Cuba., ex-div. 
Compañía de Farrocarrüea Dm-
dos de la Habana y Almacenes 








D r . P a l a c i o 
CU'UKl» «" bc-u^rtu.— vui.-, ui I . . . . I I Í . . , . - . 
feriiiedjulein de •**««•.—Coatunltua «le la t 
' i . San Líixaro a4«.—TelCíouo 1848. 
C 157S 1-Ag. : 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Cniv.-rsi.üid. • TTiiformoda» 
des del recho, HRONtJin'>S y < 1 Al Mi A N T A . 
N E P T U N O 137. i'c 12 fi. g. 
1567 1-A g, 
í 
S E C R E T A R I A 
A G U I A l t 8 1 . - - H A B A N A 
Desde el día primero do Septiembre pró-
ximo entrante, seríin s iti. fechos por el 
Hanco Español de la Isl.i de Cuba, por 
cuenta de esta Empresa, los intereses co-* 
rrespondientes al semestre V E I N T E Y, 
OCHO que vence en di' lM ilí'i de las obli-
gaciones emitidas y garantizadas por la 
extinguida Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién, fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los señores tenedores do cupones repre-
sentativos de esos Intereses, ac servirán 
presentarlos en eta Secretarla, Aguiar 81 
y 83, altos, de UNA á. T R U S de la tanie. 
donde l lenarán y suscribirán una fanura 
que se fac i l i tará para expresar en ella el 
número de cupones, numeración que ten-v 
gan, semestres á que correspondan, fecha 
del vencimiento, y efectuada que sen la 
operación de su legitimidad pniirán pasar &: 
la C a j a del expresado Banco á hacerlo!, 
efectivos. 
Habana, 16 de Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
J U A N V A L D E S P A G E S 















C O T I Z A C I O N E S B E L A B O L S A D S N E W Y O R K 
^ G - O S T O S O c i ó l O O Q 
EPIADAS POR LOS SEÑORES M1LLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE B R O A D W A T NUMERO 29 NEW YORK CITY 
(POR G A B b C ) 
V A L O R E S 
id, 
id. id. 
^ % 10.00 10.30 11 10.30 12 H.OC 1.30 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros 
Miss. Kansas y Texas 
Campañía de Locomotoras . 
Compañía Fundic ión de Metales 15í>7< 
Compañía de Azúcar , 
Compañía de Lana 
Ferrocarril Atchinson 
Ferrocarril Baltiraore 119 
Tranvía Brooklyn 7S 7SJ-j 78^ 
Compañía del Cuero 39^í 
Ferrocarril Chesapeake 62% C33--2 $3% 
Ferrocarril Chicago R. I 27 21% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 57^ 59 
i09v4' m % n o no 109% m % 110% 110% I I O K I O 9 K 
41 ^ 41^ 4U4 41 41 41 41 41^ 41^ 41 " 
mi, 3 6 3 6 % 36% 86i¿ 37 36% 33% 363^ 35^ 37 
70^ 70% 70U 70 69% 70^ 70^ 70% 70% 70.'i 70% 
183^ 163% 163% 163 163% 165% 161% 164% 
138% 133% ir.9 139% 130 139 139 13L'% 139% l39j¿ 140% 
33 3S% 38% 33% 38% 38% 38% S8% 38% 38% 
9>% 100 100% 100% 101% 101% 101 105% 104% 104% 104% 
119% 119 119 11S% 119 119% 119 119% 118% 118% 
78% 
Compañía de Destiladores 62% 
Ferrocarril E r i e 45% 41% 
Tranv íaEléc t . í labana , Comunes 47% 46 






























ferre ter ía . 
11 id. id. 
efectos, 
id. 14. 
y comp.: 259 sa-
1,103 sacos 
id . id . 
Ferrocarril Louisville 148% 149 
Ferrocarril"M)ssouri Pac" 97 97% 
Ferrocarril N . Y . Central... . , 143 145 
Ferrocarril Pennsyivania 
Ferrocarril Reading 
C.1 Acero y Hierro "Rtpubl ic" , 
Ferrocarril "Southern Pac".. . . 
Ferrocarril "Sontnern R.y" 
Ferrocarri l "Unión Pacific". .. 
Compañía de Aceros Comunes 
Compañía A.cero Preferida 
Azúcar cruda 
Algodón de Octubre 905 









145% 148% 148% 148% 148% 149% 149%- 151 151 
97% 98% 9̂ % 100% 100 100 160% eg^ g j j . 






































145% 146% 148 145% 145% 115% 141% 145% 145% 145% u í O 
139 140% 139% 140 144% 143% 143% 144% 143%' I4i% Ú* 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S SOCIOS D E L 
C E N T R O 6 A L L E I 0 I 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-
criptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de \:\ fecha, han 
quedado establecidas las nfn inas de la ins-
t i tución en el local dol Centro Gallego de 
és ta Ciudad, las que es tarán abiertas de 8 6,4 
11 a. m, y de 1 A 4 o. m. todos los días 
hábiles , y de. 8 A 10 a. m. los domingos. ' 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-
bana, podr& suscribirse rnmo socio ó sus-, 
criptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual cu posos oro español, cjue no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depós i to sin interés , ya para in-, 
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también Inscribirse como suscrip-
tores ó realizar depósi tos , los fami . iares de. 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Ga l i c ia 
Los menores de edad-só lo podrán inscri-
birse como suscriptores ó realizar depósi-. 
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, v iv iéren independientes de éstos. 
L a Caja fac i l i tará dinero con primera hi-
poteca sobre tincas urbanas y rúst icas , asi 
como sobre efectos públicos , valores 6 adi-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana, 17 de Agosto de 1908. 
E l Secretario. 
J E S U S M A R I A BOUZA 
C 1717 26-18 Ag. 
. A - V I S O S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E l señor Joaquín S. Vázquez avisa al pú-
blico en general, que desde esta fecha no 
atiende en Virtudes 1 h enfermos, por tener 
que ausentarse á. las principales poblacio-
nes de la república, no dejando á ninguna 
persona encargada de representarlo durante 
su ausencia, lo que avisa al público en ge-
neral, para evitar puedan ser sorprendidos 
ó engañados . 
L . PEÑA, 
Secreta rio, 
C 1711 10-18^ 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 21 dol corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marít imo, dos carto-
nes procedentes del va por "La Navarra, 
conteniendo muestrarios de confecciones 
francesas, para señoras y niñas. 
lomillo S i e n * 
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F . C . Intorborough, Comunes. 
Idem, idem, preferidas 
Ferrocarril St. Paul 
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OBSEJIVACIONKS S O B R E E L MERCADO. POR C A B L E . 
10.37. Las acoionns de la Compa-
ñía Cobro están al 110.1|2. 
10.39. Las aceiones comunes del 
Acero y las del Missouri Pacific que 
no están en proporción con el resto 
del mercado, son buenas compras. 
10.52. Reading está á 143 y Mis-
vsouir Pacific á 99. 
11.30. Atchison está ad 104 y Mis-
souri al 99.7¡8. 
11.35. Se han comprado muclias 
acciones de Atchison, basándose en 
las predicaciones de .que dec larará u i 
6 por ciento de dividendo y creemos 
que tanto este valor como Missouri 
Pacific subirán aun más. 
11.55. Hay mucha demanda por 
acciones del Chicaiío Rock Island y 
creemos que es una buena compra es 
tando ahora al 28.112. 




1.14. VJ\ mci^alo está firm? y acti-
vo y pspenmos precios mucho más 
a.:tos. 
Subway h;i subido 
3.49. Creemos qué Louisville decla-
rará, un 7 por ciento de dividendo y 
que tendrá un .alza grande, lo mismo 
creemos sucederá .á las acciones del 
Southern Raihviay. 
Sería conveniente reali/íir nlíninas 
ganancias en los valores que ya han 
subido y comprar éstos otros. 
Havana Electric Comunes abrieron 
de 47.1)4 á 53.314 y cerraron de 46 
á 50. 
Havana Electric. Prefer ida abrie-
ron á 95 vendedores y cerraron de 
89 á 91. 
L O N D R E S 
Acciones Unidos, £178 comprado-
res. 
1.46, Se ha comunicado públiea-
fnente la venta del Ferrocarril de Ma-
tanzas á los Ferrocarriles tTniaoá en 
la L'orma siguierte . 
Le en t regarán á ios antijfliiva accio-
nistas de Matanzas £608,500 én bouoá 
v £912.750 en acciones ordinarias. 
E l martes 21 del corriente. A la una d« 
la tarde, se rematarán en o.\ portal de 1» 
Catedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Sc-.vun, Marítimo. 18 rollos ae 
alambro rí:Uv;;nizado, con IMOO libras, des-
carga dol Morro Castle. 
Kmllio Slovin. 
12.487 2 M-l'.t - ^-20 
A los que ae crean con derecho d la P1'"" 
piedad de una parcela do terreno yermo, 
situada en la calzad;! de la Infanta, entre 
las calles de Jovellar v Príncipe, yendo na-
cía el mar á la izquierda, se les ruega se 
sirvan concurrir ñ. la Notar ía ,1 cargo aei 
Sr. Ldo. Krancisco do i'.uihi Uodríguez y 
Acosta, San Ignacio 106, de 1 ('. 3 de la tar-
de, para enterarles de algo que puede in-
teresarles. 12.429 
SECRETARIA DE LOS GREM'OS 
— D E L A — 
H A B A N A . yy 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres. 
Telefono S.—Apartado 895.—Telégrafo 
„ "Escalante." 
Despacho, de v ñ. 10 y da 12 á 4. 
H A B A N A ' Tn, 
-NOiA.—Los señores Comerciantes e A" 
(Insirióles .le Provincias, que no sean aso 
ciarlos íl esta Secretaría, so les cobrará u"* 
cuota módica, por las consultas y gestione» 
que se les enconii^nden, relacionados cu« 
los centros oficiales. 
C 1545 26-28_jíi-*¿,; 
Á V I S T 
Por este medio la acreditada Joyería •-' 
Botón de Oro," situada en la. callo ile 
Kafaol nüm. 2, ( l iabana), anuncia á sus nu 
merosos favorecedores y al píiblico en fc' 
neral, que con esta fecha ha nombrado i 
agentes cuyos principa ¡es objetos serán J * 
yar y en se. fiar un uu;.;si ra rio .le la exqu'»' 
joyer ía y relojes que esta casa re'-ibe cin 
tamentc y estar á las órdenes mediante ĝ 
Blmple aviso por tolófono, cuyo número 
1388.—Por evit-ir deseonliapza dichos fOna 
res son portadores, cada uno, de un 1?' -Ujjf 
por el cual se declara oslar aut.orlza.uO i 
61 dueño para vemlor. tratar y recibir P1 u8 
das para rerormar ó compon. '-, dejan':" el 
correspondientes recibos firmados V0\ 
referido agente y con el sello de la cas*. .. 
Pablo A^Jll1C•"•«"• 
_11.407 2JP!_jL%--
Hoy ante el notarlo Sr. Ldo. KranclscO S 
Paula. UodriKuez y Acosta, he revocaoo ^ 
poder para pleitos (|ue conférí al sen0¿ 
rendado Miguel Al varad o y Panza J 
señor Lorenzo Ortiz y Eranchct. Por jj-
crltura autorizada por el notario señor ^ 
cendado Antonio Muñoz y Valdés (-,(' fl9-
d 24 de Marzo úl t imo, dejando á esos 
ñores en su buena opinión y fama. 
Habana, Agosto 16 de lílOf). 
A N G E D A D E Q U E S A P . - ' 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do La mañana.—Agosto 21 de 1906. 
vi 
¡so tenemos üotlcia de que la Secre-
ta r ía de Instrocción Públ ica ó la Jun-
ta de Superratendentes provinciales (á 
la que, para el caso, es lógico que se 
asocien los superintendentes de ins-
trucción y los inspectores pedagógicos, 
por tratarse de asuntos técnicos, dis-
ciplinarios y de metodología) haya tra-
tado del plan de estudios que deba 
regir en las escuelas de instrucción 
primaria superior n i del procedimiento 
que se adopte para la provisión de los 
cargos de profesores en dichos institu-
tos. De seguro que en la próx ima reu-
nión ordinaria, que se efectuará el p r i -
mer lunes del venidero octubre, ó an-
tes, en sesión extraordinaria, la Jun-
ta de Superintendentes resolverá acer-
ca de los enunciados particulares; pe-
ro, de todos modos, ya la ley de presu-
puestos se adelantó al criterio de aquel 
organismo en el orden didáctico, im-
poniéndole la esencia del plan de es-
tudios de las escuelas; á saber: Direc-
ción, letras, ciencias físicas, matemá-
ticas y comercio; idiomas, dibujo, la-
bores de aguja y trabajos manuales; 
puesto que las únicas consignaciones 
presupuestas se refieren á profesores 
de los mencionados ramos. 
No cumple á nuestro objeto intentar 
un análisis de semejante distribución 
de disciplinas ó enseñanzas, de la cual 
quadan en absoluto excluidas todas 
las importantes asignaturas que co-
rresponden al grupo de las ciencias 
morales, no menos necesarias que las 
físicas y las matemát icas , para la de-
nominada instrucción primaria supe-
rior . Mucho tememos que, por seguir 
la norma angloamericana ut i l i tar ia y 
prác t ica (rectificada, no obstante, con 
la poderosa reversión al clasicismo y 
a ú n á la metafísica sobrevenida en la 
or ientación intelectual de los más im-
portantes centros docentes de los Es-
tados Unidos) corramos á la corta ó á 
la larga, el grave riesgo que acaba de 
señalar él ilustre Mantegazza, en estas 
frases: " ¿ C u á n t a s partes ocupa el co-
razón, cuán tas el afecto, en nuestra 
educación, empachada de cifras, de 
nombres y de definiciones, y pobrísiraa 
de sentimiento? N i la décima, n i la 
centécima parte. Todo para la ciencia, 
nada para el afecto, que es el factor 
primero de la felicidad, de la moralidad 
y hasta del mismo progreso." Palabras 
son éstas tanto más trascendentales 
en el fondo, aunque parezcan líricas en 
la forma, cuanto que su autor se ha 
dado al cultivo de las ciencias físicona-
turales con preferencia al de las bellas 
letras, y cuanto que tienen tales pala-
bras como su raíz profunda en concep-
tos fundamentales de pensadores tan 
poco tocados de espiritualismo como 
Stuart M i l i y Spencer, quienes si dan 
pr imacía á los estudios científicos so-
bre los literarios y artísticos, n i exclu-
yen éstos de los conocimientos gene-
rales, n i l imitan la esfera de 1A ciencia 
á las físicas y matemát icas . 
Pero repetimos que no nos propone-
mos ahora discutir aicerca del plan de 
estudios de las lescuielas isuiperiores, su-
gerido ya en l a ley de presupuestos 
y lacere a del icmal mucho, muchísimo 
se nos ocurre, que no podr íamos ex-
planar n i sostener en el nedincido es-
pacio de un tartículo n i antes de cono-
cer el desarrollo y lalcance que ha-
yan de dar á dicho plan las ailtas auto-
ridades técniieas de instrucción públi-
ca. Basten, hoy por hoy, flias impresio-
nes que hemos adelantado respecto del 
asunto; y tratemos, aunque brevemen-
te, de otro papticular no menos intere-
sante. 
Dos son los procedimientos princi-
-pales hasta ahora usados entre nos-
otros para la designación de profeso-
res: el de libre nomibraimiento y el de 
oposición. ¿Cuál de estos lempleará la 
Secretar ía de Instrucición Públ ica pa-
ra proveer las plazas que se crean en 
el magisterio de las escuelas superio-
res? Tenemos imformies de que será el 
procedimiento de las oposiciones, que 
'es el que m á s satisface á la mayoría 
de las personas, sobre todo cuando 
consiste, como lo estableció el señor 
Varona,, siendo Secretario del ramo, 
pana la provisión de cá ted ras univer-
sitarias y de segunda enseñanza, en 
concurso de mér i tos anteriores y en 
ejercicios orales y escritos. Así, el t r i -
bunal t omará en cuenta, pr imero: las 
obras publicadas ó inédi tas de los can-
didatos y aspirantes; segundo: su an-
t igüedad y servicios en el profesora-
ido ; y -tercero: sus ejercicios> orales y 
escritos, debiendo ser 'el oral, eminen-
temente práct ico, lina demostración 
ejemplar de la competenoiia docentie y 
¡pedagógica del interesado, y siendo 
unos mismos los temas de dichos ejer-
cicios para todos ios opositores. 
Desde luego declaramos que opta-
mos por este sistema para discernir 
•cargos en el magisterio; pero entende-
mos que los individuos á quienes se 
designe para desempeñar los delica-
dos v concienzudos ministerios de ¡jue-
t 
ees deben ser "personas de reconocida 
eompetencia", como dice la ley escolar 
tratando de los calificadores de los 
exámenes de maestros; y deben eseo 
gerse, no sólo de ¡entre los más idóneos 
profesores de instrucción primaria, se-
cundaria y un/iversitaria, sino también 
de entre otros indiscutibles elementos 
de cultura, para evitar hasta la som-
bra de la sospecha de que el tribunal 
pueda estar influido por un espíri tu 
de clase. De este modo procedió el 
señor Varona, con inmejorabte éxito, 
cuando proveyó, por oposición, nume-
rosas cá t ed ras en los institutos de se-
gunda enseñanza; por cierto que en-
tonces el ilustre pensador y publicista 
tuvo la justificación y el acierto de to-
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
K l m á s i n e x p e r t o p u e d e v i H a r l a s , 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ Á n ^ * 




Parece 7 dura como-oro puro. Uses* 
So seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
eomo la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S ¡ 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principalor, casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. GERSTENDORFER BROS. ^ • NUEVA YORK, E. U. de A. 
( " S A P O L I N " 
mar mx cuenta al elemento periodís-
tico. 
Veremos cómo resuelven los seño-
res Superinteodentes y Secretario del 
Departamento los importantes proble-
mas aludidos y otros con éstos estre-
chamente relacionados, verbi gracia, 
la elección de locales, dotación de ma-
terial científico y artístico, época en 
que empezarán á funcionar las nuevas 
'escuelas y situación de éstas en sus 
relaciones pedagógicas y legales con 
los llamados cursos preparatorios en 
los institutos de segunda enseñanza 
para el ingreso de alumnos en la mis-
ma. 
Nosotros creemos que el sertor Lá-
mar dir igirá con su habitual discre-
i'ción ias delicadas operaciones que re-
quiere el establecimiento de los nue-
vos institutos de enseñanza primaria 
superior, no deibiendo exigírsele nin-
guna responsabilidad por las deficien-
cias que puedan advertirse en la insti-
tución de esas escuelas, por no haber 
sido suya, sino de anteriores admi-
nistraciones, la idea de establecíVia:-; 
x tenor del plan ya bosquejíldo en la 
ley de presupuestos. 
P a r a B R I L L A N T E S A l a n -
ces 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
:1a n m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a n i n a á 
A g i n a r . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Ayer tarde se reunieron en Consejo 
'os Secretarios con el señor Presidente 
de la República y, según la nota faci-
litada á la prensa, los asuntos trata-
dos son los siguientes: 
Aumento ds la Rural 
Se acordó aumentar en dos mi l pla-
zas más el cuerpo de la Guardia Ru-
ral, cuyo decreto dice as í : 
Habana 20 de Agosto de 1906. 
Atendiendo al estado anormal por 
que en la actualidad atraviesan algu-
nas localidades, y teniendo en cuenta 
que por el inciso primero del artículo 
38 de la Consti tución corresponde al 
Presidente de la República expedir 
las órdenes y los decretos que para 
cuanto incumba al Gobierno del Esta-
do sean necesarios y las circunstancias 
iemanden, así como que, á tenor de 
lo prevenido en el inciso décimosépti-
mo del propio art ículo 68, correspon-
de iguaianente á esta Presidencia pro-
veer lo que sea procedente para la 
conservación del orden interior de la 
seguridad públ ica ; á propuesta del Se-
cretario de Estado y Justicia, interino 
le Gobernación, y oído el parecer del 
Consejo de Secretarios, decreto: 
Artículo 1.° Aumentar en dos mi l 
plazas más el cuerpo de la Guardia 
Rural, cuyo personal será destinado 
por el brigadier jefe del mismo, á pres-
tar sus servicios dentro de las unida-
des que en la-actualidad constituyen 
dicho cuerpo. 
Ar't. 2.° E l referido personal dis-
f ru ta rá del haber asignado á los de su 
clase por las disposiciones vigentes, y 
dicho gasto y los demás que se origi-
nen para la ejecución del presente de-
creto, serán sufragados con cargo al 
Tesoro nacional. 
A r t . 3.° E l Secretario de Goberna-
ción dará las instrucciones necesarias 
para la ejecución de este decreto, dan-
do de él cuenta al Congreso tan pronto 
como reanude sus sesiones.—T. Estra-
da Palma. 
L A P R E N S A 
Apesar de cuantos rumores cir.,>ííla-
ban acerca del levantamiento de una 
partida de 30 hombres en Pinar del 
Río (noticia oficial), el sábado nos 
hemos acostado tranquilos, suponien-
do que la cosa no t endr í a importancia 
y que todo quedar ía resuelto con un 
c'haparrón, el encerado del señor Go-
vín y un viaje cu automóvil . 
Esta tranquilidad nuestra se prolon-
gó durante todo el d ía del domingo, 
pues si bien la prensa daba detalles de 
aquella partida, que ya no era de 30, 
sino de 200 hombres, presentándola 
fraccionada por v i r tud de un encuen-
tro con la Rural en que había dejado 
parque y un prisionero, y figuraban 
entre los alzados varios veteranos de 
viso y el nombre de un Representante; 
todo temor quedaba desvanecido le-
yendo en " E l Mundo" esta satisfac-
toria noticia: 
Podemos informar á nuestros lecto-
res que en la Secretar ía de Goberna-
ción se han recibido en el día de hoy 
más de doscientos telegramas de dife-
pgñtés lugnres de la República, en los 
cuales todas las autoridades manifies-
tan oficialmente que reina completa 
tranquilidad. 
¡Bah!—hemos exielamado;—si lo de 
Pinar del Río es todo, todo es nada. 
Y llegada la noche del domingo, vol-
vimos á coger las sábanas en la mayor 
confianza de que nada resul tar ía á la 




Pero he aquí qne á las dos de la ma-
drugada de ayer, lunes, nos despiertan 
las voces de los vendedores anuncian-
do el suplemento de " L a Discus ión" . 
Salimos despavoridos á la calle, com-
pramos un número y... 
Pero ustedes lo han leído y, por la 
que de su contexto h a b r á n sacado, 
pueden fácilmente juzgar de la impre-
sión que nos habrá producido. 
La denuncia hecha por el Jefe de 
la Policía Secreta, señor Jerez Varo-
na, á un Juzgado de esta capital, hace 
revelaciones que, si se confirman, evi-
denciarán que lejos de concretarse los 
disturbios á Pinar del Río, se espera-
ban en la Habana y en Oriente. 
De los de la Habana son indicio la 
declaración de un cochero cuyo ve-
hículo fué alquilado por varios suje-
tos que sacaron de cierta casa un bul-
to como de un metro de largo; la desa-
parición estos días del Café Central, 
donde solía refrescar á ciertas horas, 
del señor García Vélez, el alzamiento 
de Quintín Banderas en Punta Brava, 
y las órdenes de detención de los gene-
rales señores Mon'teagudo y Loinaz del 
Castillo, del teniente coronel Alber t i 
y de los señores Bravet, Asbert, Lla-
neras, Estenoz y otros, de los cuales 
los tres primeros fueron ya detenidos, 
con excepción del señor Loinaz que, 
después de preso, pudo fugársele al 
teniente García, saltando del coche en 
que se le trasladaba en el momento de 
pasar un t ranvía eléctrico, "con grave 
exposición de su v i d a " . 
Y de lo de Oriente es buena prueba 
el telegrama de Santiago de Cuba dan-
do cuenta de la prisión, por un escua-
drón de Rurales, de los señores Juan 
Qualberto Gómez y Castillo Duany, 
que estaban organizando allí, al menos 
así lo creían todos, las fuerzas del par-
tido liberal, en cumplimiento del man-
dato del Ejecutivo de ese partido. 
De modo qne, como ustedes ven, de 
la máxima tranquilidad hemos pasado 
en veinticuatro horas á la máxima 
alarma, viendo trocado nuestro perti-
naz optimismo en un cúmulo de des-
confianzas y temores. 
* # 
jiSerá cierto—nos preguntamos—to-
do lo que en su denuncia afirma el se-
ñor Jerez Varona ? 
E l Jefe de la Secreta es hombre listo 
y avisado; no suele dejarse impresio-
nar: sabe seguir pacientemente á los 
perturbadores sin hacerse visible ni 
espantar la caza. Diríase que posee el 
hilo de Ariadna para orientarse en el 
laberinto de las conspiraciones. Ade-
miás, es prudente; no se le suelen ha-
cer huéspedes los dedos, como vulgar-
mente se dice, y hay que creer, por 
consecuencia de todo esto, que, cuando 
hace tales revelaciones, es que tiene 
pruebas, documentos, confidencias en 
que apoyarlas. 
E l Juez que entiende en el asunto, 
si existen esas pruebas, debe conocer-
las á estas horas. Y si de ellas resulta 
abortada la conspiración, el país debe 
felicitarse y felicitar á la Policía Se-
creta que, cuando el Gobierno más 
confianza tenía y más seguridades de 
orden le daban los doscientos telegra-
mas recibidos de todas partes de la 
isla, vino á decirnos que estábamos so-
bre un volcán- y á facili tar al Ejecu-
tivo medios eficaces de apagarlo. 
Y ante todo, y sobre todo, debe feli-
citar al señor Estrada Palma porque, 
con un alto sentido político y una 
perfecta comeieneia de sus deberes, no 
ha pensado hasta ahora, en presencia 
de los sucesos, como har ía cualquier 
Presidente de cualquier República con-
vulsiva, suspender las garant ías cons-
constitucionales. 
Nada demuestra tanto como esto la 
confianza que en la nación tiene el ilus-
tre Jefe del Estado y la seguridad de 




'Cura de 1 á 
grande. 
día.-. 
' Blenorragia, Gonorr 
' Espermatorrea, Leucorrea 
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[flujos, por antiguos Que sean. 
[Garantizada no causar Estrocheco». 
. específico para toda cnforiue-
d mucosa. Libro de veneno, 
De venta en todas las boticas. 
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" E l Mundo", tratando de la cues-
tión del d í a : 
Los que perturban la paz han dis-
parado los primeros tiros sin decir al 
país lo que piensan y lo que quieren. 
Así, de ese modo, no nacen las vercla-
dems revoluciones. En esa forma se 
entalblan las reyertas personales entre 
dos ó más que mal se quieren, porque 
no afedtan á la tranquilidad y el cré-
dito públicos. Hasta ahora no les co-
nocemos tampoco n ingún caudillo. Tal 
vez más adelante, si el movimiento se 
formaliza, aparezca alguno. Ya en esa 
entomces t end rán á quien dar vivas; 
pero sin caudillo ó con caudillo, da 
todos modos si es que aspiran á aligo 
más que á desfogar rencores, el fra-
caso está fuera de toda duda, porqué 
Cuba no se halla, bajo el punto de vis-
ta internacional, á la misma altura da 
la inmunidad de Santo Domingo y Ve-
nezuela. 
Ya se conoce qne e! cofega c^crlbiS 
ese pár rafo antes de leer el suplemen-
to de " L a Discus ión" . 
En él hab rá encontrado, si se fijó en 
la denuncia del señor Jerez, que á l o i 
perturbadores no les faltaba n i pro-» 
clamas ni caudillos. 
* 
Del mismo colega 
Los descontentos, lejos de apeáár % 
las armas, deberían prepararse para 
derrotar al gobierno en las pr ímeraa 
elecciones. No se han agotado los mie-
dlos legítimos para preparar esa l u -
cha: no han empezado á usarlos si-
quiera. Necesitan garan t ías . Pues se 
piden, se exigen. E l Gobierno tendrá! 
que darlas. En eso estamos todos loa 
periódicos de perfecto acuerdo; y el 
periodismo es una gran fuerza. Por 
unos pocos meses de espera no se pone 
en peligro la Patria y se desconceip-
túa la República. Si la derrota en lu-
cha honrada los mantuviese en la opo-
sición, podrían imitar á Mr . Bryan, 
que hace años viene siendo candidato 
de los demócratas americanos perfec-
tamente vencido. Si no podemos ha-
cerlo así, habremos de convenir en que 
todo cuanto hemos luchado por la l i -
bertad ha sido inútil , por la razón! 
sencilla de que no merecemos ser l i -
bres. 
E l colega traduce en esas líneas el 
sentir general de la opinión que con-
dena estas asonadas por imprudentea 
y atentatorias á la libertad y á la inde-» 
pendencia de Cuba. 
Bien podemos decirlo así, porque el 
primero en condenarlos es el partida 
liberal, según su órgano- en la prensa^ 
que dice: 
Los mnnores que con insistencia ve-
nían cineulando de al teración de la 
paz pública, han tenido sn cristaliza-
ción en un alzamieu'to sin imiportancia, 
en lo más apartado de la provincia da 
Pinar del Río, según las noticias publ i -
cadas. 
Aunque no creemos que ese chispa-
zo producta una general conflagración, 
sino que, por el contrar ió , se extin-
guirá por el predominio del buen sen-
tido de los mismos alzados, es de la-
mentarse, sin embargo, por la alarma 
que produce, y el daño que ocasiona 
al crédito público y á la vida de loa 
negocios. 
Según el parte oficial publicado, la 
pequeña partida, ha sido dispersada 
por fuerzas de la Rural, sin derrama-
miento de sangre, y esto no hace espe-
rar que, sin derramamiento de sangre, 
se remedia rán también los males y, 
a tenderán las quejas que originan esaa 
actitudes extremas, entre ciudadanoa 
• de una misma patria, que todos aman 
y desean ver libre, p róspe ra y feliz. 
En cambio, eomo nota consola dora 
en estos momentos, los liberales se 
reorganizan ó disponen á reorgani-
zarse en toda la Isla, reafirmando de 
este modo su decidido propósito de 
buscar por las vías legales, que digni-
fican y ennoblecen, el remedio á laa 
injusticias de una si tuación falta de 
legalidad y de apoyo en la opinión pú-
blica. 
SAPOSANA: jabón de notable eficacia me-
dicinal para las erupciones cutáneas , y con 
perfume exquisito que invita a l uso constan-
te. L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K , pro-
dietarios y únicos fabricantes. 
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íloíela escrita en miles 
POR. 
CARLOTA M . B R E A M ñ 
( C O N T I N U A ) 
Aun en aquel momento lord Dync-
icourt notó cuán radiante era la luz 
•en iel rostro de Cloti lde; deapués, den-
sa obscuridad y l iorror le sobrecogie-
ron ; yacía, abrazado á e l a , bajo di 
deshecho carruaje, que había rodado 
por una de la:s ventieniteis. 
Estaba impotente para liacer iel me-
nor mov/imiento; la profunda agonía 
<iue al principio ¡había {neicorrido sus 
miembros, fué substituida por un ex-
'tra.íio aturdimiento; apenas podía rpen-
síir; la facuiltad del penSarniento pare-
'Cia haberse extinguiido en .su cerebro. 
La iprimera p'legaria qne había pro-
ferido ihaicía muchos anos, 'tembló en 
sus Habaos, y después todo fué olvida-
do. Horais después, cuando lo rd Dy-
nccomit abrió los ojos, encontróse en 
cuarto de la fonda de Amiphill, y 
Ja •primera nciticia que tuvo fué que 
W Clotilde halbía sido retirada de 
sus brazos, muerta. 
¿No e.ra mejor así? ¡ Sólo Dios lo sa-
""̂  • El escapaba ide la muerte y del 
esoanidalo, y mejor aún . fué objeto de 
la 'conmiseración y s impat ías de todo 
el mundo. Todo lo que se supo fué que 
se 'dirigía icón su esposa á Amphi l l , y 
que ella ¡había anuerto salvándose él, 
pero sólo para queda-r ántilizado para 
toda su vida. Transcurr ió a lgún tiem-
po antes de que se supiera m á s ; y 
cuando esto fué necesario, la noticia 
se comunicó á un pequeño círculo. 
¿Emé mejor para olla? ¡Innecesario 
es preguntarlo! Una (mirada ion el her-
moso rostro con inefa.ble paz pintada 
en los labios y en l a frente, respondía 
á ila pregunta. El la liaibía escogido la 
mejor, m á s eilevada y noble parte; ha-
b ía sacrificado su corazón y su vida 
en cil lallitar del deber; pero lo que este 
sacrificio le hubiera acostado y lo que 
había siufrido a l (hacerlo, nadie más 
que ella lo sabía. 
E l cieilo Jiabía sido miserdeordioso 
con ella; isu preclaro nombre, ila santi-
dad de una vida, que iclla había creí-
do su vida de esposa, su susceptible 
dignidad, su profundo sentido del ho-
nor, hab ían quedado á salvo; su nom-
bre no sería lia comidilla del vulgo y 
objeto de ar t ículos sensacionales; su 
¡historia no ser ía asunto de hablillas, 
¡ni su amgusti'a ser ía discutida cu los 
círculos elegantes. 
El precio de su l ibertad había, sido 
su vida, y las anujeres de honor, mu-
chas veces, no 'Densarían en refr^tepr" 
la. 
Por una vez la buena sociedad tuvo 
un no fingido sentimiento. Lady Clo-
tilde no sólo había sido amada, sino 
altaiinente estimada. Nadie le encon-
traba failta, y su prematura muerte fué 
sinceramente lamenitada. 
•No sabían, los que ¡lamentaban su 
pérdida , que l a vida se liabía conver-
t ido para eLla en una carga difícil de 
soportar; no sabían que su súbita, rá-
pida y terrible muerte era una bendi-
ción encubierta,. Nadie protestó cuan-
do en la blanca losa de su tumba se 
puso esta inscripción. 
Lady Clotilde Dynecourt 
Sólo tres personas sabían que este 
nombre j amás había sido snyo; lord 
Dynecourt, que estaba entre la vida y 
la muerte: M r Tresliam que no lo des-
cu'briiría jamás, y Silvia, que hubiera 
dado su vida por 8.a que liabía sida 
arreb atada. 
Así lady Dyneicourt fué á la tum-
ba y el mundo no conoció jamás su 
historia. 
Lord Dynecourt 'estuvo gravemente 
enfermo 'durante algún tiempo. Con 
frecuencia se pensó que jamás se re-
cobraría , y era, casi de temer que él 
no desease v i v i r á tanta costa. Que-
daba imiposiibil itado, incapaz de an-
jdar, moverse con libertad, y manco; 
i y para un alegre, hermoso y gal en le 
j hoimbre de mundo, semejante destino 
lera peor une l a muerte. 
Tuvo sobrado tiempo, en el lecho del 
dolor, para arrepentirse de sus culpas, 
paira formar mejeres propósi tos con 
respecto al futuro, para lamentar su 
ilocura y para aprender la lección que 
tantos aprenden demasiado tarde: que 
la 'honradez y la rectitud, ios elevados 
principios y el honor, son para el hom-
bre miás seguiros guías que el permitir-
se todo placer y todo ocioso capricho. 
Aprendió esta lección. Se hizo un 
mejor y más prudente hombre; pero el 
precio pagado por esta lección había 
sido terrible. 
Cuando se recobró un tanto y em-
pezó á comipnender algo de lo que pa-
saba en torno suyo, le hablaron de los 
fdncralLes de ¡lady Olotillde y del her-
moso pantecin erigido á su memoria. 
Nadie comprendió la ansiedad con que 
pregun tó qué insoripción se había 
puesto en la l á p i d a ; nadie supo por 
qué sus ojos so llenaron 'de lágrimas y 
temblar0111 sus labios cuando se le con-
testó : " L a d y Clotilde Dynecourt". 
Inmeceisario ser ía 'decir lo inmensa-
mente que ilady Voyse sintió á su h i ja ; 
j amás volvió á ser do que había sido. 
Transcurrieron dos meses antes fie 
q t̂e lo rd Dynecourt pudiese tomar 
parte latun en los imás mínimos asuntos 
de la, vida; y entonces" su primera ac-
ción fué enviar por Silvia. Milord 
permanecía todavía en la fonda, de 
Ampl i i l l , pues se había considerado 
peligroso un traslado. La llegada de 
la benmosa joven, vestida de riguroso 
luto, no excitó la curiosidad n i dió 
margen á comentarios. 
Cuando ella le vió cuán enf ermo, 
cuán demacrado y envejecido apare-
cía, mo tuvo ya para él sino palabras 
de bondad. E l extendió una mano su-
plicainte. 
—¡ Esposa mía,—dijo,— mi verda-
dera espesa! •Silvia, i pod rá s perdonar-
me? 1 
Y en estas palabras ella, leyó un ple-
no reeonoiciimiento de su culpa. 
—Sillvia, —• di jo lo rd Dynecourt 
cuando toda l a vehemencia de la pr i -
mera emoción hubo pasaido,— ¿quie-
res oilvklar aquel miserable tiempo y 
ocupar tu puesto como esposa mía? 
Es la ú l t ima cempensaición que puedo 
ofrecerte. 
El la se lechó .atrás con temblorosas 
manos. 
—rSoy indigna, — exclamó, — de 
ocupar el puesto de aquel á n g e l ! El la 
era la m á s noble de las mujeres; yo 
no soy sino aína pobre, obseum per-
sona. 
E l sonrió ligeranmente, con algo de 
amargura en su sonrisa. 
¡Ah Silvia!.. . No es muy envidia-
ble la posición que puedo ofreeerte. 
No soy sino el despojo de un hombre; 
mis fuerzas ame han dejado. . . la salud 
se lia ido. Los d í a s 164 time «aimki4ba-
mos juntos entre el brezo y las rojizag 
colinas 'han pasado para no volver ya 
m á s ; el munido casi ha eoncluído para 
mí. Es casi una enueldad pedirte quo 
me dediques t u "dulce v ida ; eres toda-
vía joven y bermosa. Y y o . . . 
Y aquel 'hombre orgulloso .escondió' 
ell rostro entre tas manos y se echó áí 
llorar cerno un niño. No hubiera podi-
do hacer apelación 'que afectase más 
profundamente á Silvia. Sentóse junto 
á la cama, y besó las pobres desvalidas 
manos. 
—No llores, amor mío,—dijo;—son 
tuyos m i juventud y m i c a r i ñ o ; es tu-
yo el resto de m i vida. Pero es preciso 
que no da olvidemos nunca . . . nunca. 
(E1 se •estremeció como si le hubiese 
picado un alfiler. 
—Cuando yo la olvide,—dijo,—ol-
vidaré que hay ángeles en el cielo. 
Trauscurridos unos momentos, el 
enfermo inclinóse y d i j o : 
—Silvia, quisiera ver á mi hijo. 
E l rastro de Silvia se t iñó de viva 
sonrojo. E l niño que había sido aban-
donado, que ihabía sido descuidado, 
cuya breve vida haibía sido considera-
da una carga, adquir ía ahora desusada 
importancia. Sería, m á s ó menos tarde, 
el noble y elevado lord Dynecourt; 
aquel pequeño, casi olvidado Cirilo, 
que no había, tenido más cariño que e l 
'de wi maldre. 
^ C o a c l u i r á ) , > 
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Eso creíamos nosotros: qne los libe-
rales se reor^ani/abau. 
Y si ello es así, y es deeidido, eomo 
aíhí se afirma, su propósito de lucbar 
por las vías legales, creemos que no 
tarden mucho en sor puestos en liber-
tad los individuos de esa .comunión que 
sufren persecución por la justici.í-
E l "Havana Post" nos Ka saüdo 
un ciudadano Nerón cuando menos lo 
esperábamos. 
Veamios lo que se le ocurre, comen-
tando los actuales sucesos: 
Nadie, basta a-hora, se ha tomado «•] 
trabajo de decir á qué razón obedec<e 
el pequeño levantamiento en la pro-
vim-ia de Pinar del Río. Sin embargo, 
sería muy interesante sa'ber esa ra /ón 
de labios de los mismos qne lo han per-
p é t r a l o . Algunos que se fueron á la 
manigua el pasado otoño, decían úni-
eameiite que Pino Guerra y otros los 
incitaron á hacerlo. 
En este eaüo, sin duda alguna que se 
dirá lo mismo de Ram-ón Pozo. 
Lo cierto es qne hay cierto elemento 
que gusta de las baladronadas y de! 
misterio de que se rodean estas cosas, 
y el fácil perdón (pie se otorga á todos 
los que se alzan contra la paz, el orden 
y la dignidad de la República de Cuba, 
ha facilitado erandemente «sos; levan-
tamientos. 
-Si se hubieran aplicado desde un 
prinicipio las leyes coloniales españolas 
á esos bandidos de últ ima hora, se hu-
biera producido un beneficioso efecto 
en todo el país. 
¡ Ave María purísima ! 
¡Poner en vigor las leyes españolas 
contra los infidentes y los conspira-
dores cubanos! ¿Está, en su juicio el 
colega? 
¿Conque no han querido sus amig 8, 
los interventores, echar mano de ellas 
y trata de que las adopte el Gobierno? 
"Tja Discus ión" cree que todos los 
que amen la República, vivan en ella, 
y en su seno desarrollen sus activida-
des, deben estar, al lado de las insti-
tu'cionps. en aipretado haz en derredor 
d-e los Poderes Públicos y apoyando 
material y moralmente al Gobierno. 
Eso mismo creemos nosotros; pero 
algo deben diferir de ese parecer los 
Reperesuntantes de la Oámara, porque, 
según se deduce de la reunión que 
eelebraron ayer y á la que asistieron 
de treinta á cuarenta ani'conbros de la 
mayoría y de la minoría, ŝ  concreta-
ron á hacer votos «por el restableci-
miento del orden y á declarar qne es-
tán dispuestos á contribuir por los me-
dios que aconseje el patriotismo, per-
sonalimente y como aniembros del Con-
greso á la tconseeucióa de tan elevado 
fin. 
Del Gobierno no se habla una pala-
bra. 
En breve reaparecerá, inaugurando 
BU segunda época, y con carácter de 
bi-semanario político y de intereses ge-
nerales, ' ' E l Pueblo L ib re" , cuyo nú-
mero-prospecto hemos recibido. 
Es tá encargado de la dirección el 
señor Sardinas y Vil la , y de la admi-
nistración el doctor Tiburcio Agnirre. 
Le deseamos larga y próspera vida. 
Hemos recibido el número 20 corres-
pondiente al mes en curso, de la ele-
gante Revista "Let ras" . 
Véase su interesante sumario: 
Crítica de críticas, por Francisco 
García Cisneros| Exhalaciones, por 
dosé M. Carbonell; Arpegios, por Fé-
l ix Callejas; Caléndulas, por Peman^o 
de Záyas ; Cartas de Mujer, por M. Lo-
zano Casado; Confesión, por Mendo 
Méndez; Celajes, por Julio Flores; A 
la roca, a l l i r io, á la camelia; á la azu-
cena (poesías), por Francisco J. Pi-
chardo; E l homónimo, por Enrique 
Col]; La dulce mentira, por Max Hen-
rkjiie Preña ¡ Del corazón, por F. ü h r -
bach; Notas al margen, por Luis Pm 
b i l ; Pasionaria, por Eduardo Ramiro; 
Resolución, por M. Estrada; Son las 
horas amadas, por Leocadio Martínez-
R u i / ; Hora triste, por Francisco Díaz 
Pía/a ; ... al rededor de un artículo, et-
cétera, por Xestor Carbonell; E l últi-
mo festín de Petronio, por Emilio I lan-
chet ; Notas breves. 
presunción de crimen debía ya quedar 
disipada, nadie tuvo desde .entonces 
d n v d i o á penH-rar <en la vida privada 
de la artista para buscar las 'Causas 
de su muerte. 
La profuinda ciencia de Brouar.lel 
salvó á. u n inoctente d d patíbulo y la 
nDeimoria die una dama de toda impnta-
ciión ilaslionrosa. 
La peirsoinalidad del doctor Bronar-
d e l era <!'o,m)ieida por el mundo cien-
tífico madr i leño; pues el emin'ente 
profesor estuvo en M.adrid cuando se 
celebró el último Congreso de Medi-
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T KSJ 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
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tlinia luimbre.na. de k IVIediicima le^al 
aca-ha de desaparece ir de ÍVancia. 
Eíil doctor Brouardel, antiguo deea-
mo de la Facultad ¡de Medicina de Pa-
Ü Í S . nMir ió ainteayer á consecuencia de 
una peiriitonitis. 
I laibíanaeido m Saint-Quintín él 15 
de Febrero de 1837. Contaba, pues, 69 
años. 
Durainte su Ita.Fga. eax'rera de médico 
forense, y 'ecimio ic^llabpráidofr del ilus-
tre magikrado Mr. Cuillot, juez de 
insr.tuieei'ón, tuvo intervención directa 
©cp nu;m,erosos procesos eéliebres. 
No bien se cometía ira crimen y n-e-
•.•esitaba la jusfcieia el examen peri-
cial, ó bien siempre que «e descubría 
un eadáver misterioso, el doctoir 
1 Irciuaivlel era desioinado invariable-
rasditó por el Juzgado instruetor pa.ra 
'u.:: er .la autopsia del .cuerpo y iredae-
tar e.l infoinne médieo-legiail. 
—Durante mi vida he disecado más 
de 4.000 cadáveres—decía fireenente-
mente el sa-bio. Cifra que n o pa .recerá 
• xa,perada, sabiendo que f u el La.bora-
tt rio de Anatcimía })atológica de la 
Morgue se lefeotúan al iaño más de 500 
autopsias. 
E l nombre de Bron^rdel soitó mucho 
enamdo el affaáre Panamá, debido a 
que el famoso ddetor pract icó el reco-
no.c:y.nien to del eterno moribundo C O T -
r.elio Herr y. del mu'ert6 efectivo ba-
rón Reinaeli, pei-sonajes iambos cuya 
activa .pan-ticipaeión en el eseaoidaloso 
asmiito recordarán nuestros leetores. 
Entre los informes médic.o4egales 
del doctor Brouardel que adquirie-
ron gran notoriedad, figuran los emi-
tidos e n los procesos de Walder, Pran-
zini. Prado, Gesmay, Fenayron y Ey-
raud. 
En el mes de A b r i l de 1880 requi-
rióse el auxilio del ilustre médico para 
•h,aicer la autopsia de la actriz miss 
Xeiteon, enyo cadáver había sido ha-
llado -en el chalet del Bois de Bolog-
•ne. 
La bella ar tbta liabía sucumbido 
inmediaitamente después de beber una 
l i/a de leche. Todo el mundo creía que 
se trataba de un envenenamiento; 'aun 
se llegó á indicar el nombre de uno de 
los amigos de ila actriz, suponiendo 
que éste k había dado muerte, induci-
do por los celos. 
La auitopsia, hecha ipor Bronardel, 
puso en claro 'las causas «Peales de 
aquella muerte repentina, y como toda 
ema. 
R E L O J E S 
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PRECISrOX C K O N O M E T R I C A 
i.os V E N D E N H I E R R O y Cia 
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don Antoniio Benedieo Rodríguez, don 
Pedro de la Barrera, don José Padrós 
Antich, 
Smpl.'Mites.—Don Angel Albert i Or-
itegia, don Jesús Alvar(v. Mniiíz, don 
Casimiro Pérez. Aenlle, don Angel 
JiMiipiera, Fernándiv., don Salvador 
Sala Saltó. 
Deseamos á los citados señores el 
imayor acierto en. sus gestiones. 
A L S E Ñ O E L A M A R 
Complacemos á varios eDinereiantes 
de Guane, dando publicid'ad á la si-
guiente instancia: 
(lu-ane 17 de Agosto de 1906 
Sr. Secretario de Instrucción Pública 
Habana, 
Señor¡ 
Los que suseribeu, vecinos de este 
pueblo, y qne representan todo el co-
mercio del mismo, ante usted con la 
mayor considenaición y respeto expo-
nen : 
Que siendo sus deseos de que oeupen 
los cargos de maestros dé la s aulas l y 2 
de varones y hembras reapectiivamen-
le, <m (! ;te pueblo, los señores Luís 
Akhoma Vialverde, que lü'ev'a, cineo 
años de servicio en esite imiportamtie 
Departamento, 'lo mismo de maestro 
que de secretario de la Jiunta de Edu-
cación de este término, en cuyos car-
gos supo •oaiptarse la eonsideración y ¡ 
el a-precio de sus conciudadanos por 
sus condiciones de penicia, honradez y 
actividad, y su señora L . Castellanos, 
pa-ra la. 'referida lanía de niñas. 
A usted ruegan se di'gne apoyarlos 
decididamenite panva los referidos nom-
In'amieTíitos qne todo lo que en el tér-
im.ino val» y significa apliaudiná á us-
t ' 1 ipor ta ti seña'lado iacto de justicia. 
De su notoria reetitud y espír i tu 
justiciero esperaimos ser 'atendidos se-
•miros servidores, q. b. s. on., José Vic-
torero, Donato Herrera, Alfredo Arre-
dondo, Fidel Piñero, José Alvarez, 
Ventura Sanitancler, José Llana, José 
P. Cangas. Seeundino González, José 
Pereiro, Casimiro j\Iaehido, Antonio 
Otero, Gabriel Otero, Angel Pérez, 
Franeiseo Canchado. Antonio Galán, 
Jesús Eancaño, Juan Vi l la , José Vi l la , 
Pedro Aguiar, Juan Cuento, Pedro 
Requejo, Servando Canir, Manuel 
González, Ricardo Hormilla, Fernando 
Méndez. Domingo Méndez, Beato Ra-
mos, Manuel Martíne,z José Suare, 
Joaquín Frade. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios barat ís imos. 
Otero y Oolominas, 
San Rafael 32. 
-.r=a/>— 
fls C í í o M i f i i a 
ACABA DE LLEGAR 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
Y EN EXHIBICION 
S i s t e m a M a x w e l l 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
Uíí " M A X W E L L " 1>E 3 0 C A B A L L O S CUESTA .153,000 T A N SOLO 
V E N DEMOS, A L Q U I L A M OS 
T C031 P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O I P A N Y 
B A J O N U E V O I K E C C I O N 
Z Ü L U E T A . 28 H A B A N A T E L E F O N O 716 
cl701 52-16 Ag-
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxi to , en el traUraiento de los C A T A R R O S de la V E J I G A , los C O L I C O S N E P R I -
COS, la H F - M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riñones de las arenillas 6 de los cálculos. C U R A L A R E T E N -
C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y í inalmente , sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya quo combatir un 
estado patológico de los órganos gánito-urinarios . 
DOSIS: Cuatro cucharadltas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua. 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina i Campanario, y en todas las 
d e m á s Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c l G H l A g 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 H ^ I D ^ X I L ^ - 4 = 9 . 
O o x X S ' U . l t e i S I CXO X I . Si, 1 y CÍ.O 3 & 
C 150? -Ag. 
En Junta General de Socios, efec-
tuada en 25 de Julio últ imo, fueron 
electos los señores que á continuación 
se expresau para formar la Directiva 
que ha de regir, en el corriente año, 
los destinos de esta Sociedad. 
Presidente.— Don Manuel Iriondo 
de la Vara.. 
Vice. — Don Manuel Liada Fe rnán-
dez. 
Tesonero. — Don Antonio Calafell 
Cobos. 
Contador.—Don Manuel Payan. 
Secretario.—'Don Carlos de Quesada 
Borrero. 
Vice.—D Luís Muñoz Rodríiruez V , 
Voeailes. — Don Salvador Alvarez 
Alvarez, don"" M'anuel Avi la Muñoz. 
A C E B C A D E Ü N ( M D M T O 
Con motivo de los insitentes rumo-
res que vienen circuLando de que será 
nombrado Director General de Comu-
nicaeiones el señor don Juan Male, ac-
tual Administrador de Correos de Cár-
denas, ha publicado nuestro eolegft 
eí "Diar io E s p a ñ o l " de dieha ciudad 
un artículo en el que se hace relación 
de los merecimientos de aquel distin-
guido funcionario. De dicho trabajo 
entresacamos los siguientes pár ra fos : 
"Como una prueim evidente de los 
mem'imii'ntos del señor Male, publica 
ayer nuestro querido colega " E l Po-
pu la r " la carta que hubo de dir igir le 
'hace poco el señor Nodarse y que no-
sotros nos eomplacemos en reprodu-
cir. Es esta : 
"Habana, 13 de Junio de 1906. 
Beñor Juan Malé Méndez, Adminis-
trado)' de Correos. 
Cárdenas, 
Provincia de Matanzas. 
Por más que entiende esta Dirección 
General, que los empleados del ramo, 
al Henar cumplidamente su cometido, 
atendiendo con esmero al delicado ser-
vicio que les está encomendado, no ha-
ce más que ajustarse á lo que les se-
ñala, estrietamente su de'ber, on vista 
del satisfactorio informe y completo 
elogio (pie del buen orden de esa ofi-
cina á su digno cargo han evacuado 
las inspectores en »u reciente visita, 
informe, en que se hace plena justicia 
á su iniciativa que siempre lleva apa-
rejada el mejoramiento y la exactitud 
en el servicio, no he dudado, como ea-
so excepcic.na'l, hacer saber á usted la 
profunda satisfacción con que he leí-
do el referido informe. 
Esta Dirección General que, en mu-
chas ocasiones, obligada por el puni-
ble abandono de algunos empleados, se 
ve eompilida necesariamente á ser se-
vera, siente hoy verdadero plaeer en 
dirigirse á usted en la forma que lo 
hace y en señalar á los demás, á fin 
de que las sirva de estímulo y ejem-
plo, su ordenada y perfectamente 
atendida oficina,eomo modelo en nues-
tra República. 
Reciba usted mi más completa j 
cordial felicitación. 
De usted atentamenite, 
O. Nodarse, 
Director General. 
" A ú n recordamos aquel almuerzo 
esplendido con que obsequiaron al se-
ñor Presidente y á sus acompañantes , 
el Ayuntamiento y pueblo de Jovella-
nos; allí, á la hora de los brindis, 
rodeados todos de un pueblo nume-
rosísimo y entusiasta que se agolpa-
ba por puertas y ventanas, levantó su 
copa, en nombre de los periodistas de 
la l l á b a n a presentes, el señor Govín, 
Director de nuestro estimado colega 
" E l Mundo", recibiendo muchos 
aplausos; después, y á petición de los 
periodistas cardenenses asistentes al 
aeto, que le suplicaron lo hiciera en 
su nombre, por considerarlo también 
en el número de ellos, pues el señor 
Malé,era entonees corresponsal de " L a 
Disens ión" en Cárdenas, br indó el po-
pular orador, tan querido de este pue 
blo; de la manera como lo hiciera el 
señor Malé, da fe aquel pueblo de Jo 
vellanos, que cerraba c&da uno de sus 
periodos con una ovación, ovación que 
se hizo nnsnrdecedora cuando al ter 
minar a'lzó su eopa, "po r el Presi-
dente de hoy y de m a ñ a n a , " palabras 
que anunciaban la reelección del ac-
tual Presidente y que hasta entonces 
nadie había pronumeiado en Cuba. 
" ¿ Q u é mucho que hoy el Presiden-
te de la República qne en aquel al-
muerzo estree/hó entre sus brazos á 
su acérrimo y entusiasta partidario, 
premie en el recto, honrado é inteli-
gente funeionario, al amigo de siem-
pre ? 
"Pero, fuera de todo esto, que enal-
tece la vida política del señor Male 
y seimla sus valiosos servicios al par-
tido que hoy gobierna, por encima de 
todo, repetimos; está su val i mentó co-
mo funcionario público de indiscuti-
bles dotes y eso es lo que le hace con-
tar con el apoyo decidido de la opi-
nión pública en general, á la que es 
de esperar satisfaga el Gubierno, con-
fiando á tan meritísimo eardenense la 
Dirección General de Correos de es-
ta Repúb l i ca . " 
C U A N D O SE C A E 
* E L C A B E L L O i 
es evidente que le falta nutri-
c ión al per icráneo; por lo tanto 
no puede suministrar á las raí-
ces del cabello la sabia que 
necesitan. 
l 
\ E L T R I C Ó F E R O D E R A E R Y 
restituye al per i cráneo las fuerzas 
perdidas* y lo pone en c o n d i c i ó n 
de comunicar á las raices del cabello 
el sustento que les es Indispensable 
para crecer abundante. 
E L T R I C O F E R O D E BARRY FUÉ INTRODUCIDO E N 
EL MERCADO E N 1801; Y HA RESISTIDO TODAS 
LAS PRUEBAS Á Q U E HA ESTADO SOMETIDO. 
D E V E T E R I K A m 
Ultima expres ión de la. -niecUcacifin 
C a i é t i e i 6 Revulsiva reemplazando con 
ventaja a] í n e s o . 
E l Kiimleute Ollivor con enei-Rla y rn-
ptotf< que n ingún otro lo iguala; no 
destruye el Bulbo piloso, ni perjudica 
en lo ¡nfis mínimo la piel. 
E s el Uoy do la medicina enftJttlca cu 
medicina AXvrl imrla . 
CÓniQ resolutivo el F muí en te Ollivor 
es el agento farmaco lóg ico más pode-
roso para el tratamiento de lod «obre-
hueisOM, eHiKirnlmne», corvas, «obreoa-
fuiM, sobretemlones, sobrepiús, etc. H i -
dropes ías artlouláres, vejij?»». uiifaiew, 
eotlHIernM y toda clase de 1U|IIHM, Q U I N -
te.N. eo.ierii« agudas y crónicas . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
TIA.—Se remite por correo y exprés , & 
todas partes de la Repúbl ica por L A -
RTIAZA11AL l i n o s . — D r o g u e r í a y F a r -
macia SAN J U L I A N , Riela 99, Habana. 
Unicos agentes de ( J L L J V E R . 
C 1,667 alt. 4-7 
C O R R E O D E S S P á Ñ A 
De Palma de Mallorca—El Estado, el 
Ayuntamiento y el Obispo. 
Palana 1 
Con nnotivo del derribo de las mu-
ralkis p^ara él rnsMnehe á e la pobla-
ción, tienen que ser derribadas la igle-
sia de S'an Antonio de Padna y la casa 
adjunta. 
E l Ayuntaimicnto había entrado en 
neorociaciones con .el Obispo de la dió-
cesis, habicnido éste pedido la suma de 
cinco m i l •ciiatroeicntos duros. 
En esto, ¡el -ayuntamiento recibió un 
ofiicio cM Delegado de ITaiciienda par-
'ticipándole qne aquella, finca figuraba 
en el catálogo de los bienes del Es-
tado. 
Entonces el Ayuntamiento acordó 
•dirigir petición íal Gobierno interesan-
do la cesión de la iglesia susodicha pa-
ra destinar el solar en que se levanta 
•a vía pública. 
Enterado el Obispo, ha pnb'li'cado 
en el Boletín Oficial Ec les iás t i co" 
un edicto dando explicación del inci-
dente y añadiendo que saca, el edificio 
á pública «ubasta, euyo importe se des-
t ina rá á construir un nuevo templo. 
Esta tarde se h a tratado el asunto 
en la sesión celebrada por la corpora-
ción municipal y se ha telegrafiado lo 
sucedido al Ministro-de Hacienda, no-
tifcándole una protesta contra, la pre-
tensión del Obispo en menosprecio de 
Jas leyes civiles y de los derechos del 
Estado. 
Hay inmenso interés por conocer el 
resultado. 
Certamen del trabajo en Gijón 
Gijón 1 
Gijón ha celebrado solemnemente la 
hermosa fiesta en honor del trabajo 
manual. L-a misma fecha en que ha 
inaugurado este eert;-iimen es nn implí-
cito acatamiento á la import-ineia que 
le concede y á la significación qne en-
t raña . Es aquí Agosta ^es de vm-a-
neo ruidoso y alegre; el mes de los to-
ros y de las verbenas do Eegoña con 
sus n/oches esir léndidas; i>l mes en que 
hasla'e! eielo, hosco y trislón !o más 
del año, se nos deja ver límpido y 
riente. 
Como si el pueblo todo, antes de < n-
tregarse á la alegría, plena de/1 verano, 
se detuviera, para, rendir homenaje á lo 
esencial de su .condición, Gijón dedica 
su primera fiesta pública al Irahajn, 
que lo ha engrandecido y del cual espe-
ra "confiado su t r info •definitivo. 
Race dos años, don Scinsmundo Mn. 
ret dejó oir su hermosa pailabr» en 
igual fecha y con igual motivo; hace 
L o s a r e s . L y k e s B r o s , importadores de ¿ a ñ a d o , 
a v i s a n á s u s p a r r o q u i a n o s y al p ú b l i c o en ¿ e n e r a l , 
que t ienen á la venta un orecido n ú m e r o de m u í a s 
¿ r a n d e s p a r a t r a b a j o y de c lase super ior á prec ios 
muy r e d u c i d o s . - * ^ A c ú d a s e para v e r l a s . — V e n t a s 
d i a r i a s en los C o r r a l e s de los A l m a c e n e s de Macen-
dados, T e l é f o n o 6157.-^-Oficina principal : O B I S P O 49 
altos, T e l é f o n o 750.—Habana. 
c 1679 alt 6 - 9 
a L c > í I > r - ¿T. G r ^ x T c i i a x i L O 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, eezeinas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas ó 
plaeas siíilitieas, flwjos cróuieos de cualquier oriffen qne senn y toda enfer-
medaci ocasionada por vicio ó alteración de la sanare, adquirida ó hereditaria. 
JL>e v e n t a e n J F a r m a e i a * y D r o f i u c r í a s , 
99*1 D E P O S I T O : A M I S T A D 68. 90^-' 
pocas horas,D.Emilio Menéndez Palla* 
irs.antes de comenzar su hermoso di^. 
curso,rendía sincero tributo de admi, 
ración á su antecesor en aquella tribu-, 
aa del teatro Dindnrra,donde hombros 
•de todas lias ideas rinden homenaje a] 
esfuerzo colectivo de un pueblo labo< 
rioso en quien a l i é n t a l a fe en Los dea 
tinos de la raza. 
Supera la exposición de ahora á la 
que. se organizó en 1904.^Fué aquel un 
ensayo, repetido este año con mejor 
éxito, y de las cinco secciones en quo 
.{iquiell-a «e ha dividido, ofrecen verda-
dero interés la.de Pedagogía, que a pe. 
ñas si entonces tuvo representación. 
Ocupa ahora dos hermosas aulas del 
Instituto, y figura en ellas la instala-
ción hecha, por este centro, con traba-
jos de los alumnos de caligrafía, dibu. 
jo lineal y de adorno, figu.ra y topo-
gráfico é hidrogmfico; mapas de geo-
grafía é historia, en negro y en coló-' 
res; trabajos de matemáticias y conta-
bilidad, y colecciones del museo esco-
lar. En esa misma sala aparecen traba-
jos de ks e.-euehs públicas, algunof 
muy notables de las alumnas (pie tienij 
á su cargo la profesora Olestina So, 
lares; interesant es son también, por la 
orientación que se señalan, los traba-
jos en papel de otras escuelas del Con-
cejo y las labores y bordados, que ocu-
pan varias vitrinas. 
Hay en la otra sala tres maguíficaé 
instalaciones: la de la escuela de 
.aprendices, agr&ga.da á la de Artes á 
Inidustrias, (pie (presenta trabajos en 
hferro y madera; la del colegio de don | 
lienito'Conde y la organizada por los 
Hermanos 'de la Doctrina Cristiana.- | 
Envuelve la sección pedagógica un 
verdadero símbolo, pues nvuéstranse ' 
lujosos y con cierto aparato las de la 
enseñanza privada, en lucha muda la 
congregacionista ee.n la laica, mientrasi 
la e.nseñanzia oficial.apareca sencilla y , 
severa, alejada de la contienda en ab-
soluta neutralidad. 
Ofrece el vestíbulo verdadero derro-
che de plantas hasta ingresar en el hep. 
moso patio, donde hr.y seis liermoaoií 
p-ab^lllones ocupados por los operarios 
die la« fábricas de Moreda y ('Jijón, Di -
qne y Construcciones Metálicas, Alea-
ciones Metálicas, Constrnetora Gijo-
•neaa, Gijón Industriia.l; Alvarez Iler- j 
imanos y Lafuente. Ocupa el centro la :; 
instalación hecha, por los talleres de 
don Victoriano Alvargonzá!,•/.. 
M»ás que un modesto concurso, es 
aquello una exposición, donde por fall-
ía de espacio no han concurrido mayor 
número de expositores. 
Es t án en el (piso segundo, á lo lar-
go de las galerías, Ja sección de meeái-' 
nica, indumentaria y trabajos diver-
sos: tornos, poleas, motores, trabajos'. 
en barro, madera, loza, muebles, som-^ 
hreros, etc., que es visitado por un pú- ;| 
blico numerosísimo, pues solo ayer 
calcúlanse en diez mil personas las que 
desfilaron por el Instituto, y ya entre 
apreturas hubo de visitarlas Menéndez 
Pallares, guiado por el Alcalde y la Coi 
anión organiradora. 
El señor Moret, con el encanto i n -
gestivo de su conversación y de su ex-
tensa cultura, decía dos años ha visi-
tando la Exposición por él inaugura-
'da : 
" E l linteres de estos certámonea 
ofrece dos ifwpcetos: material el uno, 
social el otro. Se afirma el primer" re-
pitiendo la celebración de estas expol 
siciones, que por sí solas van después 
esptViaJi/.ándose. coeno sucede en ÍH-: 
glaterra en muchas manifestcicionefl 
del trabajo, convertidas y.a, por estos 
certámenes en museos industriaos. De 
estos gérmenes que <Jijón ofrece pue-
den brotar cosáis muy grandes. 
" E l aspecto sociu! es más complejo; 
el trabajo manual aparece a(pií Pusipi 
nado con el arte, y les inte! 'etna'es so-
mos llamados á consagrarla obra to td 
rea'lizada. ¡Estosí (pie es germen Je 
urandes cosas.. . ! " 
En Valencia—Batalla de flores—&a 
parto de premios-- Inauguración 
de la estación del Kcrte—Visita— 
F-n el Carlos V. 
Valencia 1 
Se ha verificado la batalla de flores, 
tnimando parte veintiún carruajes, ar-
tíseaimente adorna^os. 
Más de sesenta mil personas la han 
m s o 
i i 
l DESEA V . TENER EXITO EN LOS NEGOCIOS? C n Z ^ Z X . 
tar su suoldo 1 i Desea V. poseer \\\ caparirtnd pavn, diripr y iloinmar las grandos empresas de negodoe ? 
E l conocimiouto de la contabilidad áüméñtáíá sus QportúiUdadM uu ciento por ciento. Nuestro nií-todo 
supera A todos los ooos. ¡So puede aprender rápidameDte, en su propi» 
«asa, sin pérdida, do tiempo ó dinero. Lo carantiznmos. Ko es difi^il 
dnminnr la tcnedyria de libros cuando nn buen tenedor de liliros la 
enseña. El autor de nuestra obra es un contador experto. Ha sido tene-
dor de libroB y auditor de las mayores corporaciones del mundo. 
U N G R A N L I B R O G R A T I S . 
««Como Hacerse KTpcrto en Teneduría de U b r o s " ©s el 
titulo de un extenso tratado de Teneduría de Libros v Negocios. Contiene 
Informes sobre los mc.iorcs sistemas do contabilidad. Explica la manera 
de ganar más dinero y de mejorar su posición en la vida. Es nn libro & 
propósito para principiantes. Es inapreciable para loa tenedores de libros 
y ouutadores. Para anuncUr nuestro sistema v otros libros, nos propone-
mos recalar 5,000 ejemplares do este libro, t'stn oferta os verdadera y 
sm condición alguna. Envié simplemente su nombre y dirección y recibirá el libro sin costo alguno. Una 
tarje'- postal es todo lo que es necesario. Diríjase á. 
COMMtRCAL CORRESPONDENCE SCHOOLS, 201C. Commercial BIdg., Rochcster, N. Y. 
i . m i l G 1 I I L L E M . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
l ouBultan de 11 a 1 v ds 1 a 1. 
C 1599 1-Ag. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 4ff 
G 
P A R A D I G E S T I O N E S 
d e G a n d u l . 
E l i d e a l imiico g e r d t a i — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x p l i c a c l a ro y de t a l l ada -
mente e l p l a n que debe observar.-je para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a m a c i a s de S a r r á v J o l i n s o n , 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
q 1G07 l-AíS-
î jun.xA.jLU u n JLA MültiiMA.—-CiQicion de la mannna.—Agosto 21 de 1^05. 
jpre'sotici'a'do, sin que haya ocurrido in-
feidentfi alguno. 
E n la pista quedó una gruesa alfom-
i)r:\ de raanilktes. 
Obtuvo «1 primer ipretmio el eari'uaje 
iTJn j a p o n é s llevando una taza; el SPQ-
Igundo, U n p a l a n q u í n ; el tiereero U n pi-
llo; ol cuairto, U n a tetera japonesa; el 
quinto, U n a sombrilla; él sexto, U n a 
l á m p a r a griega; el s ép t imo , U n almo-
(hadón sostenido por leones, y el octavo 
U n juego de birlas. 
Valenc ia 1 
E s t a (mañana ce lebróse en 'la Uni -
versidad el reparto úe premios á los 
n iños do las 'escuelas p ú b l i c a s , pr'esi-
áierado D . Amalio Jiméniez, Ministro 
de Ins truce ión P ú b l i c a . 
U n coro de n iños , 'a'companado por 
•il-a orquesta, ean-tó el himno á la baude-
r,). al que ha praesto m ú s i c a el anaestro 
Peiuelik. 
L a n i ñ a Angeles V a l l s l e y ó u n dis-
curso 'tratando 'de l a e n s e ñ a n z a , en el 
ciue se d i r i g í a n alusiones a l s e ñ o r J i -
meno. 
E l Ministro, emocionado, lloroso, be-
¿6 á la n iña . 
Luego el s e ñ o r Jkneno p r o n u n c i ó 
.un hermoso disicnrso. C o m e n z ó di cien-
ido que .ama á sus amigos, que son mu-
ichos, y a ú n á sus eneanigos, que son 
pocos. 
Laiejo d i jo qrae bene f i c iar ía á l a en-
s e ñ a n z a , dejando planteado lo que 
c o m p l e t a r á n sus sucesores. 
Af irmó que ern reuniones eoimo las 
iqne se estaban eel'ebraindo d e b í a n ins-
pirarse Jos G-obiernos d e m o c r á t i c o s , 
•estimulando á los ma.estros p a r a que 
m á s qivQ nada eduquen e l corazón de 
los n iños , los hombres que m a ñ a n a re-
r e g i r á n los destinos de la patria. 
— Y o t a m b i é n — e x c l a m a , volviendo á 
emooionarse—vine a q n í á .recoger un 
premio, porque m i procedencia es hu-
milde. ¡ N i ñ o s aplicados, de vosotros 
jes el porvenir! 
Bedi'oa un recuerdo á !la Pa tr ia , y di-
c e : 
—'Nosotros sabremos glorificarla y 
engrandecerla con e l libro, e l labora-
itorio, el escalpelo y los d e m á s instru-
snentos del trabajo. 
Dedica otro per íodo á la bandera, y 
iltermina ofreciendo mejorar l a ense-
Sanza. 
Valenc ia 1 
i j a j u n t a del Puerto h a dado un ban-
qiTete en honor idel Ministro. Asistie-
ron, entre otros, el Presidente de la 
D i p u t a c i ó n , el Sub-secretrio s e ñ o r He-
rrero, el Rector de l a Universidad, el 
Comandante de Marina, el generail 
L o ñ o , el señor Matta, el Alcalde y el 
Vicepresidente de l a C o m i s i ó n provin-
cial . 
Los comensales eran ciento cin-
cuenta. 
i P r o n u n c i á r o n s e varios discursos. E l 
Almirante m a n i f e s t ó su gratitud por 
los agasajos que se han heeho á los 
marinos, haciendo votos porque E s p a -
ñ a renponda. a l movimiento iniciado en 
Valencia, á favor de lia marina . 
Dijo fine deseaba volver á Valenc ia 
mandando muchos buques, y t e r m i n ó 
Blogiánido á las mujeres va/lencianas. 
E l s eñor L o ñ o dijo que se enorgulle-
ce de mandar esta r e g i ó n . B r i n d ó por 
Valeneia , por l a escuadra y por el e jér -
r i í o . imidos para el cumpliimiento del 
deber, ñor leí R e y y por el Ministro. 
E l A.lealde agradece -la vis i ta de la 
escuadra, ki primera que ha fondeado 
en el puerto, demostrando que en él 
pueden entrar los buques de gran ca-
í a d o . 
B r i n d ó por leí IMinistro y por l a 
i in ión de los valencianos para el bien 
¡de la 'Ciiudad. 
E l s eñor Jimeno agradece las simpa-
r ía s que ha despertado, diciendo que 
fíamás o l v i d a r á los agasajos de sus 
p aiisan os. 
H a b l a de ila imisión civil izadora de 
fla raza, iatina., elogia á l a juventud ani-
o-nosa. y al Rey, y expresa su 'confianza 
Ide que el Grofoierno aítendcrá á las as-
piran iones l e g í t i m a s de Vale ocia. 
Valenc ia 2 
" L o R a t P e n a t " ha obsequiado con 
¡un banquete de cincuetita icubiertos, en 
.el hotel Continental, a l Ministro _ de 
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y á don Mariano 
Bat lá , mantenedor de los Juegos F l o -
rales. 
Hablaron e l Presidente de la Sooie-
'daid, B a r ó n de A lcaha l í , e l doctor Bat -
allé y el Ministro. E s t e r e c o r d ó su j u -
vesntud pasada en Valenc ia y o frec ió 
'benefiiciar á esta einclad cnanto le sea 
posible. 








en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetenciá, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
(irni, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca " S T O W I A L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
If principuie» del mundo. 
DcpONitoN prim'lpaloi»: Drogu er í a s de Sa-
rrá y de Johson.—Representante general: 
J . Rafeas, ' í en i en te Rey 12, Habana. 
Valencia 2 
ÜÓn exiraori i inarm solrmnidad 96 ha 
verificado la eo locac ión de la primera 
piedra d* la Nueva E s t a c i ó n del Nor-
te. 
Reun iéronse en el Ayuutamiiento el 
]\Iinistro do Instruicción P ú b l i c a , de 
UiÜfotmé, el Capi tán Generail, el Obis-
po, el Rector de la Universidad, el Pre-
sidmite de l a Diputa/ción Proviueial , el 
Alcalde y los Ooncej'ales de todos los 
partidos, entre los que predominaban 
los republicanos de las dos fraeciones; 
los diputados á Cortes y provinciales, 
representa utos de la Escue la de Co-
mercio, del Ateneo Mercanti l , de la 
Academia de Bellas Artes, die l a E s -
encia de Artesanos y de las Sociedades 
particulares, y ilos 'orfeones eon sus 
bandas, f-ormando krg-a. comitiva de 
carruajes que por las ¡calles de l a San-
gre y de San Vicente y por las afueras 
se ¡dirigió basta el sitio de l a inaugu-
ra.ción, que estaba adornarlo con ban-
deras naeionailes y los escudos de E s -
p a ñ a y de Valencia . 
E n u n a amplia plataforma se había 
levantado un altar, ¡con e r u c i ñ j o . 
E l ministro f u é recibido per los in-
genieros y altos empleados de l a Com-
pañía . 
Se le tributaron los honores y fué 
muy aplaudido por el numeroso gen-
tío . 
E l Obispo, asistido por el arcipreste 
y -los canón igos , bendijo l a primera 
piedra. 
E l Secretario del Ayuntamiento l eyó 
el acta, que estaba a r t í s t i c a m e n t e es-
tendida en pergamino y suscrita por el 
Ministro, el Subsecretario, e l Alcalde 
y el C a p i t á n General, e l Obispo, el 
Rector, e l Presidente de l a Diputa-
e i ó n Provineial , los concejailes, los in-
genieros y altos ¡empleados de la Com-
p a ñ í a de los Ferrocarr i les del Norte, e l 
redactor de " L a E p o c a " , ' don Angel 
Torres, por la prensa, de Madrid, y e l 
redactor jefe de " L a Corresponden-
cia de f a l e n c i a " , por l a prensa local. 
E l Ministro, con una paleta de oro 
decorada con el escudo de Valencia, 
e c h ó un poco de argamasa sobre la ca-
pa de plomo que encerraba e l acta, 
unas cuantas monedas con el busto de 
don Alfonso X I I I y varios ejemplares 
de los per iód icos locales. E n esite mo-
mento prorrumpieron todos en vivas 
al Ministro y a l Alcalde de Valencia . 
E l entusiasmo era delirante. F u é 
dsiparada una traca de mil seiscientos 
metros. 
E l Alcalde ded icó breves y sentidas 
frases á Jimeno y Navarro Reverter, 
los Mnistros Valencianos, en cuya vo-
luntad y e n e r g í a dijo que tiene con-
fianza Valencia . E l o g i ó l a u n i ó n de 
todos para el engrandecimiento de es-
ta ciudad, y propuso que l a avenida 
•de l a nueva e s t a c i ó n se llame de Ama-
lio Jimeno, propuesta que fué acogida 
con f r e n é t i c o s aplausos. 
E l Ministro, en u n be l l í s imo discur-
so, f e l i c i tó a l Ayuntamiento y al A l -
ealde por sus esfuerzos para 1.a pros-
iperidad de Valencia , al Obispo por 
haber bendecido este nuevo templo que 
se e l evará ála industria y a l progreso, 
al C a p i t á n General, como represen-
tante del E j é r c i t o , parte integrante de 
la Patr ia , y á todos cuantos han ¡contri-
buido á esta obra con inc lus ión de la 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarr i l es del Nor-
te; y t e r m i n ó con vivas á Valencia, á 
E s p a ñ a y al Rey, contestados caluro-
samente por el p ú b l i c o , que v i t o r e ó 
¡tambiién á. Amalio Jimeno y a l Aleal-
4e, quienes han recibid omuchas feli-
citaciones. 
E l iacto ha revestido verdadera im-
portancia para Vallenicia, pues ¡en él 
se han ¡congregado fraternalmente los 
representantes del Gobierno, de la igle-
sia, de l E j é r c i t o , de las fuerzas vivas 
del p a í s y de las diferentes fraeciones 
po l í t i cas , desde l a extrema derecha 
hasta la extrema izquierda, todos uni-
dos en bien de jw ciudad. 
E s t a tarde e l Ayuntamiento obse-
quió .al ministro, ¿ I C a p i t á n General y 
á todas las autoridades con un e s p l é n -
dido banquete de ¡ciento veinte cubier-
tos, servido en un j a r d í n del ¡camino 
del Grao. No hubo brindis, pero sí 
gran cordialidad. 
Valencia 2 
A ¡las nueve y media de ¡la m a ñ a n a 
v i s i tó el Ministro l a I n s t i t u c i ó n para l a 
E n s e ñ a n z a de la M u j e r donde fué reci-
bido por el Rector, los profesores y las 
s eñor i ta s alumnas. 
E l s eñor Jimeno recorr ió las clases 
admirando las primorosas labores de 
l á s alumnas, aplaudiendo el plan de 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r contra l a enfermedad á m e -
nos de que no puedan a tacar á, l a 
c a u s a subyacente . 
E l tratar la caspa y la caída del cabello con 
irritantes 6 aceites en los que pueden prospe-
rar los gérmenes parasíticos, es lo mismo que 
sacar pgua del océano con un cucharón para 
impedir que sube Ja marca. ^ i- . 
No se puede lograr una curación satisfacto-
ria sin tener el conocimiento exacto de la cau-
sa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
El Herpicide Newbro cumple esto porque 
está preparado especialmente para realizarlo. 
Una vez eliminado el germen, el cabello em-
prende otra vez su crecimiento sano y se pone 
hermoso. . . . j . , „ 
•'Destruid la causa y eliminareis el efecto. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CEA TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una accon especfklísi-
sima sobre el intestino cotnunloaodoto-
nicidas ásus caoas musculares, (jn gran 
número de síntomas como neuralgias,-
jaquecas, irritabilidad de carácter, he 
naorroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS K8RECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se vonden á 65 ots. el Irasco en todas 
las Eóticas de la Isla. 
J - A «r. 
en señanza del establecimiento y mos-
trándose c o m p l a c i d í s i m o de la visit.i. 
Luego so t ras ladó á la D e l e g a c i ó n 
ftégia de primera enseñanza , donde lo 
páperába UHá nutrida comis ión de 
maestros que fué presentada por el 
Delegado D. Manuel Iranzo. 
Valencia % 
A las seis de la tarde l í l t ima se ha 
celebrado una írran fiesta á bordo del 
"Car los V " , á la qaie han asistido dis-
tinguidas familias de Valencia . 
Los buques de la escuadra se ha-
llaban adornados, y lucieron después 
una i luminac ión . 
T a m b i é n ha asistido i dicha fiesta 
la reina de los juegos florales. A l en-
trar ésta en el buque tocó la marcha 
Real la banda del Ayuntamiento, y el 
Almirante señor Matta, l-e olTeeió el 
brazo. 
H a n asistido igualmente el Ayunta-
íniento, diputados á Cortes y provin-
cia les, senadores y mucho elemento 
militar. , 
Se s irv ió un e sp l énd ido 'lunch. 
E l camarote del Almirante estaba 
convertido en tocador de señoras . So-
bre la cubierta del barco se insta ló el 
tmf íe t . 
L a fiesta ha resultado br i l lant í s ima 
y muy agradaible para todos. E l Almi-
rante ha sido muy felicitado. 
E l Ministro ha visitado el- barrio 
obrero, g u s t á n d o l e mucho el sitio del 
emiplazamiento. 
A las nueve de la noche ha visitado 
la Escue la de Artesanos, donde le ha 
recibido el Presidente de l a Asocia-
c ión don Federico Domenech, el cual 
le ha hecho la historia de la Escue la 
desde su f u n d a c i ó n . 
E l Ministro le contes tó qne era par-
tidario de la e n s e ñ a n z a del obrero y 
que haría cuanto pudiera por asignar 
á dicha Escue la una subvenc ión . 
—Creo—dijo el señor Jimeno— que 
siendo Ministro de Hacienda un va-
lenciano, y siendo éste quien tiene que 
conceder 'la a s ignac ión , no encontraré 
obs tácu lo alguno. 
E l Rey y l a Reina de E s p a ñ a en Cowes 
Londres Io. 
A las ocho y cuarenta y cinco l l egó 
esta m a ñ a n a á Cowes el " G i r a l d a " , es-
coltado por el "Pr incesa de Astur ias" . 
Todos los yates y buques del puerto 
ostentaban la bandera española . L a 
cradad t a m b i é n estaba engalanada. 
A l divisar al " G i r a l d a " , le saluda-
ron los c a ñ o n e s del acorazado " R e -
n o w n " y la bater ía del " R o y a l Y a t h t 
Squadron". E l yate e spaño l contes tó 
á las salvas. 
L a Princesa Beatriz, á bordo del ya-
te " S h i e l a " , f u é al encuentro de los 
Reyes y cerca de Yarmoouth subió al 
" G i r a l d a " . 
A l desembarcar Sus Majestades y el 
séqui to , la banda de los voluntarios 
e jecutó la Marcha Real E s p a ñ o l a que 
D . Alfonso oyó descubierto. D e s p u é s 
de revisar el Monarca á las tropas qne 
le tributaban honores, partieron en 
carruajes los Reyes, la princesa Bea-
triz y el pr ínc ipe Alejandro. 
A l l legar la regia comitiva á Osbor-
ne, el públ i co que llenaba las calles 
ac lamó con entusiasmo á los Sobera-
nos, y é s tos sonre ían y saludaban. 
E l viaje de los Reyes ha prestado á 
Cowes grande an imac ión . A l " D a i l y 
M a i l " le dicen deáde allí que el pue-
blo quiere hacerse grato á sus huéspe-
des y les prepara homenajes y obse-
quios. " L a semana que van á pasar 
a q u í — a ñ a d e el corresponsa l—será es-
pañola , por la temperatura y por el 
e spec tácu lo de la t ierra y del m a r . " 
Cowes 2. 
L o s Reyes se muestran muy satisfe-
chos de su estancia en Cowes, donde 
hace un tiempo esp lénd ido . L a salud 
de los soberanos es excelente. 
Conversando ayer con el comodoro 
del " R o y a l Y a c h t Squadron", Mar-
qués de Ormond, el Rey, que ves t í a el 
uniforme del Squadron, le, m a n i f e s t ó 
su sa t i s facc ión , a ñ a d i e n d o que estaba 
muy agradecido á las manifestaciones 
de s i m p a t í a que recibe. 
E n efecto; los Reyes de E s p a a e s t á n 
siendo objeto constantemente de ex-
presivas manifestaciones de cariño. 
E s t a m a ñ a n a desembarcaron del 
" G i r a l d a " , y se dirigieron en a u t o m ó -
vi l á Osborne, con los dos hermanos 
mayores de la Reina Victoria , i 
Por la tarde los Soberanos españo-
les han embarcado á bordo del "Seke i -
l a " , con objeto de efectuar un crucero 
hasta el Oeste de la I s la de Wight. 
L a Princesa Beatriz de Battenberg 
y sus dos hijos menores a c o m p a ñ a b a n 
á los j ó v e n e s Monarcas. 
E n la residencia de la Princesa Bea-
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NiNOS v 
AP'JLTOS. 
ESTABI. F.CIDA l827. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino. El publico debe 
cerciorarse, de que cada envoltorio 
lleva el nombre de B.A. Fahncstock 
y la palabra VERMIFLIOO, cu letras 
blancas sobre fondo rojo. 
Preparailo únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CÜ., 
PlttsburHh, Pa. E. U. de A. t 
Vi? 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
Módico de n iños 
Consultas de 12 & 3.—Industria IZO. A., 
esquina á San Miguel.—TeU-fono 1263. G. 
triz se celebró, por la tarde, una comi-
da en honor de los Reyes. 
A pesar do v iajar S S . MM. de incóg-
nito, se ha Ordenado á los voluntarios 
de la Isllade Wight formar guardia de 
hónór, y la m ú s i c a tocar Ja M'archa 
Real española . 
P a r a el sábado se anuncia la IK.gnda 
del R e y Eduardo, en el yate "Victo-
ria and A l b e r t " 
l ia gran semana de Cowes ha de ser 
an imadí s ima . 
E l Canal ofrece un espectá'culo so-
berbio. 
L a concurrencia de yates es enorme, 
y c o n t i n ú a n llegando incesantemente, 
arbolando banderas multicolores, bar-
cos d é todos los modelos y de todos 
los calados, desde los diminutos de dos 
•caballos de fuerza hasta los colosales 
que han construido los americanos pa-
ra las carreras expresamente. Estos 
parecen cruceros de segunda clase. 
T a m b i é n ha llegado el yate de la 
Emperatr iz Eugenia . 
Cowes 3. 
A y e r corrió entre í o s reporters el ru-
mor de que el Rey D . Alfonso pensaba 
ir á Good Wood. Como admiten todo 
'lo imprevisto en las decisiones del So-
berano e s p a ñ o l — á quien llaman el 
Rey sin programa—los periodistas se 
apresuraron á tomar el ú n i c o barco 
que coincide en su viaje con el tren á 
Good "Wood, y f a t i g á r o n s e subiendo 
aceüeradamente la colina hasta el hi-
p ó d r o m o , donde no se había presenta-
do S. M. 
A escape regresaron á Cowes con el 
tiempo justo para ver á D . Alfonso to-
mar el té tranquilamente. 
L o s Reyes comieron ayer en Osbor-
ne-Cottage, d e s p u é s de haber paseado 
tres horas por el mar á bordo del yate 
de la Princesa Beatriz. 
L a m ú s i c a del " G i r a l d a " tocó en el 
parque mientras c o m í a n Sus Majesta-
des, 
Del "Pr incesa de A s t u r i a s " se ha 
desembarcado uno de los a u t o m ó v i l e s 
del Rey, que ha empezado á usarlo en 
sus excursiones. 
Hoy se l e v a n t ó D . Alfonso muy tem-
prano y en u n bote del " G i r a l d a " f u é 
á t ierra á buscar el automóvi l , pero el 
"chauf feur" e spaño l había perdido el 
plano topográf ico , y por no saber ha-
blar ing lés , no pudo preguntar á nadie 
el camino. Tardó mucho en presentarse 
y mientras el Rey estuvo paseando en 
compañía de los P r í n c i p e s Leopoldo y 
Mauricio Battenberg. 
S u Majestad persiste en el propós i -
to de ir á cazar á Escoc ia . 
l í a mandado pintar de amarillo las 
chimeneas del "Giradda" , á estilo de 
los yates ingleses. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Otero y Colominas, fo tógTafos .— 
San Rafael numero 32. 
C 1620 1-Ag. 
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L O S f f l i E S T i S D E I A M i S 
U n a comis ión de maestros de ins-
t rucc ión públ ica , v i s i tó ayer tarde en 
esta R e d a c c i ó n al Director defl Diario 
de la Marina, con objeto de darle las 
gracias por los trabajos que se publi-
can en estas columnas en pro de la 
buena e n s e ñ a n z a y de los maestros. 
C o m p o n í a n dicha comis ión los seño-
res Oyarzábal , Sirgao y Rey, quienes 
expresaron en nobles palabras su gra-
titud. Agradecemos con no menos fer-
vor la a tenc ión de su visita y nos com-
place sobre manera ver así recompen-
sado el esfuerzo constante que nos ani-
m a en pro de la Ins t rucc ión públ ica , 
que es prenda de adelanto para el 
país , de amor á las instituciones, á l a 
paz y á la cultura. 
í i i i i m oí m i 
A pe t i c ión de la A s o c i a c i ó n de E x -
portadores de Hortalizas y F r u t a s de 
Herradura y de otras personas intere 
sacias, me permito convocar por este 
medio á todos los que pudieran intere-
sarse en este importante asunto, p a r a 
que concurran á una r e u n i ó n que ha 
de celebrarse el día 12 de Septiembre 
p r ó x i m o á las 10 a. m., con el objeto de 
organizar una A s o c i a c i ó n Nacional 
Cubana de Horticultores. 
L a s industrias de frutas y hortalizas 
es tán llamadas á tener grandes pro-
porciones en Cuba dentro de nn breve 
plazo y las infinitas ventajas que han 
D E R M A T I M C A S T E L L 
¡ T o d o el mundo la a laba! 
E n el único y eftcair. remedio para curar 
herpes, eczemas, barro», « r i e t a s , etc., y en 
general toda» las afecóloneU de la piel. C a l -
ma la pica/.ón. ¡ r roha í l l a ! 
— E N TODAS I-AS BOTICAS— 
11.398 alt. 15-15 Jl. 
secura tomándola PEPSINA y RUI-
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación compleoi. 
Los principales médicas la raoacaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en u d i lasboticas de la Isla. 
C 1622 1-Ag. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del e s tómagfo . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haoe más de veinte años. Mi 
liaren de enfermos curados responden de sus buenas propiedides. Todos los médicos la reco 
miendan. 
n« ' - - i t i 
dê  derivarse de semejante orjíaniza-
eión resultan á simple vista. Todos los 
interesados en estas industrias citadas, 
quedan, eordiahnente invitados para 
que puedan expresarse indistintamen-
te en ing l é s ó español las personas que 
deseen ha-cer uso de la palabra. 
E l lugar de la reunión se anunc iará 
m á s tarde ó p o d r á saberse d ir ig i éndose 
a,l Hotel Harvey en la calle del Prado, 
i tabana. 
Se espera que h a b r á n de celebrarse, 
•sesiones consecutivas durante el miér-
coies 12 y el j u é v e s 13 de Septiembre. 
P. S. E a r l e . 
V a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
n i e d i c i n a s s e d ^ b e <ias< a i i o e n 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q n e 
e s n n c n r a l o t o d o . 
Ses ión o r d i n a r i a . — N i v e l a c i ó n del Pre-
s u p u e s t o . — C r e a c i ó n de un E s c u a -
d r ó n . — N o m b r a m i e n t o de una Co-
m i s i ó n . — U n a p r o p o s i c i ó n del s eñor 
V a l d é s B o r d a s . — E é p l i c a del s eñor 
C a m e j o . — L a ausencia de los libera-
les. 
Hajo la presidencia del Licenciado 
señor Oartañá, y con la asistencia de 
los s eñores Viondi , L i m a , V a l d é s Bor-
das, Roig, Coss ío , Silverio, Casado, 
Ariza , Arango, Iveyna, L a F é , L u a u r i a -
ga y Camejo; 'cele'bró ayer tarde se s ión 
ordinaria el Consejo Provinciail. 
F u é leida y aprobada el acta de la 
ses ión anterior. / 
Seguidamente e'l s eñor Ariza , como 
miembro de la Comis ión de Hacienda, 
d á cuenita 'con el informe de la misma, 
de la n i v e l a c i ó n deil presupuesto, con-
forme á lo indicado por el Ejecut ivo 
de la Provincia, cuyo informe f u é 
aprobado por el Consejo. 
Antes de pasar á tratar de otro 
asunto, se retiran, del sa lón , con la ve-
nia del s eñor Presidente, los s eñores 
Viondi y A r i z a . 
Como cues t ión previa, fué presen-
tada la siguiente moc ión , por los se-
ñores Camejo, L i m a y Arango, qnie 
dice a s í : 
"Que con cargo á los fondos sobran-
tes del presupuesto, se autorice al E j e -
cutivo de la Provincia , (si así lo acep-
tase el de la N a c i ó n ) para organizar 
uin e scuadrón , ó m á s si fuere posible 
para que pueda prestar servicios ar-
mados, en auxilio del Gobierno Nacio-
nal si lo necesita, y para estar á l a 
defensa de los intereses de l a Provin-
cia, si así fuere necesario hasta qne se 
logre pacificar el pa í s . 
E s a fuerza p r e s t a r á al pa í s servicios 
que le serán1 muy saludables y lucha-
rán á nombre del Consejo, hasta qne 
sea posible sostenerlo, en defensa del 
orden, de la paz y la r a z ó n . " 
E s t a m o c i ó n que fué aprobada por 
u ñ a n i m i d a d y sin d i s c u s i ó n , f u é de-
fendida por los señoreb- Camejo y L i -
ma. 
Seguidamente se n o m b r ó una Comi-
s ión compuesta, de los señores Car ta -
ñá, Camejo, L i m a , . Casado y Rey na, 
para que pasaran á ver al Presidente 
del Ejecut ivo Nacional, para enterarle 
del anterior acuerdo y hacerle pre-
sente el incondicional apoyo del Con-
sejo, y su protesta del actual mo-
vimiento revolucionario. 
D e s p u é s el s e ñ o r V a l d é s Bordas, pi-
dió que se consignase en acta, el dis-
gusto con que l a Corporac ión v e í a la 
ausencia de la s e s i ó n en los actuales 
momentos, de los consejeros que com-
ponen la minor ía liberal. 
E l s eñor Camejo replica que consi-
deraba inoportuna esa m a n i f e s t a c i ó n , 
por enten-aer que la ausencia de esa. 
m i n o r í a liberal, era m á s bien un acto 
de delicadeza, s a b i é n d o s e como es pú-
blico, los cargos que se hacen á un 
c o m p a ñ e r o de ellos. 
T e r m i n ó el s eñor Camejo maldicien-
do á los que se h a b í a n levantado en 
armas contra la patria, como t a m b i é n ' 
á aquellos que le habían obligado á 
tomar e.-.'la reso luc ión . 
E l señor Cartañá hizo constar que 
la ausencia de los consejeros liiberales 
s e ñ o r e s Ramos Merlo y P é r e z G a r c ; a , 
obedecen á estar con licencia, y las de 
los señores A r i z a y Viondi, que se reti-
raron del Consejo antes de tratarse la 
moc ión que se aprobó , era porque an-
tros de abrirse la ses ión le habían po-
dido su venia para retjrarse tan pron-
to fuera aprobado el informe de l a 
Comis ión de Hacienda sobre el presu-
puesto. 
Con estas aelaraciones del s e ñ o r 
Cartañá, t erminó la ses ión. 
No ensaye usted emulsiones de pa-
cotilla aunque la muestra sea gratis 
Compre la E m u l s i ó n que los mejores 
m é d i c o s recetan y recomiendan. 
"Certifico que desde hace muchos 
años empleo la E m u l s i ó n de Scott con 
excelentes resultados. No creo la supe-
re ni iguale ninguna, otra emuls ión . 
D r . Ju l io ban M a r t í n . — H a b a n a 
U n ruego 
E l joven Manuel Lago Gallego, re-
cién llegado á esta Is la , ruega á quien 
pueda dárse las , noticias del paradero 
de su señor padre D . R a m ó n L;mo, 
quien hasta hace poco m á s ó me-
nos un año res id ía en Sagua la G r a n -
de. Pueden dirigirse las noticias á Te-
niente Rey y Villegas, bodega. 
Rogamos á los colegas de las V i l l a s 
la producc ión de esté ruego. 
Nombramiento de Jueces 
H a n sido nombrados Jueces Munici-
pales de la Isabela 'de Sagua y del dí-
baro, los señores D . Marcelino Garc ía 
B e l t r á n y D . J u a n J i m é n e z Romero, y 
suplentes de los puntos citados á los 
señores D . Angel Pazos López , don 
Pedro A r a g ó n Urquiza y D . Manuel 
Tubianne, respectivamente. 
Traspasos de marcas 
Por la Secretara de Agricul tura , 
Industria y Comercio, se ha tomado 
razón del traspaso de las siguientes 
marcas nacionales: 
" E l a u t o m ó v i l " , exclusivo de F e r -
nández V a l d é s y Comp. y " J . Merca-
dal y c o m p a ñ í a " , para las cajas, sue-
las y tirantes del calzado que expen-
den á favor de la sociedad F e r n á n d e z 
V a l d é s y Comp. 
" L a t a B l a n c a " , para chorizos, " C r e -
ma", para manteca de puerco y " C u -
pido", para distinguir quesos de pa-
tagrás , á favor del Sr. Ezequiel C a r -
nicer. 
" T o r r e s " para vino tinto navarro y 
alella, á favor de los Sres. Torres y; 
Comp. 
Concesiones de marcas nacionales: 
" P a l m i r a " , para harina de trigo, á 
los Sres. Galbán y Comp. 
A l Sr . Ensebio Moreno, patente por 
" U n aparato e léc tr ico para calzado". 
A " T h e Windon Glass Machine 
Company", por " U n m é t o d o para sa-
car vidrio en l á m i n a " . 
A l S r . Salvador Olivares, por ' U n 
procedimiento m e c á n i c o para la fabri-
c a c i ó n de objetos de vidrio huecos." 
A l mismo señor por "Mejoras en 
m á q u i n a s para la fabr icac ión de obje-
tos de vidrio huecos ó soplados." 
L a marca " C o n d r i l a " , para distin-
guir un específ ico de su p r e p a r a c i ó n 
contra los dolores de muelas, por el 
Sr. Adolfo González Torres. 
PARTIDOSTOLITICOS 
. . P A R T I D O M O D E R A D O 
Asamblea Municipal 
De orden del Sr . Presidente a ^ i -
dental de esta Asamblea, citamos á 
todos los Sres. Delegados, para que 
asistan á la ses ión extraordinaria que 
ha de celebrarse por este organismo, á 
las 8 de la noche del d ía 23 del actual, 
en los entresuelos del teatro de Payret , 
cen el fin dé reiterarle al gobierno la 
m á s decidida adhes ión y apoyo, por 
parte de dicha Asamblea Municipal . 
Habana, 20 de Agosto de 1906.—An-
tonio Pardo Suárez , S e c r e t a r i o . — J o s é 
M. V a l d é s Bordas, Secretario. 
l mió alt 13t-2 l3m-3 
nes intestinales, 
3<3 en Boticas y 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace míis de 
25 años. Ev i tan las 
® fermentaciones y re-
gularizan las íuncio-
Se venden en frascos de 
Lroefuerías. 
6 , pue V í v í e n n e 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
I X T R A C T O d e K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICAPC y PERSISTENTE 
P E R F U M É X p a r a e l 
S O N I A - L U I S X V - M O P E R N S T Y L E - M I M O S A R l V I E R A 
^ Depósito en las principales Perfumerías de España y América. 
I V 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas per todos los Médicos,en razón 
, desueficacia contrat/a^tecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
fismojMjnbago,fatigacorporal,faltadeenei'gia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa dé Quina. 
Mássolubles.másfáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo,Frascos de 10,20 JO, 100, 
5110 y 1000 cápsulas. 
8, me Vivienne y en todas las Farmacias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 21 de 1906. 
I B I i l i i 
ORDEN JPUBLICO 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l 
E n l a s ú l t i m a s h o r a s de a y e r t a r d e 
e s t u v o en P a l a c i o e l G o b e r n a d o r P r o -
i r i n c i a l , s e ñ o r N ú ñ e z , d a n d o c u e n t a a l 
BTefe d e E s t a d o d e l r e c o r r i d o que h a 
¡ t e c h o por los p u e b l o s de M a r i a n a o , 
P i m í a B r a v a , H o y o C o l o r a d o , e l C a n o , 
,el W a j a y , etc. , e tc . , y de que l a f u e r z a 
d e l a G u a r d i a R u r a l que l l e v a b a de 
flanqueo h a b í a t e n i d o fuego c o n u n a 
¡ p a r t i d a en G a r r o . 
D i c h a p a r t i d a se cree s e a l a que 
j u a u d a Q u i n t í n B a n d e r a s . 
B a l d o m e r o A c o s t a 
A y e r t a r d e se e n t r e v i s t ó c o n e l se-
í í o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a e l se-
í i o r d o n B a l d o m e r o A c o s t a , de q u i e n 
ge d e c í a q u e e s t a b a a l z a d o . 
E n P a l a c i o 
E l P r e s i d e n t e y M a g i s t r a d o s de l a 
[ A n d i e n e i a de l a H a b a n a e s t u v i e r o n 
a y e r t a r d e en P a l a c i o , á c o n s i g n a r s u 
¡protes ' ta de a d h e s i ó n a l G o b i e r n o . 
L o s v e t e r a n o s 
U n a c o m i s i ó n de v e t e r a n o s , p r e s i d i -
d a p o r e l c a p i t á n d e l p u e r t o s e ñ o r 
Y r r o M i n i e t , v i s i t ó a y e r t a r d e a l se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a p a r a 
p r o t e s t a r c o n t r a e l l e v a n t a m i e n t o a r -
m a d o , c o n s i g n a n d o s u a d h e s i ó n a l G o -
b i e r n o . 
A los m i s m o s fines que los a n t e r i o -
r e s , e s t u v o en P a l a c i o u n a c o m i s i ó n d e l 
• C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
L o s a l a m b r e s d e l t e l é g r a f o c o r t a d o s 
A y e r , a l m e d i o d í a , q u e d ó i n t e r r u m -
p i d a l a c o m u n i e a c i ó n t e l e g r á f i c a c o n 
P i n a r d e l R í o , p o r h a b e r s ido c o r t a d o s 
i o s a l a m b r e s d e l t e l é g r a f o p o r l a s p a r -
t i d a s l e v a n t a d a s en a r m a s en . V u e l t a 
i A b a j o . 
P o r l a t a r d e , c e r c a de l a s seis , q u e d ó 
r e p a r a d a l a l í n e a , r e a n u d á n d o s e l a co-
m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a c o n a q u e l l a 
p r o v i n c i a . 
A d h e s i ó n 
S r . D ire ie tor de l D i a r i o de l a M a r i n a . 
M u y s e ñ o r m í o : L a J u v e n t u d M o d e -
r a d a d e l b a r r i o d e S a n L á z a r o , r e u n i -
d a a y e r , a c o r d ó e n v i a r a l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a l a s i g u i e n t e co-
m u n i c a c i ó n : 
H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a : C o n s e c u e n t e l a J u v e n t u d 
M o d e r a d a d e l b a r r i o de S a n ^ L á z a r o 
c o n sus p r i n c i p i o s de o r d e n y a m o r á 
l a R e p ú h l i c a , que t a n t o s s a c r i f i c i o s h a 
c o s t a d o i m p l a n t a r , a c o r d ó , e n s e s i ó n 
•ce lebrada a y e r , o f r e c e r á u s t e d a p o y o 
m o r a l y m a t e r i a l y e l s e r v i c i o d e los 
h o m b r e s que l a •componen p a r a e l 
p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o de l a p a z q u e 
a l g u n o s m a l a c o n s e j a d o s h a n p e r t u r -
b a d o en l a l a b o r i o s a r e g i ó n v u o l t a b a -
j e r a . 
L o que tengo el h o n o r de c o m u n i c a r 
:á u s t e d en c u m p l i m i e n t o d e l c i t a d o 
• iacuerdo. 
^ l u y r e s p e t u o s a m e n t e de u s t e d : 
M a n u e l S , F e r n á n d e z , 
S e c r e t a r i o p. s. 
m \ m 
P a r t e of ic ia l 
E l t en i en te Aibierto C a s a s • comunica 
Idéisde O o l u m b i a , q u e á l a s 12-30 p. m . 
d e h o y , f u e r z a s d e l E s c u a d r ó n " D " 
d e l R e g i m i e n t o 1, ^al miando d e l c a p i -
t á n I g n a c i o D e l g a d o y t e n i e n t e G r e g o -
r i o Roqute, y d e v l a C o m p a ñ í a " I " d e l 
R e g i m i e n t o n ú m e r o 2, ial m a n d o d e l 
p r o p i o tendente C a s a s , e n c o n t r a r o n e n 
p a f i n c a ' e l " G a r r o " ( H o y o C o l o r a d o ) , 
(una p a r t i d a q u e ise c r e e siea l a d e 
Q u i n t í n B a n d e r a s , s o s t e n i e n d o fuego 
c o n ila m i s m a , h a c i é n d o l e s d o s m u e r t o s 
•A La paff t ida y v a r i o s h e r i d o s y r e s u l 
t a n d o m u e r t o e l t e n i e n t e d e l E s c u a -
d r ó n " D " , Giregorio R o q u e . 
D a • i n f a n t e r í a r e c o g i ó e l c a d á v e r •del 
t e n i e n t e Jl'oque y l o s d o s d e l a p a r t i d a , 
(así c o m o t a m b i é n 11 t e r c e r o l a s , 1 M a u -
¡spr. 2 R e m d n g t o n , 10 m o n t u n a s , 10 c a -
b a l l o s , 4 c a r t u c h e r a s , 29 m a c h e t e s , 260 
í n u n i e i o n e s , G s o m b r e r o s , u n p a r de z a -
patos , un a l i ca te , u n p a r d e t i j e r a s , 1 
a b r i g o y v a r i a s p r e n d a s de v e s t i r . 
E l c a p i t á n D e l g a d o c o n l a c a b a l l c -
¡ría. s i g u i ó l a p i c r s e c u c i ó n d e l a p a r -
t i d a. 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
ca p e r m a n e c i ó a y e r en Pala 'c io , d o n -
d e p a s ó la noche . 
E l s e ñ e r B í o n t a l v o 
De^de que e m p e z a r o n los sucesos e n 
A ' u r i t a A b a j o , pocos h a n s i d o los i n s -
A a rutes q u e e l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s , s e ñ o r M o n t a l v o h a es tado s e p a -
r a d o de l P r e s i d e n t e . 
S I s e ñ o r F o n t 
E l s e ñ o r F o n t S t e r l i n g , S e c r e t a r i o 
J d e H a c i e n d a , e s t u v o a n o c h e e n P a l a c i o 
n a s t a b ien a v a n z a d a l a noche . 
C a s t i l l o D u a n y y G ó m e z 
H o y p o r l a m a ñ a m a l l e g a r á n á l a 
H a b a n a por el t r e n C e n t r a l los s e ñ o r e s 
C a s t i l l o D u a n y y clon J u a n G u a l b e r -
t o G ó m e z . 
L o s c i tados v i e n e n á d i s p o s i c i ó n d e l 
J u e z de l E s t e , y h a n s ido c o n d u c i d o s 
d e s d e S a n t i a g o do C u b a , p o r u n te-
C u a n t a s m u j e r e s s u f g r e n m e n s u a l -
m o n t e p o r c a n s a de exceso en l a f u n -
c i ó n m e n s t r u a l . Y lo p e o r d e l caso es 
que esos s u f r i m i e n t o s se o b s e r v a n c o n 
m a y o r f r e c u e n c i a en m u j e r e s d é b i l e s 
y d e l i c a d a s , esto es, en l a s que me-
n o s p u e d e n s o p o r t a r l a s . 
E l r e m e d i o se l l a m a " G r a n t i l l a s " 
y se v e n d e en t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
d r o g u e r í a s . E s c r í b a s e á l a c a s a D r . 
G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 55 W o r t h S t r e -
et , N e w Y o r k , p i d i e n d o e l l i b r o n ú m e -
r o 12 que se e n v í a g r a t i s y que t r a -
t a p r e c i s a m e n t e de l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l s exo bel lo . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
i r a s c o m u e s t r a de " G r a n t i l l a s P í -
d a s e . 
n iente y otro n ú m e r o ele l a g u a r d i a r u -
r a l . 
E l G e n e r a l R o j a s 
E l G e n e r a l R o j a s , J e f e de l a A r t i l l e -
r í a , e s t u v o a n o c h e e n P a l a c i o a c o m p a -
ñ a d o d e l c o m a n d a n t e s e ñ o r M a r t í . 
D e s e o s de l a s e c r e t a 
E l J e f e de l a P o l i c í a S e c r e t a , s e ñ o r 
J e r e z V a r o n a , h izo p r e s e n t e a n o c h e , a l 
s e ñ o r P r e s M e n t e de l a , R e p ú b l i c a los 
deseos de los i n d i v i d u o s de s u c u e r p o 
d e i r á c a m p a ñ a p o r c u y o m o t i v o é l 
e s e l p r i m e r o que q u i e r e s e r d e s t i n a d o 
c o n los s u y o s á o p e r a c i o n e s , d e p e n -
d i e n d o d e u n o d e los j e f e s de l a G u a r -
d i a R u r a l y s u p l i c a n d o que a c e p t a d a 
s u o f e r t a , se les des t ine a l p u n t o de 
m á s p e l i g r o . • • 
E l J e f e d e l E s t a d o le c o n t e s t ó que 
l o s s e r v i c i o s de l c u e r p o de P o l i c í a S e -
c r e t a e r a n m á s n e c e s a r i o s a q u í que e n 
e l c a m p o , d á n d o l e l a s g r a c i a s a l s e ñ o r 
J e r e z p o r s u o f r e c i m i e n t o . 
E l s e ñ o r C a s u s o 
H a s t a poco d e s p n é s d e l a s d iez y 
m e d i a , p e r m a n e c i ó a u o c h e e n P a l a c i o , 
el S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o , s e ñ o r C a s u s o . 
D i m i s i ó n P r o b a b l e 
S e g ú n n o t i c i a s de b u e n o r i g e n , h a y 
p r o b a b i l i d a d e s ' de que h o y p r e s e n t e l a 
d i m i s i ó n de los c a r g o s que v i e n e de-
s e m p e ñ a n d o , e l s e ñ o r d o n J u a n F r a n -
c i s c o ' F a r r i l l . 
C o n s t i t u c i ó n 
P r o b a b l e m e n t e e n fya m a ñ a n a d e h o y 
se c o n s t i t u i r é e n M a r i a n a o e l J u e z E s -
p e c i a l s e ñ o r A r ó s t e g n i , c o n o b j e t o d e 
e o n e c e r d e l e n c u e n t r o o c u r r i d o a n o c h e 
en l a s i n m e d i a c i o n e s d e l p o t r e r o " G a -
r r o ' , e n e l C a n o , y d e l que r e s u l t ó 
m u e r t o e l t e n i e n t e d e l a G u a r d i a R u -
r a l s e ñ o r R o q u e . 
A l s e ñ o r ^ u e z l e la c o m p a ñ a e l F i s c a l 
d e l a A u d i e n c i a s e ñ o r Raibeil. 
D e t e n c i ó n d e l C a p i t á n S r . R e g n e i r a 
A l m e d i o d í a d e 'ayer, f u é r e d u c i d o 
á p r i s i ó n p o r o r d e n e x p e d i d a p o r e l 
J u e z E s p e c i a l S r . A r ó s t e g n i , e l C a p i -
t á n de l a t e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a , 
S r . R e g u e i r a , q u i e n i n g r e s ó e n e l V i -
v a c á s u d i s p o s i c i ó n . 
L a d e t e n c i ó n d e l S r . R e g u e i r a obe-
dece á l o s c a r g o s q u e c o n t r a é l h a n he-
cho v a r i o s f u n c i o n a r i o s é i n d i v i d u o s 
p a r t i c u l a r e s , de e s t a r c o m p l i c a d o en e l 
a c t u a l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
E l S r . R e g u e i r a , a l c o m p a r e c e r a n t e 
e l J u e z S r . A r ó s t e g u i , m a n i f e s t ó que 
se a lbs ten ía , d e d e c l a r a r . 
E n l i b e r t a d 
L a p o l i c í a de R e g l a d e t u v o y r e m i -
t i ó a n t e e l S r . J u e z E s p e c i a l , á l o s v e -
c inos d e a q u e l b a r r i o , F r a n c i s c o C a -
r r a n c h o ' R o d r í g u e z , A g u s t í n E c h e v a -
r r í a , R o g e l i o L a r r a z a b a l , M a n u e l M i e r 
T a p i a , J o r g e B a r q u í n R o d r í g u e z , J o s é 
F e é R e y e s , H e r c u l a n o N e b o t , P e d r o 
M u ñ o z P a c h ó n , y A n s e l m o M i r , p o r te -
n e r n o t i c i a s de q u e e s t a b a n e n c o m p l i -
c i d a d c o n los i n d i v i d u o s l e v a n t a d o s en 
a r m a s c o n t r a e l G o b i e r n o . 
D i c h o s i n d i v i d u o s t a n p r o n t o p r e s -
t a r o n d e c l a r a c i ó n a n t e e l S r . J u e z E s -
p e c i a l , quedaron1 e n l i b e r t a d p o r n o 
e x i s t i r m é r i t o s p a r a d e c r e t a ^ , s u p r i -
s i ó n . 
J u e z E s p e c i a l 
P o r l a S a l a de G o b i e r n o de es ta A u -
d i e n c i a h a s ido d e s i g n a d o e l L d o . se -
ñ o r A r ó s t e g u i , J u e z E s p e c i a l de l a 
P r o c i n c i a , p a r a c o n o c e r e n l a c a u s a 
n ú m e r o 610, i n i c i a d a en e l J u z g a d o d e l 
E s t e p o r e l d e l i t o de r e b e l i ó n , d e s i g -
n á n d o s e p a r a e s c r i b a n o de l a m i s m a 
á los s e ñ o r e s D . J o s é L l a n u z a , D . J o s é 
L e a n e z , y a l o f ic ia l S r . D ' A c o s t a , que 
se le h a n o m b r a d o e s c r i b a n o i n t e r i n o . 
E l S r . A r ó s t e g u i s e g u i r á c o n o c i e n d o 
a d e m á s en c o m i s i ó n e s p e c i a l de l a s 
c a u s a s d e l A y u n t a m i e n t o y d e r r u m b e 
de la f á b r i c a de G e n e r , y se l e h a a u t o -
r i z a d o a d e m á s p a r a n o m b r a r los e m -
p l e a d o s j u d i c i a l e s que t e n g a n que a y u -
d a r l e en l a p r o v i n c i a . 
T r a n q u i l i d a d 
A n o c h e c o n t i n u a r o n ' l legando a l G o -
b i e r n o C i v i l ' t e l e g r a m a s de los A l c a l d e s 
de B a t a ' b a n ó , P a l o s , G u a n a b a c o a , N u e -
v a P a z , J a r u c o y S e i b a d e l A g u a , p a r -
t i c i p a n d o que r e i n a c o m p l e t a t r a n q u i -
l i d a d en aque l lo s t é r m i n o s . 
D e t e n i d o 
E l J e f e de l a P o l i c í a E s p e c i a l s e ñ o r 
P o z o d e t u v o a y e r p o r l a t a r d e e n l a 
c a r r e t e r a de P u n t a B r a v a , a l b l a n c o 
N a z a r i o R o j a s R o d r í g u e z , m e c á n i c o , 
c a s a d o y v e c i n o de l a c a l l e de E s t r e l l a , 
H a . b a n a . D i c h o i n d i v i d u o no p u d o j u s -
t i f i c a r e l objeto de s u v i a j e y se le c r e e 
c o m p r o m e t i d o en los s u c e s o s de a c t u a -
l i d a d . F u é c o n d u c i d o a l V i v a c . 
S i n n o v e d a d 
E l A l c a l d e de S a n A n t o n i o de los 
B a ñ o s y e l A g e n t e E s p e e i i a l d e A l q u í z a r 
t a m b i é n p a r t i c i p a n t r a n q u i l i d a d c o m -
p l e t a . 
E l S r . R o b a u 
P r o c e d e n t e d e l p u e b l o de l a S a í u d 
d o n d e f u é deten ido , l l e g ó a y e r a l me-
dio d í a á es ta c i u d a d D . M a r i a n o R o -
b a n , el c u a l i n g r e s ó en e l V i v a c á d is -
p o s i c i ó n d e l J u e z E s p e c i a l S r . A r ó s -
t e g u i . 
E l S r . R o b a u a l n o t i f i c á r s e l e p o r e l 
J u z g a d o los c a r g o s que c o n t r a é l s e 
h a e í a n de e s t a r c o m p l i c a d o en e l mo-
v i m i e n t o i n s u r r e c c i o n a l n e g ó l a a b u -
s a c i ó n , y t e r m i n ó m a n i f e s t a n d o que y a 
e s t a b a b a s t a n t e e s c a r m e n t a d o p a r a 
v o l v e r s e á m e t e r en o t r a . 
D e t e n i d o s 
S e g ú n t e l e g r a m a de G u a n a j a y , a y e r 
f u e r o n de ten idos en los m o m e n t o s que 
s a l í a n de l a p o b l a c i ó n p a r a i n c o r p o r a r -
se á l a s p a r t i d a s l e v a n t a d a s e n a r m a s 
c o n t r a e! gob ierno , los p a i s a n o s M i g u e l 
L l a n v e r a s y E m i l i o L e o p o l d o M u ñ o z , 
este ú l t i m o i n q u i l i n o d e l c u a r t o de l a 
c a s a de v e c i n d a d L a m p a r i l l a 68, don-
d e l a p o l i c í a s e c r e t a o c u p ó a y e r v a r i a s 
a r m a s b l a n c a s y u n a de fuego. 
T a m b i é n f u e r o n d e t e n i d o s dos i n d i -
v i d u o s m á s q u e i b a n e n c o m p a ñ í a de 
M u ñ o z y L l a n v e r a s , o c u p á n d o s e l e á 
todos e l los h a m a c a s y m e d i c i n a s . 
L o s de ten idos s e r á n c o n d u c i d o s á 
e s t a c i u d a d . 
T r o p a s 
D e s p u é s de l a s doce de l a noche 
UegAf á l a e s t a c i ó n do V i l l a n u e v a u n 
, v-ít> • 
t r e n e s p e c i a l c o n d u c i e n d o c i e n g u a r 
d i a s r u r a l e s de V u e l t a A r r i b a . 
• E s t a f u e r z a se d i r i g i ó i n m e d i a t a -
m e n t e á l a e s t a c i ó n de C r i s t i n a , don-
de e m b a r c ó en u n tren- e s p e c i a l que 
h a b í a p r e p a r a d o de a n t e m a n o , p a r a 
q u e l a c o n d u j e r a á P i n a r d e l R í o . 
E l e n t i e r r o d e l t en iente R o q u e 
G u a r d i a R u r a l . — D i r e c c i ó n G e n e r a l . 
H a b a n a , A g o s t e 21 de líKHi. 
C u m p l i e n d o un penoso cieber. esta 
D u ' e c i ó n anuniva al C u e r p o p o r este 
U V . M I Í O e l f a l I e c i n K o n t c d d T e n i m i c 
G r e g o r i o R o q u e y M a r t í n e z , d M i-'s-
c u a d r ó n ^ D " de l R e g i m i e n t a n ú m 1, 
o c u r r i d o en a c c i ó n de g u e r r a , e n t e r r e -
n o s d e l d e m o l i d o i n g e n i o " G a r r o " 
( l l c y o C o l o r a d o j , á las 12 y 30 p. m. 
d e l d í a de a y e r . 
E l c o r t e j o f ú n e b r e p a r t i r á lol C a m -
p a m e n t o C o l u m b i a , M a r i a n a o , á las S 
a. m . en e l d í a de h o y , e n el o r d e n s i -
g u ' e n t e : 
B a n d a de A r t i i i j r í a . 
L a E s c o l t a . 
L o s r e s tos y la G u a r d i o de IIon*'»r. 
L P f a m i l i a y a m i g o s í n t i m o s . 
J e f e s y of ic iales de l a G u a r d i a R u r a l 
J e f e s y Of ic ia l e s d e l C u e r p o de A r -
t i l l e r í a . 
. F u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 
L a e s c o l t a f ú n e b r e se c o m p o n d r á de 
u n p e l o t ó n d e C a b a l l e r í a a l m u n d o del 
T e n i e n t e A l b e r t o C a s a s y E c h e v a r r í a . 
L o s Of i c ia l e s f r a n c o s de s e r v i c i o C D U -
í i u r r i r a n al e n t i e r r o en t r a j e de s e r v i -
cio, c o n a r m a s . 
L a e s c o l t a f ú n e b r e f o r m a r á en ta 
c a l z a d a de C o l u m b i a y m a r c h a r á á p a -
so l e n t o h a s t a e l c r u c e de l a l í n e a de 
los t r a n v í a s donde t o m a r á > e l paso l ige-
r o h a s t a a n t e s de l l e g a r a l r í o ; en c u y o 
p u n t o h a r á a l to d u r a n t e c i m o m i n u t o s . 
D e s p u é s t o m a r á e l p a s o l i g e r o hasta, 
l a e s q u i n a de l a s c a l z a d a s de C o l u m b i a 
y de l C e m e n t e r n , desde donde m a r -
c h a r á á p a s o l ento h a s t a l a e n t r a d a d e l 
C e m e n t e r i o . 
E - . i t i n e r a r i o s e : á el s i g u i e n t e : c a l -
z a d a de C o l u m b a h a s t a el C e m e n t e -
r i o d e C o l ó n . 
l os of ic iales l U ^ i m n el luto m i l i t a r 
d u r a n t e d iez d í a s . 
A ' v j . i n d r o R o d r í g u e z 
B r l í r a d i e r J e f e . 
1 
E l c a d á v e r d e l t e n i e n t e R o q u e h a 
s i d o t e n d i d o en l a c a s a q u e o c u p a l a 
J e f a t u r a de l a G u a r d i a en e l C a m p a -
m e n t o d e C o l u m b i a , en M a r i a n a o . 
L o s of ic iales , c l a s e s y g u a r d i a s l e 
p r e s t a n g u a r d i a de h o n o r . 
E l c u e r p o d e l a G a u r d i a R u r a l h a 
d e d i c a d o u n a h e r m o s a c o r o n a de b i s -
c u i t á l a m e m o r i a d e s u m a l o g r a d o 
t e n i e n t e . 
L o s t e n i e n t e s corone l e s L a s a y L a -
m a , y l o s c a p i t a n e s H e r r e r a y S a r d i -
n a , e s t u v i e r o n a n o c h e e n i a c a p i l l a 
m o r t u o r i a , r i n d i e n d o g u a r d i a de ho-
n o r á s u d i f u n t o c o m p a ñ e r o . 
U n de t en ido en P a l a t i n o 
A n o c h e f u é c o n d u c i d o a l J u z g a d o 
d e G u a r d i a , e l m o r e n o S e v e r i n o G u z -
m á n M o r a l e s , c o n d u c t o r de u n c o c h e 
d e p l a z a , q u e haib ia s i d o detenido* p o r 
e l v i g i l a n t e de p o l i c í a n ú m e r o 424, e n 
l a s i n m e d i a c i o n e s d e l P a r q u e de P a -
l a t i n o , p o r h a b é r s e l e h e c h o s o s p e c h o s o 
a l v e r q u e c o n d u c í a c o m o p a s a j e r o s 
á t r e s indi iv iduos , q u i e n e s a l a p e r c i b i r 
q u e e l c i t a d o v i g i l a n t e se d i r i g í a a l 
c o c h e en q u e i b a n , se a r r o j a r o n f u e r a 
de é l , i n t e r n i á n d o s e en l a s m a n i g u a s . 
E l p o l i c í a o c u p ó e n e l c o c h e u n f u -
s i l r e m i n g t o n d e s a r m a d o , s i n que e l 
c o c h e r o p u d i e r a p r e c i s a r á q u i e n p e r -
t e n e c i e r a . 
i G u z m á n Moorales m a n i f e s t ó que en -
c o n t r á n d o s e e n los C u a t r o C a m i n o s l e 
f u é a l q u i l a d o s u v e h í c u l o p o r t r e s i n -
d i v i d u o s , q u e l e o r d e n a r o n l e s l l e v a -
r a á Pa iMinO' , o f r e c i é n d o l e dos pesos 
p o r e l v i a j e , lo c u a l a c e p t ó , p e r o c u a n -
d o y a se e n c o n t r a b a n p r ó x i m o s á l a 
e n t r a d a d e d i c h o P a r q u e le o r d e n a r o n 
q u e s i g u i e r a m á s a d e l a n t e , como a s í 
lo h i z o , p e r o e n esos m o m e n t o s f u é 
cu»ando e l p o l i c í a lo s s o r p r e n d i ó . 
E l d e t e n i d o G u z m á n i n g r e s ó a n o c h e 
á d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r J u e z E s p e c i a l . 
G u a r d i a R f u r a l 
E l c a p i t á n M e n t e j o a c o m p a . ñ a d o d e l 
j e f e d e p o l i c í a d e C o l ó n , p r a c t i c ó u n 
r e g i s t r o e n c a s a d e u n s e ñ o r d e a p e l l i -
d o M e n u g e r , r e s i d e n t e e n laquel la v i l l a 
o c u p a n d o u n b o t i q u í n d e c a m p a ñ a y 
aTmias y m u n i c i o n e s . 
E l s u b t e n i e n t e A r a n g o c o m u n i c a d e 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , q u e s e g ú n 
i n f o r m e s , e l c a p i t á n E l i s e o F i g u e m a 
h a t e n i d o fuego c o n i o s a l z a d o s e n 
V e r e d a N u e v a . 
^ 
E l c a p i t á n T a b l a r e s c o m u n i c a , que e l 
teniiente M e s a h a p r a c t i c a d o í r e c o n o c i -
m i e n t o s p o r e l t é r m i n o d e S a n D i e g o , 
s i n e n c o n t r a r r a s t r o a l g u n o que de -
m u e s t r e ila p r e s e n c i a d e p a r t i d a s p o r 
a q u e l ü n g a r . 
E l c a p i t á n L a v a s t i d a d e s d e G u a n a -
j a y , d i c e : " A l z a d o s Q u i e b r a H a c h a , 
q u e d i c o n o c L m i e n t o h o y , n o d á n s e ñ a -
l e s v i d a , p a r e c e -que c o n d e t e n c i ó n L l a -
n e r a s y e o m p a ñ e r o s , s e h a n a r r e p e n -
t i d o ' . 
L o s sue ldos 
H e a q u í l a a s i i g m a c i ó n y sue ldo que 
'd i s f rutan los actinales g u a r d i a s e n e l 
C u e r p o d e l a R u r a l y que d i s f r u t a r á n 
los que se a l i s t e n (ahora: 
G u a r d i a s d e c a b a i l l e r í a . . . ..$ 23.00 
• G u a r d i a s d e i n f a n t e i r í a . . . 21.00 
R a c i ó n d i a r i a p o r c a d a i n d i -
v i d u o 00.30 
C u a t r o t r a j e s c o m p l e t o s a l a ñ o . 
U n a c a p a . 
D o s p a r e s d e p o l a i n a s . 
T r e s piares d e z a p a t o s p a r a los ele 
c a b a l l e r í a y c u a t r o p iara los de i n f a n t e -
r í a . 
D o s s o m b r e r o s . 
C a m a h a b i l i t a d a . 
• • — ^ | ^ Í I nî ĝ iTc— 
(Por tcICRrafo) 
R e m e d i o s , 20 d s A g o s t o , á las O'SS a. m 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e l c e r t a m e n de b a n d a s i n f a n t i l e s 
c e l e b r a d o a y e r , g a n ó l a de R e m e d i o s 
e l p r i m e r p r e m i o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
ií. r. d. 
GilOUO Eop M i z 
Comandante del Ejérc i to Libertador 
y Teniente de la Guardia Rura l 
de la Rcptiblica de Cuba 
HA. F A L L E C I D O 
Y h a b i é n d o s e d i s p u e s t o s u 
e n t i e r r o p a r a las ocho de l a raa-
fiada de l d í a 21 de l a c t u a l , s u s 
f a m i l i a r e s r u e g a n á l a s perso -
nas de s u a m i s t a d se s i r v a n e n -
c o m e n d a r s u a l m a á D i o s y 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r desde e l 
C a m p a m e n t o de C o l u m b i a , M a -
r ianao , de d o n d e p a r t i r á e l cor-
tejo f ú n e b r e , h a s t a e l C e m e n t e -
r io de C o l ó n , en esta c a p i t a l . 
H a b a n a , A g o s t o 20 de 190(3. 
No se reparten esquelas 
I E 3 . 
Teniente de ia Guardia Bural 
I H a f a l l e c i d o e n a c c i ó n d e g - u e r r a 
Y h a b i é n d o s e d i s p u e s t o s u 
e n t i e r r o p a r a las ocho de l a 
m a ñ a n a de l d í a 21 d e l a c t u a l , 
e l J e f e que s u s c r i b e r u e g a á los 
d e m á s J e f e s y O f i c i a l e s d e l 
C u e r p o , f r a n c o s de s e r v i c i o y á 
las p e r s o n a s de s u a m i s t a d , se 
s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
desde e l C a m p a m e n t o de C o -
l o m b i a , M a r i a n a o , de donde 
p a r t i r á e l cor te jo f ú n e b r e , has-
t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n e n 
esta c a p i t a l . 
H a b a n a , A g o s t o 2 0 de 1906. 
¡ e j a r í d r o JRodr igue r^ 
Brigadier Jefe 
de ia Guardia Rural . 
No se reparten esquelas. 
A l Q l í L E B K s 
M R T U D E S 100.—Se alquila una kablta-
ción alta, muy hermosa á un matrimonio ñ 
hombre solo, en casa de familia ra0ni0 Ú 
^ 12.562 4_21 
f , ^ E D A E í 0 — S c al<l""a m u casita coa saín 
tres cuartos, cocina, baño, etc.. en cinco cen 
tenes Qumta Lourdes, G y 13, poríerfa 
12-563 4-21 
S E A L Q U I L A en $34 oro, el alto de Saliul 
14b, sala, comedor, ante-comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño, inodoro, todo mo-
derno Ueina 91 informarán de 1 á 2 
12.569 4.2! 
S A L I D Aüm. GO.—Piso nlté iudei>on<1ieiite 
moderno. Se alquila. L a llave é -.nformes en 
l!.scobar núm. 66. 12.á46 8-21 
C A M P A N A R I O 74.—Aito« y bajos innTI 
pendientes, modernos. Se alquilan. L a llave 
en el 61. Para su ajuste íhor.i 5i2. Teléfono 
en el 61. Para su ajuste Víbora 5S2. Télf 
6371, 6 Escobar 166. :2.r«43 S-:íJ 
S E A L Q U I L A A peritonn.i .sola» 6 matr i -
monio sin niños , un hermoso departamento 
alto, compuesto de una habi tac ión espa-
ciosa y otra más chica, con bonita azotea y 
servicio de inodoro y agua independiente; es 
muy alegre y fresco, mutuas referencias.— 
Informan en Subirana 2, Carlos I I I . 
12.534 4.21 
A C A B A L L E R O S SOLOS, S E A L Q U I L A 
un departamento alto compuesto de sala y 
cuarto con dos ventanas para un balcón qne 
da á la calle. Hay ducha. Cárcel 25, esquina 
á San Lázaro. 12.532 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Cienfuegos 16, para una fami-
lia de gusto. 12.530 8-21 
J0\ E L VEDADO.—Aeabndan de fabricar, 
á una cuadra de los baños "Las Playas," 
alquilo T R E S CASAS con portal, cuatro 
cuartos (todas de cielo raso) servicio sa-
nitario moderno, ins ta lac ión e léctr ica com-
pleta, frescas, claras ,etc. Precio módico.— 
Su dueño: Sol 56, Habana. 12.523 8-21 
A M A R G U R A 72, a l to» .—Acabados de re -
formar, se alquilan los hermosos altos, com-
puestos de sala, seis cuartos, comedor, ba-
ño, cocina, etc. Pueden verse á, todas horas. 
L a llave en los bajos. Informan en Obis-
po 106. 12.508 4-21 
SEI A L Q U I L A N lo» bajos de Tejadillo S, 
con sala, de dos ventanas, zaguán , recibi-
dor, cinco hermosos cuartos, un gran sa lón 
de comer y todas las demás comodidades. 
Llave é informes en Trocadero 29. 
_ 12̂ 493̂  4-21 
SE3 A L Q U I L A N , San Ignacio 44, esquina A 
Obrapía, para Oficinas 6 casa particular, 3 
grandes habitaciones -con todo su servicio 
y un cuarto para hombres solos. 
12.454 alt. 4 M-19 4 T-20 
O i m A P t A 14 E S Q . A M E R C A D E R E S 
Se alquilan departamentos y habitaciones 
con balcón á la calle. 12.475 8-19 
S E AI/Ql'SLAIV babitaciones altas, muy 
frescas y con vista á la calle, hay una saia, 
vista á la calle, con cuarto y comedor in-
dependientes. Cuba 98. 
1 2.457 4-19 
SH A I.QUIt.AiV Ion altos independientes 
de Obrapía 107, juntos ó separados, de tres 
cuartos, que hay en . la azotea; todo junto, 
12 centenes y altos solos 8 centenes; pisos 
de mosáico y todas las comodidades para 
una familia; razón, en la fonda. 
12.448 8-19 
B E A L Q r i I , A ln bcrmosM y ventilada casa 
calle Tm número 23, esquina á G. Vedado, la 
llave en el núm. 25. P a r a informes, en Suá-
rez 7, á todas horas. 12.489 8-19 
VBDAOO.—«S alquila la casa calle 7 nft-
moro 135, cinco cuartos, sala, comedor, 
cuarto de baño, inodoros. L a llave en la mis 
ma calle, níimaro 130. Don Alfonso. 
12.182 5-19 
S E &.LQUILA la caan Es tove» 22, A, con 
sala, saleta, seis grandes cuartos, patio, ba-
ño y ducha. Informan en San Nicolás 170. 
A1 qUi-lé'iy dle8 contenes. 12.459 4-19 
SH A5,(ii n , . \ el pl»» bajo de Carlos I I I 
6, con escalera independiente, compuesto de 
rinro cuartos, sala, antesala, comedor, dos 
baños, pisos de mármol y lavabos do agua 
corriente. Impondrán en los altos. 
1 2.667 4-19 
SB A L Q U I L A N en 1« centenes los bonitos 
•altos de Berna /a 48, con 8 posesiones, en-
¡nula independiente, escaleras de mármol , 
pipoB Unos, la llave en la bodega del frente, 
informan en San Juan de Dios, café L a 
noslta. de 4 á 0. M. Sant,ana. 
_12.478 _ ' 4-10 
S E A L Q U I L A la casa CdBiliníiMflp l l t 
c o m p u é s t o i de zaguán. Bala. 7 cuartos, co-
medor, caballerizas, baño y un cuarto alto. 
PrÓCiq: 18 centenes. Informarán en Carlos 
i l l núm. 6. 12.46i> 4-19 
A V I S O A I O S S E I O E E S COMISIONiSTAS 
E n Muralla 18^, t ené i s amplias, limpias 
y frescas habitaciones, donde establecer 
vuestros escritorios; buen servicio de tim-
bres, te lé fono y luz e léctrica, magnllkos 
baños y cocina á gusto del consumidor. E3n 
la misma hay piso aparte para familias.— 
Los precios son convencionales. 
12.439 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la precioNa 
casa número 128, de la Calzada de la Koina 
esquina á Be lascoa ín , la llave en el café 
de la planta baja. Informarán en Mercade-
res núm. 21, Ferreter ía , Te lé fono 314. 
12.445 8-19 
S E A L Q U I L A D ION fresco» y l iermoso» a l -
tos de Corrales núm. 138, la llave en la bo-
dega y para informes en Suárez 7. 
12.490 8-19 
9 1 
« U A N CASA D E F A M I L I A 
Habitaciones y departamentos. Comida & 
domicilio Galiano 75, altos. Te lé fono 14fii 
I 2.322 
< Ai t i tn .M) 
con capar 
(JLO 3.—Se alquil» una coebera 
¡Idad para tres carruajes; seis ca-
ballerizas; cuarto para el pienso y una ucea 
soiia an.xa, para vivienda. Informes en 
"Palais Koyal," Obispo 58 y 60. 
12.347 6-17 
B U E E G O C I O 
Se entregan en explotac ión los nuevos -y 
elegantes a l íos de la casa número 58, en la 
calle de Lamparil la. Paga buena renta. 
Muy bien situada, á dos cuadras dé la ca . 
lie de Obispo, informes cu los referidos ni 
tos. 12.2S3 • lO-lG 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Suflre/, 
102, de 4 habitaciones, de mosáico , con mam 
paras y persianas, cocina y baño, balcones 
& la calle, la casa es nueva, de esquina, á la 
brisa, acabada de fabricar, con toda la hi-
giene perfecta y completa; pasan los tran-
v ías por el lado en todas direcciones. L a 
llave y su dueño en Corrales 26. 
12.433 4-18 
P R E C I O S O S A L T O S . — S e alquilan en t «im-
pós te la número 116. Buena vent i lac ión , mo-
dernos, cinco cuartos ,gran sala y saleta y 
d e m á s comodidades, con entrada Indepen-
diente. L a llave en el bajo. A lmacén de se-
dería. 12.426 8-18 
I N D U S T R I A 72.—Se alquilan dos babita-
clones bajas, interiores y una gran sala de 
mármol , con vista á la calle. Hay todo ser-
vicio y muebles en la casa, para el que lar. 
solicite, con poco aumento, 12.419 4-18 
E N A N C H A D E L N O R T E 10, frente ni 
Prado y Malecón, se alquila una hermosa 
sala, de pisos de mosá lcos , para otlclnas ó 
para a l g ú n comisionista y también KO a l -
quilan frescas habitaciones á caballeros so-
los 6 matrimonios sin niños. 
12.422 8-18 
R E I N A 14, se alquilan hermosas habita-
ciones ,muy frescas y ventiladas por todos 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo ser-
vicio domést ico . E n t r a d a á todas horas. Se 
desea alquilar á personas de moralidad. 
12.424 26-18 Ag. 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones en 914, 
en Escobar 184, á persona de moralidad.— 
Cuadra y media de Reina. 
_12._387 4-18_ 
QUEMADOS D E M A R I A N A O — S e alquila 
la hermosa y bien situada casa General 
Lee 17, á una cuadra del e léctr ico y media 
del Ferrocarr i l . L a llave en el número 8. 
In formarán: San Lázaro 262, bajos. 
12.385 5-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud 53, 
con todas las comodidades y agua abun-
dante. Informan en los bajos. 
12.392 4-18 
.12.288 15-16 Ag. 
H A B I T A C I O N . — E n A K I I I U F 12, A, casa de 
familia decente, se alquila una bonita ha-
bitaclón. 
C A L Z A D A D E L A V I R O RA.—Una cuadra 
antes del paradero del e léctr ico, sé alquilan 
las casas acabadas de fabricar, n ú m e r o s 
641 y 643. Informan en el número 582. 
12.364 8-17 
UNA F A M I L I A particular le alquila fl 
otra, el bonito apartamento del primer piso, 
con saleta, sala, 6 cuartos y cocina . E s 
completamente independiente y acabado de 
tapizar. Carlos I I I 4, á mediá cuadra de la 
calzada de la Reina. 12.367 4-17 
S E A L Q U I L A en Galiano 37, una gran 
cocina, en casa de huéspedes , para tren de 
cantinas y servicio de casa, que siempre 
estuvo en este ramo y e s tá muy cuidada, 
de pisos muy lindos, servicio sanitario y 
alumbrado. 12.351 4-17 
S E A L Q U I L A , en Galiano 37, un bonito 
departamento de dos habitaciones, inde-
pendientes, que dan vista á dos calles, con 
su gran ventana á la brisa, pisos finos, ser-
vicio sanitario, gran ducha. Son frescos, de-
masiado. 12.350 4-17 
¡S 
Acabada de reedificar, se alquila la espa-
ciosa y fresca casa de dos pisos. Calzada 
145, a l lado del Paradero, compuesta de dos 
salas, dos comedores, nueve cuartos, co-
chera, caballerizas, lavadero, baño, dos ino-
doros, patio y traspatio con árboles fruta-
les, agua de Vento y de algibe, luz e léc tr i -
c a L a llave en la misma é in formarán en 
Salud 26, altos. 12.380 4-17 
C R E S P O 90 
Alto y bajo, cinco habitaciones. 
12,366 4-17 
S E A L Q U I L A ln casa Lucena nfim. 6, le 
pasan los t ranv ías por la esquina. Tiene 
buenas comodidades; es propia para una 
industria; tiene patio ytraspatio; és te por 
fabricar; la llave en Lucena y San Rafael, 
donde inofrman y su dueño en Barati l lo 1. 
12.372 4-17 
PARA OFICINA 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s al tos de la 
c a s a O b i s p o n ú m e r o 8 9 . — E n la m i s m a 
i n f o r m a r á n . 12.354 8-15 
VEIDADO,—Se alquila un pequefio~ehaIet 
en la calle 19 entre I y J , las llaves é in^ 
formes en la misma calle y acera esq. K 
12.213 8-15 
C R I S T O 22.—Se alquilan los altos con e ñ l 
trada independiente; la llave en los bajoa. 
Informará su dueño en Concordia 17. 
12.164 8-14 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 4 es> 
quina á quinta. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones baja», cuarto de criados, servicio 
completo, yon el piso alto, con tros habita-
ciones, baño moderno, hall y enarco de cria-
do. Tlpne jardín y gran patio con árboles . 
12.151 8-14 
S E A L Q U I L A el nlto de San Ignacio 02, 
esquina á Santa Clara, acabado de fabri-
car, con 20 habitaciones muy amplias, sien-
do 9 do estas con balcón á la calle, todas 
Independientes, tienen alumbrado eléctrico. 
Reúnen condiciones superiores para casa 
dehuéspedes , escritorios ó familias de buen 
gusto; pasan por su esquina todos los tran-
v ías de esta ciudad. Informes, Rie la 13. 
_ 12.144 S-14 , 
S E A L Q U I L A la fresca casa, calle s n ú -
mero 34, Vedado, con sala, saleta, comeiior, 
siete cuartos, patio y traspatio, iníiniüad 
de árboles frutales, pisos finos, servicios 
sanitarios para familia de gusto no exista 
casa más deliciosa; en la misma dan razón 
á todas horas y en Paula 59, de 8 á G. 
12.098 8-13 1 
S E A L Q U I L A N ios hermosos al fós ¡ ca-' 
hados de construir, situados en Prado y 
Trocadero, (altos del Néctar Habanero), y 
la casa núm. 25 d« la calle núm. 12 entro 13 
y 15, en el eVdado. Para informes, J . P u i 
jol, Prado 63 y 65. "Néctar Habanero." 
12.079 8-13 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas on 
casa de corta familia, á hombres solos 6 
matrimonio sin n iños; se piden y se dan 
referencias; no hay más inquilinos; Ger« 
vasio 109, entre Salud y Dragones, en la 
misma Informan á todas horas 
12.085 8-12 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso y espléndido principal en Zu« 
lueta 73; en la misma informan. 
12.092 S-12 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
nueva casa Consulado 63, con todos los ade-
lantos modernos de la higiene instalaciones 
de agua para lavabos, baños , duchas, mam-
paras y demás comodidades: L a llave en la 
bodega; para más informes Hotel Mascotte, 
Te lé fono 415. 12.109 8-13 
SANTA L U C I A 4, altos, en Marianao: Sa-
la, comedor y cuatro amplias habitaciones. 
Su dueño en Merced 48. 12.110 8-12 
10,1.24. 
Acabada de pintar y limpiar, se alquila 
esta bien situada casa, á cuadra y media da 
las dos l íneas de los e léctr icos . Capaz para 
regular familia. Tiene todos sus servicios 
en buen estado. L a llave al lado é informan 
en Mercaderes 27, ferretería . 
11.988 13W0 
E n V i r t u d e s 9 6 
e alquilan habitaciones altas y bajas & 
personas de moralidad. 11.318 21-10 Ag; 
Para Sociedades de Recreo 5 Rrrandea ofici-
nas.—Se alquila una grande y central casa 
tiene grandes salones y demás denarta-
mentos. Aguiar 91. 
12.011 28-10 A s . 
S E A L Q U I L A N ventiladas y hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, reúnen to-
das las condiciones h i g i é n i c a s que exige el 
Departamento de Sanidad. Ráela número 9, 
s a s t r e r í a " L a Andaluza." 
12.365 8-17 
S E A L Q U I L A la casa-quinta Luisa Qui ja -
no número 44, esquina á San Faustino, Ma-
rianao, con todo lo necesario para una lar-
ga familia. L a llave al frente, en el n ú m e -
ro 33, para su informe en la calle de Sa-
m á 14. 12.345 4-17 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa de 
Concordia 122, tiene sala, saleta, y cinco 
cuartos seguidos. L a llave en el 124. I n -
formes en Neptuno 133. 
12.348 4-17 . 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes, los pre-
ciosos altos de Gloria 154, con espaciosa 
sala, cuatro hermosas habitaciones, come-
dor, cocina, baño é inodoro; acabada de 
fabricar. 12.349 4-17 
V E D A D O 
Baños núm. 1, altos, con 7 habitaciones. Por 
meses 6 por años . Informan en los bajos. 
12.332 4-17 
Se alquila la espaciosa casa de moderna 
construcción, situada en la calle 16 esqui-
na á 11, á media cuadra de .'a l ínea, com-
puesta de espléndido portal, sala, saleta, 
comedor y cinco habitaciones, todos los pi-
sos de mosáico , tiene baño, dos inodoros, co-
cina é ins ta lac ión eléctrica, la llave en la 
bodega, para informes en Neptuno 39 y 41, 
" L a Regente." 12.335 8-17 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones ft hom-
bres solos ó matrimonio sin niños , en Monte 
2, al lado de Marte y Belona. 
12.333 « . i r 
® • r o n . i A i 
G r n u casa d é H u é a p o í l c s 
y l í e s t a u r a t i t . 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se alquilan espléndidos salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para fa.millas ó caballeros con es-
merada asistencia. -
C A S A D E R E S P E T A B I L I D A D 
11.42S 26-1 Ai 
E G r I D O 16, A L T O S 
S e a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s t'olos ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y que s e a n p e r -
sonas de m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1.639. 
11.413 2G l - A í 
I F f f l S MPfiPiSBNTANTES ESCIMOS 
pan !os Anuncios Francesas son los 
la i f S m L M A Y E N C E j ^ 
^ 18, rué de la Grange-Sateliéro, PARIS ^ 
A q u e l q u e q u e d a 
Se inventan todos los a ñ o s remedios nue-
vos. Si se procura á los que ouedan, no se 
encuentra ñTár que uno: el HÍsn-o lira vals 
el cual ha sc'orevivido porque devo lv ía la 
salud y la vida á los m á s enfermos. N'adle 
se niega á reconocer que ha triunfado de 
la m á s temible de las calamidades humanas, 
de la anemia m á s Inveterada. 
- A . I R . A . U S 
P O L I F O R M I A T A D 
D e l D ^ C H A P E L L E 
I l e r ó i c o er t imulante , asociado a l G l i c ó g e n o y á las sales m i n e r a l e s 
fisiológicas, sus efectos son m u c h o m á s duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. A u m e n t a r á p i d a m e n t e las fuerzas y el vigor, s u p r i m e la 
s e n s a c i ó n de c a n s a n c i o . 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Diabetes, AlJbuminurla. 
Hace a d q u i r i r en breve l a e n e r g í a n e c e s a r i a p a r a l a p r á c t i c a del sport 
y todos los e jerc ic ios penosos . 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en indar, las Farmacias. 
A G U A 
C H A R B O N N I E R 
T i n t a r a V e g e t a l t ! ¡ S f 
Devuelve i los C A B E L L O S y á la B A R B A 
su color primitivo, dándoles abundancia, flexibilidad y brillo. 
R E C O M E N D A D A por los Snrs D O C T O R E S 
L E C H E C H A R B O N N I E R para la l.cllc/.a del cutis. 
SOCIÉTE EUROPKENNE, 87, Boulevard Magenta, PARIS. 
De venta en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA c Hijo; - Dür MANUEL JOHNSON. 
Pocas prsonas ignoran que triste enlcnuwiad constituyen las hemorroides, pues es una de 
las afecciones más generalizadas ; pero como a tino no le gusta hablar do estos pndociniU'tVt̂ fl 
misino a su médico, se sabe mucho DICHOS que ••xistc desue ftlgüiios años un m e d i c a o í 
Elixir de Virginio, que las cura i-adi«-alm«-iit'- y sin ningún peligro, No haj más que iwci'ibií 
á Mianiiacic MORIüE. rile de la Tnchcric. París, para recibir franco de porto el follcta 
expltcaiivo So vera cuan fácil es librarse, H ,. ja, (!">rm.;.j-(i \.A penosa cuando no la 
mas dolorosa. , 9I, íodas Uroauorlas y farmacia > 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E i U o i ó n de la mañanf l .—Agos to 21 de 190G. 
A v e r i g ü e s e l o q n e e s 
Por miás* de veinticinco años la 
Krmilsión d-e Angier ha sido el remedio 
favorito de los m é d i c o s . Siempre ha 
dado iT.smltados satisfactorios benéfi-
cos. N n n m ha fallado. H a r á lo n\\s^ 
mo para usted. S i esitá sufriendo de 
ronquera, i rr i tac ión ó debilidad de la 
garganta, tois, bronqnitis, pulmones 
dé;biles ó tisis, no deje usted de pro-
barlo. 
LA I O T A DEL DIA 
S i es verdad que -aínda á l a g r e ñ a 
gente levantisca y loca, 
y ¡em hacer algo «e e m p e ñ a 
que criticar no me toca, 
punto en boca. 
¿Que hay fusiles á destajo, 
y Ja materia explosiva 
s i sirena por Vuel ta Abajo 
no se teme en Vuel ta A r r i b a ? 
¡ Dios m e libre del trabajo 
do anotar esa bicooa! 
punto en boea. 
i Que en este rico verjel 
v a n s in centro y van s in oailma, 
icontra la rosa el olavel 
y el pino contra da palma? 
¡ E l í imor que ha sido fiel 
hoy gasta pecho de r o c a ! 
punto 'en boca. 
¿Que hay huidas y (prisiones 
y h a b r á encuentros y 'habrá palos? 
C o n t r a malas intenciones 
e s t á n los (recursos «malos. 
L o peor, que esitaa cuestiones 
su'Hoii traer c o l a . . . coca; 
punto en boca. 
¿Que á un Almirante afamado 
de hicieron salvas reales, 
yendo en ¡un aicorazado 
ide Federico Morales? 
Me parece e l atentado 
algo q u e . . . sorprende y choca; 
punto en boca. 
¿Que l a c u e s t i ó n v a de veras 
encaminada á mal fin, 
y rpor causa de banderas 
se armó l a de San Q u i n t í n ? 
Dale 'pan á quien no quieras, 
s i algo fué y algo se apoca; 
punto en boca. 
¿ Que e s t á oscuro y huele á queso 
y esto, Inés , ello se 'alaba? 
A otro can con ese hueso: 
quien mal anda mal acaba. 
Y o no me 'apuro por e s o . . . 
que criticar no me toca. 
Punto en boca. 
C. 
F D ' 
z a r z u e l a p o l í t i c a , c o n c h i s t e s 
y C O P L A S i n t e n c i o n a d a s . 
S e r á e s t r e n a d a e l v i e r n e s 
e n P A Y R E T . 
Deco rado A T R E Z Z O y v e s -
t n i a r i o de g r a n l u j o . 
Los teatros .—El Nacional, las tres 
tandas de costumbre; Payret , las tres 
zarzuelas de tanda: L a Machaquito, E l 
pollo T e j a d a y L a peseta enferma; A l -
oisu, tres tandas de variedades; A l -
hambra. Carne fresca, estrenada ano-
che, y E n t r e cubanos, y Actualidades, 
cuatro tandas, con estreno de p e l í c u l a s 
y los acostumbrados bailes. 
F r u t a de la é p o c a . — 
Con e l calor, casarse; 
y es g ian remedio, 
porque no hay u n casado 
que no e s té fresco.. 
Bautizo.— Nuestro muy distinguido 
« m i g o , el rico comerciante de Placetas 
D . J o s é Cortés , y s u muy distinguida 
esposa, d o ñ a Serafina Arro jo de Cor-
tés , tienen la 'dicha de ver embellecido 
su hogar con e l nacimiento de una pre-
ciosa n i ñ a , la que f u é bautizada el d í a 
15 del mes actual, s e g ú n se indica en 
una lujosa tarjeta que tenemos á la 
vista y redactada en los siguientes tér-
minos : 
Por l a Gracia de Dios me llaman Gloria 
16 l a Concepción Josefa Serafina. 
Nací el d ía 18 de Junio de 1906. 
F u l bautizada el d ía 15 de Agosto de 
1906 por el señor Cura Párroco de la Iglesia 
Parroquial del Esp ír i tu Santo en la ciudad 
de la Habana. 
' Son mis padres, J o s é Cortés y Serafina 
Arrojo de Cortés, y. mis Padrinos Antero 
González y María A n a Noriega. 
Por ahora no tengo más que decir á 
ustedes. 
iNosotros, que tenemos en amicha es-
t ima á los esposos Cortés , les damos 
nuestra m á s cumiplida enhorabuena, 
por tan fausto acontecimiento, ^de-
seando todo g é n e r o de venturas á la 
nueva crist iana. 
L a E s t r e l l a . — 
La. iaiplaudiida Rosa Fuertes 
l a estrella es de l a zarzuela; 
por eso si chocolate 
toma, toma el de L a Es tre l la . 
Concurso de feos—Un per iód ico ale-
imán h a labierto un concurso de feos, al 
cual podrán concurrir todos los c iada 
diad a nos del imp erio. 
Ksio concurso tiene la ventaja de 
que no d e j a r á descontentos á los Ü U 
premiados. 
•Ponqué es lo que 'dirá cada uno 'de 
ellos: 
— E l jurado me ha dado un feo, 
pero no me apuro : !le presentaré en el 
concurso p r ó x i m o ! 
E l e j érc i to r u s o . — l a C o m i s i ó n df] 
M i n i s t e r i o de la Criierra ruso h a pro-
íu ies to para el e j é r c i t o una nueva tú-
nica, de dos colores, verde y amarillo. 
E s mucho variar . 
Porque no hace mucho se l a pusie-
ron los japoneses de oro y azul. 
L a G r a m á t i c a . — Gabriel D'Annim-
zio ha terminado un nuevo drama que 
será puesto en escena dentro de poco. 
E l per iód ico que d á esta noticia di-
ce que el drama s e r á «representado por 
la Gramát ica , notable actriz de Roana. 
L o peor es que en las traducciones 
peseteras que se hagan al e s p a ñ o l no 
p a r e c e r á la G r a m á t i c a por «minguna 
•parte. 
U n sa ludo.—. . 
Cuando e l sol por el oríen-De 
su «cara ro j i za asoma, 
eniciendo, por saludarlo, 
un cigarro de L a Moda. 
U n nido de águi las .—Ignacio Jimé.-
nez, de 37 años , vecino de la vi l la 
de Cortes, en Navarra , ha l lábase se-
gando en la B á r d o n a de E j e a de los 
Caballeros, el d ía 14 de Jul io, cuando 
l lamó su a tenc ión que en un risco 
á gran altura se m o v í a n algunos ob-
jetos, cuya traza no p o d í a distinguir 
á simple vista. 
Incitado por .la curiosidad y auxi-
liado por un hermano s u y o , t r e p ó de-
nodadamente hasta la cúsp ide y en 
una hendidura de las rocas e n c o n t r ó 
un nido de á g u i l a s que c o n t e n í a dos 
hermosos ejemplares. 
No sin grandes esfuerzos y a l g ú n 
detrimento de su f í s i co , pues los agui-
luchos se d e f e n d í a n valientemente, 
e n s e ñ a n d o sus corvos picos y aceradas 
uñas , l o g r ó apoderarse de ambos ani-
males. 
Estos son de un t a m a ñ o gigantes-
co; miden un metro noventa de pun-
ta á punta de ala, á pesar de ser to-
d a v í a muy j ó v e n e s , lo cual hace du-
dar clasificarlos entre la especie real 
ó la ruptora ( c o m ú n ) . 
H a y gustos para todo. — E l barón 
Staffe se es tá pasando la vida en ave-
r i g u a c i ó n del origen de los encajes y 
las blondas. 
Y lo h a conseguido. Todo es propo-
nerse. 
E l propio barón nos dice en un ex-
tenso trabajo que ha publicado, que la 
primera a p l i c a c i ó n de los encajes f u é 
en las albas de los sacerdotes en el si-
glo X I V , y que t a m b i é n erf ese siglo 
lo usaban las mujeres en forma de co-
no puesto en la cabeza, á manera como 
hoy l levan la cofia las francesas. 
Afirma-que una tal B á r b a r a Utmann 
hizo el primer trabajo de dibujo regu-
lar en 1550, que siete años más tarde 
se pub l i có en Venecia el primer cua-
derno de modelos de dibujos, y así 
sigue investigando respecto á los en-
cajes y hablando, con una competen-
cia que no le envidiamos, de Flandes, 
de los P a í s e s Bajos, de Bruselas, etcé-
tera, etc. 
U n recuerdo guarda para nosotros 
diciendo que E s p a ñ a no tiene r iva l en 
blondas. 
—Muchas gracias, barón . 
S iga usted metido en los encajes, 
que no hay que desaprovechar el 
tiempo. 
L a nota final.— 
U n a s e ñ o r a d e c í a á Alejandro D u -
mas: 
— Y o siempre me pregunto c ó m o 
Dios, siendo tan bueno, ha creado á los 
hombres. 
—'M«uy sencillo, s eñora , para impe-
dir á las «mujeres que se asesinen. 
Si hay perfume conocido, es la violeta: 
desgraciadamente, la mayor parte de los 
extractos de violeta son debidos á combina-
ciones químicas . G U E R L A I N quien única-
mente pide á las flores de darle su tesoro 
emfb3'lsa.mado, ha realizado el más fino de 
los perfumes de violetas con su agradable 
" F L E U R QUI M E U R T . " 
heró ieas que hizo en su admirable vi-
da, esta mujer verdaderamete Enerte. 
P e r o aunque todos sus hechos fueron 
dignos de elogio, ninguno eternizó más 
su memoria, que la fundí ic ión del or-
den de la V i s i t a c i ó n , uno de los más 
briillantes ornamentos del cristianismo. 
L a mnia muerte de j u a n a Franc is -
c a fué el 13 de Diciembre del año 
1641. 
Fiestas el Miérco les 
Misas solemnes.—iEn la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 21.--Gorres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
G u a d a l u p e en la Salud. 
C O M U N I C A D O S . 
T 
Joven de 25 años, Maquini'Sta Naval, acre-
ditado mecánico , automovUista de los mejo-
res talleres de Par í s y Barcelona. Admite, 
proposiciones como jefe fie taller, garago 6 
cargo como buen chauffeur.—Neptuno 17, 
P later ía . 12.547 4-2* 
E L P R O P E S O R D E P A S S E 
de la Universidad de Francia , da loccionea' 
en su casa. Lampari l la 42 y á domicilio.— 
Con su método práct ico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar el francés 
correcta y rápidamente . 12.640 10-21 
COLE& O E r M L DE LA GUARDA 
Directora: Mariana Lola Alvaj>ei2iw\ ¡l le-
gas 109, entre Muralla y Teniente K e y . — E n 
soñanza elemental y superior.--Estudios .Co-
merc ia les .—Idiomas .—Preparac ión de rtia*3-
tras.—Solfeo y piano.—Dibujo y pintura.— 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se dan prospectos. 
12.510 26-21 Ag. 
M R . C. G R E C O 
Profesor práctico de I n g l é s y autor de 
buenos libros. Lecciones en su academia y 
á domicilio. Se dan prospectos gratis en 
P U A D O 28. 12.345 8-17 
Colegio K t r a . S r a . del Rosario; 
C A R L O S I I I , Núm. 11. 
Este Colegio abrirá el nuevo curso de 
190G á 1907, el día 6 de Septiembre.—Ense-
ñanza Elemental, Superior, Idiomas, Typo-
writing. Clases de Adorno. 
12.377 16-17 A^. 
D E LA 
Jil 
Dr. L . Berson, Oficina principl, Zaragoza 
Núm. 8, México .—He nombrado Agente Ge-
neral para la Is la de Cuba al doctor Poríi-
rio Navarro y Gómez.—Calle' de San Rafael 
núm. 142, E . 11.625 15-4 
se ofrece á los padres de familia para dar 
clases de instrucc ión elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda ense-
ñanza. San Miguel 115. 
11.093 alt. 15-25 J l . 
IÍÍJ Hmplezn de la sa îicre es él secreto Av 
1« salud. L a Zarzaparri l la de Bristol, es re-
oonóóWá en todo el mundo como el más 
enérg ico y seguro limpiador de la sangre y 
do lus humores. Tómese en unión con las 
Plldorat» de Bristol, s e g ú n las instrucciones. 
11, Rué Royale 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
l i l i 
D I A 21 D E A G O S T O 
E s t e mes es tá con'sa'grado á la Asun-
ción de Nuestra S e ñ o r a . 
E l C ircu lar e s t á en B e l é n . 
Santos Paterno,Maximiano y Teog-o-
nio, m á r t i r e s ; santa J u a n a F r a n c i s c a 
Fremot, viuda y fundadora. 
Santa J u a n a F r a u c i s m Fremiot. E s -
ta gloriosa santa, i lus tr í s ima por su 
nacimiento, pero mucho m á s por sus 
heroicas virtudes, n a c i ó en D i j ó n , ca-
pital del D u m d o de B o r g o ñ a , el d ía 
23 de Enero de 1572. P e r d i ó á su 
madre, Margarita Berbiseys, s eñora 
de gran mér i to á los diez y odio me-
ses, y quiso su padre, Benito Fremiot , 
ncibilísimo por su nacimiento, y pre-
sidente del Departamento de D i j ó n , 
encargarse por sí de la e d u c a c i ó n de 
la n iña . 
P r e v í n o l a el S e ñ o r desde la cuna 
con kis m á s duilces bendiciones. Su 
modestia, su afabilidad, .acompañadas 
con las prendas naturales de J u a n a 
Franc i sca , se granjearon el aplauso 
universal, y á competemeia la preten-
dieron por 'esposa los m á s nobles se-
ñores del país . E s c o g i ó entre todos el 
padre al B a r ó n CHstó lml de Obantal, 
muy conocido por su calificada noble-
za, por su riqueza, por su valor, y so-
bre todo, por la uniformidad de cos-
tumbres con su hi ja , y como lo« don 
estaban penetrados de unos mismos 
sentimieintos, 'siendo tan igual el m a 
trimonio, no pudo menos de ser feliz. 
Nuestra •santa, quedó viuda á los 28 
años , ressolviéndose á no recibir otro 
esposo que á Jesucristo; se portó en 
este estado con la misma jus t i f i cac ión 
y admirable ejemplo que en el de vir-
gen y casada. Todas es tas virtudes 
que exige el A p ó s t o l en las viudas 
cristianas bril laron en ella en el m á s 
alto grado. Ser ían necesarios muchos 
v o l ú m e n e s para delinear las acciones 
E S T H E R " 
Colegio de n iñas y señor i tas 
E S T U D I O COMl' l .ETO 
Obispo 39, altos. Te lé fono 322G. 
IDIOMAS 
Caste l lano .—Inglés y Francés . 
ADORNO 
Bordados.—Corte, Confección y Pintura. 
MUSICA 
Piano y Mandolina. - . - - -
M E C A N O G U A l ' - A 
E l 1 de Síepfiembre 
Se da prinoipto & las clases.—Hay inter-
nos, medio internos y extrenos. 
— S E DAN R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 Ag. 
C O L E G I O D E B E L E N 
Este Colegio abriril det nuevo sus clases 
ol próximo ilía 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos ingresarán el día 
0 íl las 8 de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el día 10 de siete á ocho de la ma-
ñana. 
No se admiten externos mas que para la 
segunda enseñanza y para el curso prepa-
ratorio, y antes de ser admitidos los que 
vengan de nuevo serán examinados á Hn de 
averiguar si traen la suficiente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s serán del 1 al 8 de Sep-
tiembre. 
Con el. fln de facilitar la instrucción pri-
maria & los niños que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo continua-
rán abiertas las escuelas gratuitas que se 
abrieron en el Colegio el curso pasado sino, 
que se abrirán dos más de nuevo á fin de 
dar cabida á las numerosas peticiones que 
lia habido para ellos . L a inscripción de es-
tos alumnos, se hace en la porter ía del mis-
mo Colegio. C 1707 21-18 Ag. 
j e f f e r s o í T m i l i t a r y c o l l e g e 
W A S H I N G T O N , M I S S I S S I P P I V. S. A. 
Colegio preparatorio para jóvenes . Uno 
de los mejores y más antiguos colegios pa-
ra alumnos internos del Sur.—Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
año de 1802.—Cuota por el año escolar: 
$250 oro americano.—Se presta especial 
atenc ión á los estudiantes cubanos que 
deseen aprender el idioma ing lés .—El curso 
próximo comenzará el 12 de Septiembre.— 
Para c a t á l o g o s dirigirse á J . S. l íaymond, 
L . L . D. Supt.—Washington.—Miss. U. S. A. 
6 á O. G. Villalta.—Galiano 88, Habana. 
11.925 alt. 12-11 
''Miguelina de los Reyes" 
T E J A D I L L O 48, altos, 
12.427 lu-18 Ag. 
A C A D E M I A F. HERRERA 
Industria 87.—Mecanografía, taquigraf ía , 
ortograf ía , idiomas,, teneduría de libros, 
ar i tmét ica mercantil, instrucción elemental, 
etc. 12.314 13-16 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesor competente se ofrece en 
Consulado 75. 
12.291 8-16 
Trofesor Competente.—Da lecciones á do-
micilio 6 en su casa, de Ing lé s , Francés , 
Gramática Castellana, Geografía , Ari t inét i -
ca y Teneduría de Libros. Consulado 75. 
12.292 8-16 
P a r a dar clases de I a y 2" E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posoc varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda do ropas 
rreo de Paría." g 20 oc. 
A C O S T A N U M . 2 0 
Todo el que quiera disfrutar de sa-
lud completa, debe tomar en las comi-
clas vino Rio j a marca ' ' L a R i o j a del 
H o y o , " D e p ó s i t o en la Habana: Amar 
gura 61. 
Colegio " E l M o de Belén" 
Bsyceloiun 2 , euiie Ainklstad y Aguila. 
l a y 2a. enseñanza .—Estud ios comerciales 
« I Í eauiro íivcMect.—Idiomas.—Taquigrafía.— 
Mecanograf ía . — Preparac ión de maestros. 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 26-7 Ag. 
U B R «ieílurie iitRlcsn, que h». «Ido «llrcetorn 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español , y mucha experien-
cia en la enseñanza de Idiomas, instrucción 
general y p' no, se ofrece á d;).r lecciones á 
domicilio y en su morada, Refugio 4. 
11.096 26-26 JI. 
P A R A C O M K R C I A N T K S nereclto mer-
cantil, para el uso de los que se dedican al 
comercio; contieno los modos de adquirir y 
perder la propiedad, contratos, libros de co-
mercio, etc., conforme al Código vigente, 1 
tomo $1. De venta en Salud 23, librería. 
12.441 4-19 
PARA EUSGÁLO Caho* de lUumn, exivn-
ños, raros, muy elegantes y propios - para 
regalos, acaban de recibirse en Obispo 86, 
librería; 12.342 4-17 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P H E S I O N E S D E V I A J E 
Esto interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s tá A la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galianc 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
NATALIA B, DE MOLINA 
ProfeMora en partfti i»or la* (aciiltaden «le 
la Hiihiinu y JUaAvlÚ, con certlflcadon de ara 
larva IHJ..•(•«•;« en prlnclpajle« ( IIIUCHM de 
lOnroita. EtapeelallHta «••" eufevmedadea <I«-I 
embiiraso y iK>iila« de 1»>« N»'ft«>rn«. Curnelu-
><«'M radicales ou pdcq tfémpo !»or trataiulen-
ton oMpcfialoM. .Deaeoaa «le baoev Me» fl la 
baniaiildad y que IHN MeAoráfl no calcan «*«» 
manoM de Inexperta^ «i«i<k leu ooaalókien afee* 
»'ÍOII«>ÍI <(ii,' lleguen " pertnp'bnx' «u nniud y 
prpdúclvlea iJiiiicciiuioutoH prolonvadoH y 
penoaofi, mnobaN vee$a iu- raneMtati conMe-
cnenctaH) offreee *" anintencla ¿n !<»» partOM« 
con todo* I « N adê antON clentfftooi, por don 
eenteneh,—Con*ultaN 2 Ü I , San Ignacio 
1',14, <•>,<.u i..a fl Mereert. 
. 15 - 9_Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R 
a« 30 años, de portero, camarero ó criado 
ae mano; sabe desempeñar estos dos oficios 
bien, por llevar bastante tiempo en esto 
país; da recomendaciones de las casas en 
que ha estado. Informan en Aguila 116, 
cuartod núm. 26, a.l encargado. 
12.54 8 4 . 21 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nlnsular de orlada do mano; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la garanti-
ce; Cerro, calle la Rosa número 1. 
12.564 , 4.21 
Sé deMva «-olooitr nnn jovon y un Joven pe-
ninsnlares de criada de mano ó manejadora; 
él de criado de mano; tienen quien res-
mnsular, de criada do mano ó manejadora; 
cf-;i do c r l c ' a de mano ;tienen quien ros-
ponda por ellas; las dos son car iñosas con 
• Juioiman en Villegas 103. 
12.563 4-21 
Y O F U M O 
T U R C O 
f G U E D I T A B L A S 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á domicilio, 
precios corrientes.—Aguila 88, bajos. 
12.518 26-21 Ag. 
" E j I I j í S O U j . " 
D E J . R. R E Y 
T E N I E N T E B E Y 1 0 í > 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n esta casa se acaban de recibir corti-
nas finas y transparentes de todas clases y 
colores—Especialidad en toldos de lona, sis-
tema americano. 12.47 9 4-19 
CARXEAIÍO C A L L E P A S E O , V E D A D O . 
Gran rebaja de precios. Agosto y Septiembre 
12.044 26-11 Ag. 
Í I N A M C O B R A M O S ! ! 
P o r g r a d u a r l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e 6 e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d n i s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optico, m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A C O L O -
carso de costurera en ca.sa pa i-ticnlar de 
m'-r uiuau. para coser desde U s ocho de lf 
mañana A las seis, de la tarde. Puede verse 
en Cur.m.les 3 ,allo <, habitad-in núm. 17. 
_ 12.504 4.21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CfT-
locHrse de criada dé mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien la recd-
miende. Informan en Mercaderes 25, altos. 
12.506 4.0! 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , D E -
soan colocarse, una par niñera y la otra 
para criada de mano. Tienen buenas refe-
rencias. Fac tor ía 72. 12.570 4-21 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para criada de mano 6 manejado-
ra de n iños ; tiene quien la recomiende. 
Egido núm. 9. 12.568 4-''l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular, aseada y que sabe cum-
plir con su deber, teniendo buenas referen-
cias, bien en establecimtsto ó casa particu-
lar. C'ienfuegos núm. 22. 
__12.56.6 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E R E ^ 
guiar edad, desea colocarse; reside en San 
José y San Nicolás , zapatería . 
12.503 4.0! 
SI IIHUM! deMéa un carrero puede avlwttf 
por letra ó como usted desee, ít Cerro 546. 
Tiene quien responda por él. Pregunte por 
Francisco S., á cualquier hora. 
12.417 4-1»; 
UNA J O E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano; 
es cariñosa con los n iños y sabe su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informan en 
Monte 20. 12.448 4-19 ^ 
UN SOCIO con algAu capital, Me «ol le l ta 
para emplearlo en el giro de restaiurant ó 
fonda. 101 negocio es especial y ofrece gran 
porvenir. Para más informes diríjase á A l -
fredo B. Westrup, Neptuno 31, antes de las 
9 a. m. ó de 12 á 1 p. m. 
12.456 6-19 
SF. SOLK 1TAN un erliulo de mnno blanco 
para segundo y una manejadora para un 
niño de cinco años . Prado 88, bajos. 
1 2.458 4-19 
S E S O L I C I T A una mujer me mediana 
edad, para los quehaceres de la casa. Se da 
buen sueldo. Somoruelos 33. 
12.4,7 2 4-19 
PIÍOFÉSOUA D E PIANO, «e Mollcitñ una 
para dar clase á dos n iñas; si no tiene t í t u -
lo, que no se presente. Casa Blanca, MaHna 
núm. 12. 12.471 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, en Villegas 51. 
__12.442 8-19 
S E S O L H ' I T A una Meflora 6 Heñorlla, quo 
septm ing lé s y deseen dar clases de éste á 
cambio do clases de música. Se prefiere' sea 
americana. Informarán en Aguacate 31V*. 
12.444 4-19 
SVÁIUSZ Nflm. 50, altos, se neeeNila una 
cocinera blanca para coirta familia y «tuo 
ayude en los quehaceres de la casa, se la 
dará buen sueldo, puedo dormir en la colo-
cación; si no sabe su obl igación, que no se 
presente; que traiga buenas referencias. 
12.465 4-19 
C 1639 I-Aí 
E N R I Q U E F E E R E R 
E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo de todos los trabajos de su 
profesión. Teléfono 6028. Prado 100, bajos. 
12.312 8-16 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, ^onfkndo con 
el mejor procedimiento y gran p r á c t i c a 
Recibe avisos: Neptuno 28 y p^r correo f.n-
ca " E l Tamarindo," Arroyo Apolo.—Ra-
món Piñol 12.102 13-12 Ag. 
P A R A - R A Y O S 
TZ. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de oara-rayos .sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t'm-
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tuoos 
acúst icos . l íneas t e l e fón icas por toda la Isila. 
Reparaciones oe toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos ios tra-
bajos.—Callejó i de Espada núm. 12. 
10.777 26-7 J l . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O - , 
carse, una de criada de mano v la otra de 
manejadora de un niño. Saben cumplir con 
su deber y tienen quien las recomiende. I n -
forman en Aguacate 56. 
12.496 4.21 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en su oficio; cocina á la es-
pañola, francesa y criolla; tiene buenas re-
ferencias. Darán razón en Aguiar SO, fru-
tería. 12.498 4-21 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , INTELIGEÑ-
te y poseyendo los idiomas francés i n g l é s 
italiano, desea colocarse de intérprete para 
cabaMero 6 familia que marche al extran-
jero, teniendo buenas recomendaciones. R a -
zón: Empedrado 18. 12.499 4-21 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa particular: es asea-
da, y sabe cumplir con su obl igación. Suel-
do, 3 centenes. Informan en Inquisidor 27, 
entresuelos. 12.500 4-21 
S E S O L I C I T A un buen cocinero de color, 
para casa particular; sueldo, cuatro luises, 
con buenas referencias. Cerro núm 504 
12.501 4.21 
S E O F R E C E para rnsn de comereio, un 
joven cumplidor, dispuesto á trabalar en 
cualquier cosa. Tiene las mejores referen-
cias. Aguacate 76, altos, Informarán. 
12-5Q2 , 4-21 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , S O L I -
cita colocación en casa particular ó estable-
eimiento. Informarán en Revillagigedo 61. 
4-21 
•..>^ pJsjjSliMtíi LA i: D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obl igac ión y tiene quien la garantice. 
Informan en Lampari l la 78. 
12.511 4.0! 
SIN I N T E R V E N C I O X D E C O R R E D O R , se 
compra un café de poco dinero. Informan 
en Concordia 166, bodega. 
12.334 8-17 
Se compra una de 25 á 30 tons., para v ía 
ancha. Informar á Acosta número 6.—Ha-
bana. i2^198 15-15 Ag. 
Q U I E R O U N A C A S A en Obispo ¿ 
San Rafael , la compraré ó a lqui laré 
los terrenos por muchos años, fabri-
cande á mi gusto y cuenta. T a m b i é n 
quiero una casa particular preferible 
ele B e l a s c o a í n para a r r i b a ; tiene que 
ser en buen estado y su costo de 10 á 
20.000 pesos. E n n i n g ú n caso busco 
ganga ni tampoco p a g a r é m á s de lo 
que valga. Apartado 1076, Habana. 
11.982 16-10 
1 P E R D I D A 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado una copla de escritura de la casa ca-
lle de Riela número 89, en uno de los asien-
tos de la calle del Prado, se sirva entregar-
la en la casa Rie la 66 y 68, donde se le gra-
tificará. 12.356 8-17 
( E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a Primarla, Elemental y Supe-
rior. Idiomas, Taquigraf ía , Ciases noctur-
nas de primera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten Internos. 11.408 26-1 Ag. 
Soy perito taquígrafo , mecanógrafo , en 
francés , i n g l é s y español, con 25 años de 
práct ica como tal en los Estados Unidos; 
traduzco perfectamente de un Idioma ai 
otro, y puedo servir de intérprete ;también 
doy lecciones de francés . Inglés y de ta-
quigraf ía en todos esos idiomas, en mi casa 
6 á domicilio, á precios de tarifa. 
E u g . U. RíiearlxHe. 
P R A D O 87. 
_ 12.178 ^14 
I N S T I T U T R I K . — U a a «rflurita enpaflola, 
con el t í tu lo de maestra normal, desea co-
locarse en casa particular como InsUtutríz 
para educar uno 6 varios niños. Darán r^-
zón en Industria 136. 12.100 15-12 
' ACADEMIA DE MATEMATIGáS 
Segunda Enseñanza , estudios comerciales <• 
idioma-?. Luz 38, altos. Diroccióui Alfredo 
Martínez. 10.2G(> 26-2(3 J l . 
C O C I N E R A 
que sepa cocinar, se necesita en Neptuno 
218, altos.^-Sueldo, 3 doblones. 
O 1723 g - 21 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leche entera; tiene buenas referencias de 
los médicos que la han reconocido. Merced 
núm. 59. 12^61 4-21 
UN H O M B R E D E R E G U L A R E D A D . D E -
sea colocarse para trabajar en cafés 6 fon-
das, que es el giro que conoce, no siendo 
primero de cocina; va al campo si se quie-
re. Cerro 350, esquina á Fernandina, de 
12 á 5. IfcEjjjJO 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C Í ^ C H A S 
peninsulares, una de criada de mano y otra 
de manejadora; tienen buenas referencias. 
Morro número 5, A. 
12.559 v___ 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N COcT-
nero, peninsular, en casa particular ó esta-
bleoimiento, con buenas referencias de las 
1 casas donde ha servido. Informan en Can-
1 sv"-•• esquina á Prado, bodega. 
12.558 4-21 
UN G R A N C O C I N E R O ESPAÑOL. E N C , E -
ncrai y práctico en repostería, desea traba-
jar en casa particular ó de comercio; es 
mnv limpio y honrado. Informan en Animas 
y Morserrate, vidriera de tabacos. 
12.555 4-21 
M0 S O L I T I T A un Joven «pie luidle y e«orl-
ba en inglés y español, prefiriéndose al que 
sea. mecanógrafo; ha de tener buenas refe-
rencias. Cuba número 24, de 10 á 12 ó de 
n r. r yFĵ Mflf; Noruega,. 12.554 4-21 
UfUoOar una weflora para el 
cr,É H cnsa: entiende algo de costu-
ra T'i<virinan en San José número 53. 
12.552 4-21 
. liiA COLOCA USE UNA MnciIACHA 
peninsular, para ?! servicio de manos 6 ma-
nejadora, prefiriendo lo segundo. Bernaza 
nfim. 37 V-. 1 2.550 . 4"21_ 
JOVEN PENINSULAR, DESEA CO-
topflrwo de crindn de mano 6 manejadora; 
m tiene infonvenlento en Ir al campo y 
| tiene recomenaaciones, Suárez número 105. 
1 12.648 4-21 
DOS J O V E N C T T A S P E N I N S U L A R E S , D E 
12 y 18 años, desean colaearse; la mavor 
sabe coser á mano y á máquina y lavar y 
planchar; tienen buenas recomendaciones 
y si se colocan juntas ganarán 4 centenes.— 
l-onda " L a Perla," frente á la Machina 
— I r J L L r I 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, que prefiere dormir en el aco-
modo; tiene buenas recomendaciones. Pon-
da " L a Perla," frente á la Machina. 
12.513 4.21 
S E D E S E A N C O L O C A R ~ D O S ~ J O V E N E S 
peninsulares, una de manejadora y otra de 
criada de manos, aclimatadas en el pa ís y 
car iñosas para los n iños ; tienen quien las 
recomiende. Informan en Calzada de J e s ú s 
del Monte, calle de Correa número 1. 
12.514 1- 21 
CIVA L A V A N D E R A «e ofrece para lavar 
en su casa, por tareas semanales; tiene 
quien la recomiende. Manrique núm 55. 
^ S ^ S l ó 4-21. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, él de cocinero y ella de criada de 
mano ó manejadora. Tienen buenas refe-
rencias. Morro núm. 38. 12.516 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida y con su niño muy hermoso 
desea colocarse á media 6 leche entera, pu-
diendo ir al campo; es sana y tiene quien la 
recomiende. San Rafael núm. 143, A, tren 
de coches. 12.517 • 4-21 
S E S O L I C I T A una señora blanca y joven, 
para el servicio de unas habitaciones y enlo-
dar un niño, ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada al trabajo, no se quieren recién 
llegadas, se le dan dos centenes y ropa l im-
pla. Más Informes, Maloja 42. 12.519 4-21 
S E S O M C I T A ana persona n.seadn para 
ayudar en los quehaceres de la cocina y 
hacer los mandados, se desea que sea tra-
bajadora, más informes Manrique 109. 
12.520 4-21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , CON SU I I I J A 
de diez años, desea colocarse de criada ó 
manejadora con un matrimonio; no tiene 
inconveniente en salir fuera de la Habana. 
Tiene referencias.—Dan razón en San L i -
záro 255, Cuarto número 19. 
12.521 4-21 
S E S O L I C I T A una eoelnern, y que ayude 
en algunos quehaceres de la casa, que sea 
formal y de respeto, y duerma en la colo-
cación. Informan en Habana 10. 
12.524 4 - 21_ 
S E S O L i r i T A una itianr jailora formnl, 
que sea car iñosa con los niños . Be lascoa ín 
68, altos, después de las 9 a. m. 
12.525 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A A L A ESPA"-
ñola, desea colocarse en casa de familia. 
Informan en Obrapía número 97, bajos. 
12.526 . 4 - 21 
S R A . P E N I N S U L A R , E D A D M E D I A N A , 
aseada, saludable, honrada y práct ica en el 
ramo de cocina del extranjero y del país, 
desea una casa de respeto donde estar es-
table, para dormir en ella; garant ías , las 
que se pidan. San Lázaro 314. 
_12^531 4-21_ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , D E 
mano que sepa bien su obl igac ión, que sea 
quien responda por su conducta. Progreso 
núm. 24. L2-?l? 4-21 
S E S O M C I T A en Prado lorí, un criado de 
establecimiento ó casa particular; tiene 
trabajador y limpio, y si no es así, que no 
se presente. 12.537 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
estableclimi-ento ó casa part ícu la |, Us^i 
quien responda por él como buen cocinero. 
Informan en Agui la 86. L a Matancera, bo-
dega; 12̂ 5 3 8 4-21 
S E N E C E S I T A 
un criado de color, en Prado 46, altos. 
12.539 4-21 
S E D E S E A N al 7 por IOO de intcréfü en 
hipoteca sobre una casa, en esta ciudad, 
11.500, No se da comis ión . Campo y Diego, 
palle dol Sol núm. 8. 1042^ 4-21 
UNA SRA. Q U E R E U N E C O N D I C I O N E S 
y tiene un colegio en Guanabacoa, en la fa-
mosa, y saludable casa de las figuras, hoy 
hotel, solicita algunas n iñas pupilas, para, 
más informes dirigirse á dicho hotel, Má-
ximo Gómez 62, Guanabacoa. 
12.543 V j l 
Raen cocinero español y repostero, joven, 
sin familia, con buenos informes de su hon-
radez ytrabajo. desea colocación en casa, 
formal ó establecimiento, sin pretensiones. 
Amistad núm. 80, Colla de Sant Mus. 
12.463 ' 4-10 
S O L I C I T A eoloeaei6n para lincer enjn» de 
envase 6 cosa ná loga , á la par que otros 
servicios, un medio carpintero, con alguna 
príu tlca en varios oficios, el que crea pueda 
convenirle, mande aviso á José Fernández 
Industria 184, zapatería . Tiene quien lo ga-
rautiuc á sa t i s facc ión . 12.110 4-10 
S E S O L I C I T A N 
Una cocinera y una criada de mano. I n -
fanta 54. 12.470 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nInsular, de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir- con su obl igac ión, es car iñosa 
con los niños, tiene quien la garantice. I n -
forman en Habana y O'Reüly, carbonería . 
12.468 4-19 
SB N E C B S I T A na criado de mano, para 
los quehaceres de una casa, á hombre solo. 
Concordia 25^. 12.485 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de mano. E a 
car iñosa con los n iños y sabe cumnlir cotí 
su obl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Corrales 63, altos. 
1 2.484 4-19 _ 
CON DOS C E N T E N E S de sueldo, se sol i -
cita una criada de -mediana edad, para la 
limpieza de una casa pequeña. Mnrique 191, 
después de las 12 puede dormir en su casa 
si quiere. 12.480 4-19 
E N A G U A C A T E 124, se solicita ana coci-
nera peninsular, que sepa cumplir con su 
obl igación y traiga referencias. 
12.492 4-19 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas de mano, en San L á z a -
ro 146, bajos. 12.495 4-19 _ 
SIS S O L I C I T A ana orlada para el servicio 
de tres habitaciones y manejar una niña de 
diez meses; se prefiere peninsular, que ten-
ga buena conducta y sea car iñosa con ella. 
Galiano 72, altos, preguntar por señora de 
Díaz. Sueldo: dos centenes. 12.384 4-18 
S E S O L I C I T A ana chiquita para ayudar ft 
los quehaceres de la casa, que traiga bue-
na recomendación. Informarán en Cienfue-
gos 12. 12.386 4-18 
SE SOLICITA 
para una empresa, de importancia, un buen 
tenedor de libros auxiliar, joven, de ex-
periencia y aunque no es un requisito esen-
cial, se prefiere que sepa ing lés . Dirigirse 
con referencias á H. B., "Diarlo de la Ma-
rlna." 12.404. 4-18 
UNA SRA. D E L PAIS , D E S E A C O L O C A R -
se para acompañar á una señora ó para 
ayudar á coser. Informarán en Prado 26. 
12.407 4-18 
SE SOLICITA 
para una Oficina de importancia, un joven 
que desempeñe las funciones de Mensajero 
al mismo tiempo que ayude en los trabajos 
de Oficina, que sea educado y que tenga co-
nocimiento de ing lés . Dirigirse con refe-
rencias á H. B. "Diarlo de la Marina," 
^ l ^ O S 4-18 
S E S O L I C I T A para corta familia, ana co-
cinera blanca ó de color. Sueldo, dos cente-
nes y dos pesos plata. Calle 10 núm. 14. en-
tre 9 y 11. Vedado. 12.388 4-18^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de manejadora 6 criada de mano. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien» 
de. Informan en Sol 26. 12.408 4-13 
UN J O V E N F R A N C E S , D E S E A C O L O -
carse de criado de mano ó portero; tiene 
buenas referencias. Dir í janse á la Calzada 
de J e s ú s del Monte número 111. 
12.420 8-18_ 
ATJUXC'ION—Practicante de eirajla me-
nor, con su t í tulo académico, y 8 años de 
práct ica en hospital, recién llegado de la 
península , desea colocarse, bien sea en la 
1-Kibana ó para el campo. Informarán en 
Paula 1. barbería. Entiende de farmacia. 
12.423 4-13 
I N D U L T O G E N E R A ! i 
A L O S P R O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
Facilitamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las Instancias y 
contestarnos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la República. 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería, á todas horas.—La c o-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 12.421 í̂ L1 i -e-
P A R A C R I A D O O J A R D I N E R O , D E S E A 
colocarse un peninsular, de 40 años de edad, 
inteligente y activo, con veinte años de 
.residencia en Cuba, practicando los dos ofi-
cios, sabiéndolos con perfección, a d e m á s 
sabe hacer cuantos trabajos se desee. P n -
fiere jardín y aceptará cualquier clase de 
trabajo, exceptuando los de campo. Referen-
cias cuantas se quieran. No tiene pretensio-
nes. Monte 164, mueblería. 
12.410 4-18 | 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de camarera, en vapor 
ú hotel; sabe cumplir con su obl igac ión y 
sabe coser bien; Tiene buenas referenciaa. 
Informan en Suárez 59. l2-i lZ 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una joven peninsular, de dos meses de pa» 
rida, buena y abundante leche. Quinta 106, 
Vedado. 12.431 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criandera á media leche ó leche 
entera; no tiene inconvenlénte en salir al 
campo y tiene buena y abundante leche. 
Informan en Egldo 71. 
12.428 4-18 
S A N M I G U E L 7 5 
es fábrica do ropa hecha para señoras, tiene 
110 operarías haciendo blasasy sayas. 
BSBHDMBBBBnSBBfl 
S A N M I G U E L 7 5 
BLUSAS Y SAYAS. 
S A N M I G U E L 7 5 
Monte Carlos y abrigos, precio de fábrica. 
mammmsmammamzwm 
S A N M I G U E L 7 5 
BATAS y ROPA BLANCA. 
S A N M I G U E L 7 5 
la sola casa que puede vender barato porque 
tiene fábrica propia. 
S A N M I G U E L 7 5 
vende al menudeo al mismo precio que al por 
mayor. 
S A N M I G U E L 7 5 
vende ropa hecha, bien cortada, bien cosida, 
y sobro todo barata, 12441 4-18 1 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Stoc, encantado, hizo á sn escla-
\o su amigo íntimo; como el Rey de 
Étóbiíiíniá, no podía pasarse sin él^y 
ZmWx, se cumsideró dichoso de que Se-
toc no tuviese mujer. Descubría en su 
amo una naturaJeza linclinada al bien, 
niuclia reotitud y buen sentido. Le 
Aflojaba, sin embargo, ver que adorá-
is ; i al ejército celestial, es decir, el sol, 
lá luna y las estrellas, según la anti-
gua costumbre de la Arabia; le habla-
iba de esto algunas veces con mucha 
discreción. A l final le dijo que eran 
cuerpos como los demás, no más dig-
nos de sus homenajes que un árbol ó 
una roca. 
Pero — decía Setoc — son seres 
eternos, de los cuales todos sacamos 
grandes ventajas, animan la naturale-
ea, regulan las estaciones, y por otra 
parte están tan lejos de nosotros, que 
no puede uno menos de reverenciarlos. 
—Más ventajas reieibís—respondió 
Zadig—«de las aguas del Mar Rojo que 
leva á las Indias vuestras mercancías. 
¿Y por qué no ha de ser tan antiguo 
'••orno las 'estrellas? Y si adoráis lo 
¡que se halla lejos de vos, debéis ado-
rar la tierra de los Gangárides, que 
está aíl extremo del mundo. 
—No—decía Setoc;—las estrellas 
so-n demasiado brillantes para que yo 
deje de adorarlas. 
Llegada la noche, Zadig encendió 
un gran número de antorchas en la 
tjenda donde debía cenar con Setoc; y 
cuando su patrón apareció se arrojó 
de rodillas delante de las teas encendi-
das, y las dijo: 
—Eternas y brillantes claridades, 
¡sedme siempre propicias! 
Dichas estas palabras, se arrojó á la 
mesa sin mirar á Setoc. 
—¿Qué hacéis?—le dijo Setoc, ad-
mirado. 
—llago lo que vos—respondió Za-
ditr—.adoro estas candelas, y desatien-
do á su dueño y al mío. 
Setoc comprendió el profundo sen-
tido de este apólogo. La sabiduría de 
su esclavo penetró en su alma, y desde 
entonces no prodigó su incienso á las 
criaturas, sino que adoró al Ser Eter-
no que las ha hecho. 
Había entorne-es en Arabia la costum-
bre de que, cuando moría un hombre 
- isa lo, y su esposa quería ser santa; 
se quemaba en públcio sobre el cuer-
po de su marido: Era una fiesta so-
Üemne, llamada La pira de la viudez. 
La tribu en la cual se habían quemado 
mayor número de mujeres, era la más 
consideradla. 
Habiendo muerto un árabe de la tr i -
bu de Setoc, su viuda, llamada Almo-
na, que era muy de\^)ta, hizo saber el 
y hora en que se arrojaría al fue-«Jía 
go, á los acordes de tambores y trom-
petas. 
Zadig demostró á Setoc, cuan con-
traria a'l género humano era esta ho-
rnible costumbre de dejar quemar to-
dos los días viudas jóvenes, que po-
dían dar hijos al Estado, ó á lo me-
nos educar á los suyos; y le hizo con-
venir, en que era preciso, si se podía, 
abolir un uso tan bárbaro. 
iSetoe respondió: 
Hace más de mil años que las mu-
jeres están en posesión del derecho de 
quemarse. ¿ Quién será el que se atre-
va á cambiar una ley que ha consagra-
do él tiempo? ¿Hay algo más respe-
table que un abuso antiguo? 
La razón es más, antigua—respon-
dió Zadig—hablad á los jefes de las 
tribus; yo voy á buscar á la viuda. 
Hízose presenitar á ella, y después 
de haberse insinuado con grandes ala-
banzas á su belleza y de haberla di-
cho cuáu «erisible era condenar al fue-
go taMos encantos, la elogió por su 
eoMgtancia y su valor. 
—Así, pues, ¿amabais prodigiosa-
mente á vuestro marido?—la dijo. 
—¿Yo? Nada de eso,—respondió la 
dama árabe;—era un hombre insopor-
table, celoso y brutal; pero estoy fir-
memente resuelta á arrojarme sobre 
su hoguera. 
—Entonces,—dijo Zadig—debe ha-
ber un placer delicioso en ser quema-
da viva. 
—¡Ah! Eso hace extremecer la na-
turaleza—idijo la dama.—Pero hay que 
pasar por ello: soy deveta, y perdería 
mi reputación, y todo el mundo se mo-
faría de mí si no me quemase. 
Zadig, después de hacerla convenir 
en que se quemaba por los demás y 
por vanidad, la habló de manera que 
la hicáese amar un poco la vida, y has-
ta consiguió inspirarla alguna bene-
volencia por el que la hablaba. 
—En fin, ¿qué haríais—la dijo,—sd 
no tuviéseis la vanidad de quemaros? 
—¡Ah!—dijo la dama—creo que os 
rogaría que me tomaséis por esposa. 
Estaiba Zadig demasiado poseído de 
la idea de Astarté para no eludir esta 
declaración; pero fué á buscar al ins-
tante á los jefes de las tribus; les di-
jo lo que había pasado, y les aconse-
jó hacer una ley, por la cual no se per-
mitía á ninguna viuda quemarse hasta 
después de haber conversado con un 
joven durante una hora entera. Des-
de entonces ninguna dama se quemó 
en Arabia. 
A Zadig se debió únicamente haber 
destruido en un día una costumbre tan 
cruel, arraigada por espacio de tan-
tos siglos. Era, pues, el bienhechor de 
la Arabia. 
con alguna persona entendida 
en materias musicales, segura-
mente dicha persona tendrá en su casa un 
m m n . SE ENCÜENTRE 
icha persona tendrá en su casa 
' P I A Í í O G O R S & K A L L M A M " , 
9 que hoy son sin duda los de mayor solicitud en Cuba. Sus voces, su 
4 pulsación y su sólida construcción, hacen del ' • K A L L M A N " un ins-
x t rámente ideal para el hogar. 
Venga á vernos ó escríbanos. 
i J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a , i 
f C 1602 •* 1-Ag. f 
Y O 
I t 
Curarías no significa en este caso detener-
l?c temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
dedicado ícd.i ia vidí, estudio de la 
E p i l e p s i a , C o m i s i o n e s 6 
u 
Garantizo que mi Remedio curará los ( 
casos más severos., 
jíl que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
Bor curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien le 
I>ida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimiertos 
nciviosos. Nada cuesta probar, y Ja curació» es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Guisa, 
Es rai único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes, 
X3r. H . O . K O O T , 
Laboratorios: qt> Pine Street̂  - • Nueva yori. 
- •v i 
Cualquier lector de este periódico que envíe su noa> 
bre completo y dirección correctamente dirigida ai 
D R . M A N U E L J O H N S O N 
) Obispo 5Q y 55, , ^J.a^-
A p « p t a d o 7 5 0 , H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco 6c porte, un Tratado sobrn 
!a erra de la Epilepsia y AUaucs, y un irasco de prutj 
GRATIS- ' < 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E CO-
theroio 6 fonda un buen cocinero es aseado 
y tiene quien lo garantice, n l f o r m a n en Sol 
n ú m . 2, bajos. 12.397 4-18 
S E S O L J C I T A una buena cocinera en San 
Juan de Dios 6, bajos. Se da buen sueldo. 
12.430 4-18 
NCO SOl i lCITA una buena criada de mano, 
blanca, que sepa cumpl i r con su oblig-ación 
y tenga buenas referencias. Se le p a g a r á 
buon sueldo. No hay n iños . Galiano 90, altos. 
12.337 4-17 
U N A G E N E R A L COCINERA, D E S E A Co-
locarse en casa de poca fami l i a , sabe cum-
/plir con su ob l igac ión y tiene quien l a ga-
rant ice . Sol 9, bajos, i n f o r m a r á n . 
. 12.425 4-18 
DESEA COLOCARSE U N MAESTRO SAS-
t r e y cortador, garant iza su corte; no tiene 
Inconveniente en i r al campo. In fo rman en 
\ illegas 101. 12.418 4-18 
DESEA C O L O C A R S E UNA SRA. D E CO-
eirtera en una casa de moral idad: sabe 
guisar ft la c r io l la y á la e s p a ñ o l a . I n f o r -
m a r á n en Sol 29, altos. 12.435 4-18 
i S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D a T I d E 
m a ñ o , una joven peninsular, Sueldo $15; ya 
lleva, a ñ o s en el p a í s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende I n -
l o r m a n en I n d u s t r i a 122. 
_JLt i i^Í 4-18 
S O L I C I T A colocación do erindn de mnno rt 
manejadora, una joven peninsular, es ac-
tiva, ó in te l igente . Cuba 16. 
1 W 8 9 4-18 
UNA B U E N A COCINERA PENINSULAR, 
d^sea colocarse en establecimiento -ó casa 
par t i cu la r . Hube cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
i- tiene quien la garantice, I n f o r m a n en H a -
bana 84. Í2A02 -
VEDADO.—-Se solicita ana cocinera bue-
na y una c r iada de mano e s p a ñ o l a , joven y 
fuerte, y que tenga referencias. I n f o r m a n 
en Neptuno 133. 12.395 4-18 
U N A JOVfeN D E COLOR DESEA COL(> 
carse de costurera en casa pa r t i cu la r . Sabe 
bien el oficio. San M i g u e l 123. 
12,394 4-18_ 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A L A -
vandera, es cumpl idora de su deber y sabe 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 46. 
12.390 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular, de mediana edad, en casa de 
comercio ó par t icular , t iene buenos in fo r -
mes. Teniente Rey 49, i n f o r m a n á- todas 
horas. 12,399 4-18 
S E S O L I C I T A « n a criada. H a de ser de 
color. No muy joven, aseada, con buenas 
referencias. Para ma t r imon io y una n i ñ i t a . 
Sueldo, 3 centenes y ropa l imp ia . Mercade-
res 27/ altos. 12.400 4-18 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse de criados de mano, dependientes 
ó ja rdineros . Saben cumpl i r con su ob l iga-
c ión y t ienen quien responda por ellos. I n -
fo rman en Angeles 34. 12.401 4-18 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano, 
que sepa su ob l igac ión y t r a i g a referencias. 
M u r a l l a 77, i n f o r m a r á n . 
12.391 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
poco t iempo de parida, con buena y abun-
dante leche, reconocida por los mejores m é -
dicos, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. 
I n f o r m a n en Revi l lagigedo 9. 
12.396 4-18 
S E N E C E S I T A una cocinera del país .— 
Monte 49, al tos de la t a l a b a r t e r í a . 
12.373 4-17 
S E S O L I C I T A una buena manejadora, de 
color, que tenga referencias de las casas 
donde ha servido. Neptuno 57, altos. 
12.370 4-17 
ABOGADO Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y 
de intestados, tes tamentar ia^ todo lo que 
pertenece a l Foro, sin cobrar hasta l a con-
c l u s i ó n ; f ac i l i to dinero á cuenta de heren-
cias y sobre hipoteca. San J o s é n ü m . 30. 
12.361 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
l impieza de habitaciones ó para un m a t r i -
monio solo; no hace mandados; sabe coser 
á m á q u i n a y á mano; tiene buenas reco-
mendaciones. Trocadero 25. 
12.375 4-17 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. In fo rman en A g u i a r 140. 
12.376 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N JOVEN, D E 
bodeguero, t ienda de loza ó mozo de café, 
habiendo estado en esos tres ramos, siendo 
bastante p r á c t i c o en ellos. Dan r a z ó n en 
Sol 15, fonda " E l Porvenir ." 
12.379 4-17 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A Co-
cinera peninsular, sabiendo bien su ob l i -
gac ión , sueldo, tres monedas y ropa l i m -
pia. I n fo rman en Santa Clara 39, cuarto 21. 
__12;378 • 4-17 
T E X E D O K D E L I B R O S , (sistema Partida 
doble), r ec i én llegado de E s p a ñ a , se ofrece, 
21 a ñ o s de edad. Tiene personas que le ga-
rant icen. D i r i g i r s e á don Francisco Méndez, 
Monserratc 151, fonda " L a Volun ta r i a . " 
12,343 8-17 
UNA JOVEN PENINSULAR, D E S E A Co"-
locarse de cria/da de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Tiene quien la recomien-
de. In forman en Vi r tudes 142. 
12.352 4-17 
DOS PENINSULARES, D E S E A N COLo"-
carse. una do cocinera, repostera, en casa 
pa r t i cu la r 6 establecimiento v l a o t ra do 
cr iada de mano, sabe coser á mano y á m á -
quina. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
ticney quien l a s . garantice informan en 
Laonjar i l la 17, 12.341, 4-17 
P U E D E H A C E R S E 
escribiendo muy formalmente al s e ñ o r Ro* 
Bi.ES, Apar tado de Correos do l a Habana 
n ú m e r o 1014 .—Mandándole sello contesta i 
toó o el mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
imi 'enetrable .—Hay proporciones magnif i -
cas para verificar pos i t ivo mat r imonio . 
l i .169 S-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA c o -
locarse do criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Tiene quien l a recomien-
de. I n f o r m a n en Animas 58. 
12.346 4-17 
S E S O L I C I T A unn criada de mnno yarj. uu 
m a t r i m o n i o solo, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
duerma en el acomodo en Consulado 59, ba-
jos. 12.363 4-17 
S E N E C E S I T A una cocinera, de edad «Iko 
avanzada, p re f i r i éndo la de color, que sepa 
bien el oficio y que duerma en el acomodo. 
R e c i b i r á buen t ra to y buen sueldo. En Mer-
ced 103, d a r á n detalles. 12,358 4-17 
S E S O L I C I T A N varios vendedores, para 
vender ambulantemente, con g a r a n t í a s ; se 
les d a r á una buena comis ión . Informes, Ga-
l iano 47. 12.357 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular , de 4 meses de parida, á loche 
entera; la tiene buena yabundanto y quien 
responda por el la; va á cualquier parte de 
la I s la ó fuera de ella. I n fo rman en Be-
l a s c o a í n 46 .—Está acl imatada en el pa ís . 
J l&SSg 4-17 
U N A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A " E N 
el pa í s , y sabiendo cumpl i r con su deber, 
desea colocarse de cr iada de mano; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n en L a m p a r i -
lla . 78. Sueldo, de $14 p la ta en adelante, 
12.382 4-17 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse, uno de criado en casa par-
t icular , con buenas recomendaciones y el 
o t ro de portero ó criado de una casa de 
comercio; los dos l levan mucho t iempo en 
el pa í s , d e s e m p e ñ a n d o estos trabajos y t i e -
nen buenos informes; no t ienen inconve-
niente en i r para fuera de la ciudad. I n -
formes, en Prado 50, ca fé . 
12.374 4-17 
U N COCINERO M A L L O R Q U I N , que ha 
trabajado en hoteles, desea colocarse en ca-
sa pa r t i cu la r ó establecimiento ,es muy 
aseado y da informes de las casas que ha 
trabajado. I n f o r m a r á n en Monte y Romay, 
bodega Los Castillejos. 12.383 5-17 
S O L I C I T A coloeaoifm de cocinera, «na pe-
ninsular de mediana edad. Tiene personas 
que l a garant icen. E n Sol 4, d a r á n r azón . 
12.336 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse para la l impieza de habitaciones y 
coser ó de manejadora. Tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha servido. I n -
fo rman en Teniente Rey 85, altos de la bo-
dega. 12.328 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de criado de mano, camarero 6 de-
pendiente de café . Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n en Sol esquina á Vi l legas , le-
c h e r í a . 12.330 4-17 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA, U N A 
s e ñ o r a de mediana edad, peninsular ; sabe 
cocinar á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t iene refe-
rencias y no se coloca menos de 3 monedas, 
ni duerme en l a co locac ión . I n f o r m a n en 
Luz 60. 12.340 4-17 
UN J O V E N de 1(5 años , desea colocarse de 
criado ó cosa a n á l o g a ; es nuevo en el pa í s . 
I n f o r m a r á n en Aguacate 73. 
12.338 4-17 
NECESITO 
20 buenas costureras y 4 excelentes 
cortadoras. San Miguel 75. 
12.331 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien l a recomien-
de. I n o r m a n en Picota 52. 
No pudiendo contestarse ft todas las cartas 
que fidiario recibo, me valRO de este medio 
para quedar bien con todas. 
Ahí van ios precios de toda la ropa hecba 
para señoras en la fábr ica de SAN M I G I I B L 
número 75. 
Estos precios son para ropa bien cortada, 
bien cosida y bien hecba.—Confeccionamos 
ropa buena y de xrau vista y vendemos al 
mfts barato precio que se puede. 
PBECIOS E N P L A T A E S P A Ñ O L A : 
Bl iUSA D E uansouk bien adornada, de 50 
ñ 60 centavos 
B L U S A de sedalina, preciosa ,de ^1-25 á 
yi-so. 
B L U S A de organdí , finísima de 91-50 ft $1-70. 
B L U S A de nansft, mcrcizada, la mfts fina 
que hay, S ipl-:{0. 
B L U S A de sedalina ,toda bordada, de ?l-50 
a $1-70. 
B L U S A de seda, burato, de $2 fi $2-50. 
Toda la blusa es adornada con entredós va-
leneienne y tela bordada de la m á s fina. 
S A Y A de pliegues, warandol, de $1 fl $1-40. 
S A Y A de piiemic, hiio puro, de $2 fi $3-00. 
S A Y A piqué, buena eleg'nnte de $1-70 fi $2-25 
SAYA warandol, bordada y calada, de $2-25 
fi $3-00. 
S A Y A de seda, tafetán, de primera, de $0-50 
fi $8-75. 
S A Y A de etamina, negra y de color, de 
$1-S0 fi $3-50. 
V E S T I D O de muselina bordada, de $2-80 
ft $«-50. 
MONTE C A R L O seda, de $4-00 ft $7-75. 
R E F A J O de seda, de $3-50 ft $5-30. 
SAYAS, T R A J E C I T O S , CAMISONES, B A -
T A S y toda clase de ropa blanca de cual-
quier clase, fl precio tan barato, que s i usted 
viene fl veruos, nosotros venderemos ft us-
ted mfts de lo que pjons;). 
E n esta fábrica de confeccones, San Mi-
guel 75, hay operarlas cubanas y america-
•as, de primera clase, y hay mftíi de cien 
máquinas . Activa confecc ión de toda clase 
de ropa buena. 
E l pedido fuera de la Habana ha «le ser 
acompañado de la medida C importe. 
Todo el que compre por va lor de 10 pesos, 
se le h a r á una rebaja de un 10 por 100. 
Dirigirse ñ I L Goudraud. San Miguel 75, 
P. S. 
Es ta casa vende su ropa exclusivamente 
en la f á b r i c a y no tiene vendedores en la 
calle. 12.438 6-18 
L A V I Z C A I N A . — A g e n c i a de encaraos y 
colocaciones, de Anton io J i m é n e z . — E s p e c i a -
l idad para trabajadores, para la I s l a y para 
el extranjero. San Pedro, k iosko n ú m e r o 32, 
frente á los barcos de Her re ra . Te lé fono 
n ú m . 3224 12.298 8-16 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A Se so-
l i c i t a uno de mediana edad, que sea p r á c t i -
co y con buena,s referencias, en la Farma-
cia "La Or ienta l , " Reina 145. 
12.247 8-15 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA. D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se soMcitan uno ó dos comnuditarios ó ge-
rentes. A g u i a r 91, de 5 á 6. 
12-104 28-12 A g . 
AGI3NCIA de criados y trabajado-
res, "La Primera de Aguiar," O'Rei-
lly 13.—Teléfono 450.—Alonso y Villa-
verde. 12.057 10-11 A g . 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece nara l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obisno SO. tienda de ropas, g Ce 
" E L AMPAEO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
486.—Apartado 96G. 
11.474 26-
U r í e x - c a t e d s ' á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabi l idad, so l ic i ta 
destino en casa de comercio ó en Ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los hijos del 
dueño . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico . G. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
O i p M O E I i O Í E G ü n 
y 8 por 100, en sit ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta la m á a l ta cantidad, en barr ios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la p rov inc ia de la Habana, oe 
compran casas de $2.000 á $12.000. J. Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 2 á 4. 12.505 8-21 
8 , 0 0 0 p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 
Se dan con hipoteca de casas en la ciudad. 
Vedado y Calzada del Cerro, no se cobra 
comis ión . Empedrado 15, escr i tor io del Con-
de de la R e u n i ó n . 12.443 6-19 
DIMOHO 9 5 9 . 0 0 0 . — d e s e a n colocar á 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300. $500, §1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad ó flneaíi 
r á s t i c a s en la provinc ia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, s e ñ o r M o r e i l , de 8 á Aí4 a. m.. 
Monte üCiíu, 12,48* íi-13 
El mejor vino del mundo es el Rio ja 
marca LA RIOJA DEL HOYO. Depó-
sito en la Habana: Amargura 61. 
8-12 
A L 7 POR 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca do 
casas en todos puntos y tincas de campo. 
Pdffaré y alquileres. Habana 66, do 1 á 4, 
Sr, Uuf l i n y San J o s é qsq. á San Nico lás , bo-
de ga. 12.476 4-19 
I&.000 a 1!S por 100.—Se dan con hipoteca 
de c asas en la ciudad, Vedado y calzada del 
Cerro, no se cobra comis ión .Empedrado 15, 
escritorio del Conde de la R e u n i ó n 
12.443 6^19 
D I N E R O E N H I P O T E C A , al 8 y 10 por 100 
fincas urbanas- y p a g a r é s con firmas á satis-
f acc ión ; cantidades de $500 en adelante.— 
Kernaza 1G. Te lé fono 404. L u p i á ñ e z . 
;. 12.453; 8-19 
D I N E R O A l . 7 por 100.—Lo doy en l i i -
potecai acore fincas, en esta ciudad y en can 
tidades; que e s t é n bien situadas y g a r a n t i -
ccii bien el p r é s t a m o . Para J e s s ú del Monte, 
( 'qrro y Vedado al 8 ó 9 por 100. Para el cam 
DO convencional. P rov inc ia de Habana ó 
Matanzas, J o s é F lga ro la , San Ignacio 24, 
de 3 á 5. Te lé fono 703, escri torio. 
_J 2.411 4-18 
DAMOS DINERO AL 7 por 100 
sobre buenas casas en la Habana. Para el 
campo t a m b i é n lo tenemos a l 1 por 100. I n -
f o i m n n La R ú a y B e r t r á n , A g u i a r 41. 
-12.835 • 4^17__ 
E N H I P O T E C A E a primera facilito tres 
m i l pesos oro americano, a l 7 por 100; 
13.500 pesos, vendo una casa moderna, p r ó -
x ima a l parque de San Juan de Dios, de 
al to y bajo, independiente, compuesta de 13 
habitaciones, b a ñ o y servicio san i ta r io ; no 
tiene g r a v á m e n e s . I n f o r m a n en Es t r e l l a y 
Angeles, de 12 á 4. F . Arango . 
12.161 6-14 
M s t e a s í e s i l e c i s f i í s s 
D U E N NEGOCIO.—Se veade una barbería 
en la calle de San Rafael n ú m . 34, 6 se oyen 
proposiciones por el local . 
y ^ - B M M 1 _ 
S E V E N D E un soalr de 10SO varas cnadra-
Vf8, ^ e s ^ u i n a , calle A t a r é s , J e s ú s del 
Monte $2.<50 y una casa nueva en $3.200; 
dos m á s con sala, comedor, 2 cuartos y te-
jas ; ocupan un terreno de 270 metros, l i -
bres de gravamen, en $3,200. R a z ó n : Monte 
04. Menéndez . 12.533 4-21 
CASAS E N V E N T A 
Una en Calzada de l a Reina, agua r e d i m i -
da y portales concedidos, $8.000; o t r a en 
Campanario, muy buena, de dos ventanas y 
de lujo, $20.000; o t ra de alto y bajo cerca de 
M u r a l l a , gana 30 centenes, sala, saleta y sa-
l ,7 comer' ^ u a l en los dos lados, 
$21 000; o t ra en San J o s é de dos ventanas, 
$8.000; Ot ra en Carmen con establecimiento, 
gana 8 centenes. $5.000; de al to y bajo, nue-
va; 4 en L u y a n ó , $5.300.—J. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 2 á 4. 12.529 4-21 
G R A N D E S CASAS P A R A F A M I L I A S 
Se venden en los mejores puntos de l a c iu -
dad, y sus alrededores, l ibres de comis ión 
para el comprador. I n f o r m a n en An imas 60, 
altos, de 10 á 1 p. m. 
12.528 4.21 
Si : V E N D E una magnifica casa en una de 
las pr incipales y c é n t r i c a s calles de esta 
ciudad, con 12 metros de frente por 35 de 
fondo, de al to y entresuelo y puede pro-
duc i r un buen i n t e r é s ; se desea el t r a to d i -
recto para evi tar dilaciones. I n f o r m a r á n 
en finn N ico l á s 260, á todas horas. Morales. 
12.553 4-21 
V E N T A D E CASAS E N E S T A n r n V D 
de $2000. $3000. $6000. $10.000, $12.000, 
$16000, $21000, 30000 y $40.000 Coo lcac ión de 
grandes y p e q u e ñ a s cantidades con hipote-
ca, desde el 7 hasta el 24 por 100 anual y 
sobre alquileres de casas y p a g a r é s del 1 
al S por 100 mensual. Sr. M o r e l l , de 8 á 12 
a m.. Monte 280. 12.551 8-21 
S E V E N D E un taller de iiiaquinaria en 
p r o p o r c i ó n , compuesto de una m á q u i n a 
Baxter, de 6 caballos; un torno y u n recor-
todor, un taladro, f r agua y muchas her ra-
mientas menudas. I n f o r m a n en R e v i l l a g i -
tenes. Quin ta Lourdes, G y 13, p o r t e r í a . 
11 y de las 5 en adelante 
12.567 S-21 
HOTEL C. BOHM 
an t igua casa-quinta de las figuras, que es-
t á en venta. M á x i m o Gómez 62, Guanaba-
coa. 12.544 26-21 A g . 
S E V E N D E una vidriera de tabacos en 
punto de mucho t r á n s i t o , por tener su due-
ño o tro negocio. D a r á n r a z ó n á todas horas 
en Damas 61, esquina á San Is idro . 
12.541 8-21 
E N I^ii V E D A D O , se vende una casa de 
m a n i p o s t e r í a yazotea en los solares 7, 8 y 
9, que hacen 1250 metros planos. Ot ra en 
la calle de Glo r i a 123, de c a n t e r í a y azotea, 
7 cuartos, sala, comedor y servicio sanita-
rio . Su d u e ñ o San J o s é y Gervasio, expendio 
de carne de 6 á 9 a .m. y de 4 á 7. 
12.473 8-19 
S1-: V E N D E ) por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , un t r en de cantinas con mucha y 
muy buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a n en M u -
r a l l a y Aguacate. Bodega. 
12.474 4-19 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, se vende 
una p e q u e ñ a manzana, l a mejor de la Cal-
zada, cuatro esquinas y p r ó x i m a á los t r a n -
v ía s . I n f o r m a n en Concha n ú m e r o 3. 
12.477 8-19 
P E G A D O ú las dos lineas, '.UnJ-inao, 
$2,100 l ibres muy barato. Zaragoza, Cerro, 
$2.200, hace esquina, gana 14 centenes.— 
Vedado 5a, en $2.700; censo $300. Bernaza 
16. de 10 á 12 y de 5 á 7. L u p i á ñ e z . 
12.453 4-19 
D E I N T E R E S A L COMERCIO.—1200 me-
tros con casa regia, pegado frente á los 
muelles, en $50.000 oro americano; San M i -
guel, 2 ventanas y z a g u á n , buena casa. 
Animas , de altos inmejorables, pegada á 
Galiano. Bernaza 16. Te l é fono 404. L u p i á ñ e z 
12.450 8-19 
V E N T A D E C A S A S . . Reina ,en JfieoOOj ca-
sa vieja. Angeles, en $16.000, pegada á Rei -
na, gana $125 oro americano; Vedado, 5 
casas á $5.300 cada una gana $47-70 oro, l i -
bres; Jovellanos, Matanzas, m u y barata, 
con 3 y 4 habitaciones. Bernaza 16, de 10 
á 12 y de 5 á 7. L u p i á ñ e z . T e l é f o n o 4u4. 
12.451 8-19 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 n ú m e r o 20, se vende una casa g ran -
de, de m a m p o s t e r í a , con patio, amural lado. 
Para m á s informes, d i r i g i r s e á R a m ó n F r a -
ga, calle 13 n ú m e r o 20. 
11.908 a l t . 30-10 A g . 
F I N C A S R U S T I C A S , — E n Bnhla Honda, fl 
una legua del puerto ,vendo una finca mag-
nífica, de 36 c a b a l l e r í a s , gran palmar, cer-
cada casi toda, aguadas corrientes ( r í o ) su 
terreno es de p r imera clase. No tiene g ra -
vamen. Urge venderla.—Otra de 1 y media 
c a b a l l e r í a s , á 3 cuadras de calzada y 2 le-
guas de esta ciudad, por calzada, con v i -
vienda, aguadas, ote; o t ra en calzada á 8 
k i l ó m e t r o s de esta p o b l a c i ó n , con 3 y media 
c a b a l l e r í a s , frutales, cercada, platanal , agua 
da, vivienda. J o s é F igaro la , San Ignc io 24, 
de 3 á 5. Te lé fono 703, escri torio. 
12.415 4-18 
IJIJENA GANGA.—Por desavenencias en-
t re los d u e ñ o s , v é n d e s e muy barato un ca fé 
en si t io c é n t r i c o . I n f o r m a r á el encargado 
del ca fé Casino, calle de Zulueta . 
_12.436 4-18 
K VRRIO D E L A R S E N A L . — V e n d o una ca-
sa con jjala, comedor, 3 cuartos bajos y 1 
alto, toda de azotea, sanidad, pisos finos, ba-
ño. J o s é F igaro la , San Ignacio 24, de 3 á 5. 
T e l é f o n o 703. escri tor io. 
_ 12.412 4-18 
E N SAN NICOLAS, cerca de Monte, Vendo 
una casa de al to y bajo independiente, con 
sala, comedor, 4 cuartos, sanidad, etc; en 
el a l to lo mismo: $6.500.—José F igaro la , 
San Ignacio 24. de 3 á 5. Te lé fono 703, es-
c r i t o r i o; 12.413 4-18 
C A L Z A D A D E G U A N A J A Y . — A tres cuar-
tos de legua de este pueblo y en calzada, 
vendo una finca, con vivienda, aguada, cer-
cada, su terreno muy bueno, palmar, etc. 
J08é F iga ro la , San Ignacio 21, de 3 á 5.— 
Telé fono_703: 12.416 4-18 
DE A L T O y BAJO, vendo dos casas itiuy 
bien situadas: una Inmediata á Galiano, 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos, en el 
a l to lo mismo, pisos finos, sanidad; gana 
$110-50 oro e s p a ñ o l , mensual; o t r a de za-
g u á n , 2 ventanas, muy c é n t r i c a , con sani-
(tad, etc. J o s é F igaro la , San Ignacio 24, de 
3 á 5. Te lé fono 703, escr i tor io . 
12.414 4.I8 
E n C o n c h a y L u y a n ó 
Se venden solares, cuartos y medias man-
zanas, entre las calzadas de Concha y l a del 
Luyano, en frente á la f á b r i c a de H e n r y -
C l a y . — E s t á n á cuatro cuadras de l a calza-
da de J e s ú s del Monte, dos de l a Benéf ica y 
dos de la calzada de Concha. En t r e dos l í -
neas y dos en proyecto. T ó r r e n o s altos y se-
cos. L ibres de gravamen y buenos t í t u l o s . 
Informes y planos, en la A d m i n i s t r a c i ó n : 
A m a r g u r a 48, Te lé fono 825.—Los terrenos 
maa cerca de la pob lac ión . 
i 2.105 4-18 
NEGOCIO l i m ? , ! , A V i E . — i ' o r tenerse que 
ausentar el d u e ñ o y no poder atenderla, se 
v a le una fonda y café de muy buen diar lo 
y paga poco a lqui ler . Siendo su precio de 
$1.200. D a r á n r azón on Picota 67, 
,12.395 S-ig 
S E V E N D E un g;ran solar en l a calle 10 
esquina á 21, mide 23 metros de frente, por 
50 do fondo, tiene cuat ro cuartos, y una 
accesoria en el fondo, que ganan 35 pesos, 
teniendo agua de pozo, á r b o l e s f rutales y 
espacio para fabricar, á una cuadra de los 
t r a n v í a s . I n f o r m a n en l a misma. 
12.398 
" . S O L A R . Duplique su dinero en dos afios. 
Por 150 centenes, parcela de 10 x 28 metros 
á media cuadra de l a Calzada de Zapata, 
l ib re de todo gravamen. D i r i g i r s e á J o s é 
R. B. San Miguel_16S. 12.353 4-17 
S E V E N D E un puesto de frutas, viamins 
y ga l l inas ; casa muy barata y con buenos 
inqui l inos , situado en la calzada del Monte, 
en el precio do cuatrocientos pesos. I n -
f o r m a r á Domingo G a r c í a , Inqu is idor 29. 
12.368 S l í j 
VABMACIA E \ VlOiVl'A.—No pudiéndola 
atender, por r a z ó n de enfermedad, so vende 
la Farmacia Cosmopolitana. San Rafael 11. 
Los que busquen ganga ó no dispongan de 
capi ta l , que no se molesten on venir . 
12.371 
GANGA Se vende un puesto de avew y 
huevos, en el Morcado de Colón, por no po-
derlo atender su d u e ñ o . Vi l l egas 14. 
12.359 8-17 
S10 VENDIüN en ?7.000, las dos casas de 
Es t r e l l a 41 y 43, entre Angeles y Rayo, l i -
bres de todo gravamen. I n f o r m a r á n en P. 
Alfonso 146. 12.344 4-17 
EN $11.000 VENDEMOS 
una casa de al to y bajo, independientes, s i -
tuada en la calle de Tenerife y que produce 
23 centenes. I n f o r m a n L a R ú a y B e r t r á n , 
A g u i a r 41. 12.326 4-17 
EN EL MALECON 
muy cerca de él, vendemos una preciosa casa 
de al to y bajo, independientes, que produce 
30 centenes, L a R ú a y B e r t r á n , A g u i a r 41. 
12.324 4-17 
EN VENTA TENEMOS 
casas de todos precios en é s t a y sus barrios. 
Igua lmente vendemos parcelas de terrenos 
en A y e s t a r á n , In fan ta , Carlos H I , Vedado, 
J e s ú s del Monte, Cerro y Pala t ino. I n f o r -
man La R ú a y B e r t r á n , A g u i a r 41. 
_12.J23 4*17; 
E N L A A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . — 
Se venden los solares n ú m e r o s 16 y 17, de la 
manzana 1, con frente á dicha Avenida.— 
J o s é Abeleira , Riela 2, altos, 
12,212 8-15 
S E V E N D E un precioso solar con arbole-
da, de 20 por 51 metros, en J e s ú s del Monte, 
calle de San Indalecio, casi esquina al Par-
que de San J o a q u í n , á dos cuadras de San-
to S u á r e z y de la Calzada. J o s é Abelei ra , 
Riela 2, altos. 12,211 8-15 
\ BNDO,—Unn casa en la calle de lOstf-
vez, en $5.500, o t ra en Esperanza en $3.600, 
o t ra en Habana en $5.500, o t ra en J e s ú s Ma-
r í a en $15.000 nueva; o t ra en Leal tad, $4.500 
o t r a en Malo ja en $7.500, o t ra en O b r a p í a en 
$8.000 con agua redimida. T a c ó n 2, de 12 á 
3. J. M . V . 12.199 6-15 
V E N D O . — U n solar de esquina en el Veda-
do, en la calle I frente al mar, entre las l í -
neas de subida y bajada y la Calzada. Ta-
cón 2, de 12 á 3. J. M . V . 
12J00 6-15 
VEDADO.—Solar de esquina de 22ifl6.00 
por 50 metros, cercado de m a m p o s t e r í a , á 
dos cuadras del cruce de ambas l í n e a s y á 
una cuadra de la calle 7, calzada. I m p o n -
d r á n en Teniente Rey 67, ca fé Guinar t . 
12.203 8-15 
H a b a n a n . 1 2 4 . 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al local y se liquidan baratísimos 
magníficos sombreros, pamelas y car-
gadores. Solo por este mes. 
11.851 13-8 
S E V E N D E 
Un solar yermo, en Puentes Grandes, callo 
de P ó r t e l a esquina á Armenteros , á una 
cuadra del Puente de H i e r r o y de l a p ro lon -
g a c i ó n del t r a n v í a e l éc t r i co , de 533 varas 
planas, equivalentes á 383 metros 22 c e n t í -
metros. U l t i m o precio, cien centenes l ibres 
para el vendedor, reconociendo el compra-
dor 246 pesos 95 centavos de censo. E l te-
r reno es propio para dos casitas de obreros, 
por estar á una cuadra de la f á b r i c a de pa-
pel. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n o r -
m a r á n en Cerrc n ú m . 6]3, altos, de 12 á 1 
y de 5 á 7. 11.705 13-7 A g 
B O D E G A . — S e vende una barata v en in -
mejorables condiciones. D a r á n r a z ó n en la 
v i d r i e r a de tabacos del ca fé "Europa." 
11.770 v 15.7 
S E V E N D E un bonito Pr ínc ipe Alberto, 
con zunchos de goma, chiqui to , propio para 
m é d i c o 6 corredor; se vende t a m b i é n un 
docart con to ld i l l a , propio para una f a m i l i a 
corta . I n f o r m a n en San Rafael 150, á todas 
horas. 12.469 8-19 
S E V E N D E N , una duquesa y un milord, 
con seis caballos en buen estado, se pueden 
ver de 12 á4. San M i g u e l 177 .esquina á 
M a r q u é s Gonzá lez . 12.462 4-19 
S E V E N D E un fae tón de forma elegante, 
casi nuevo, l imonera avellanada, caballo de 
t i r o , sano, joven, muy noble y de buena fl-
SU-.roao Preci0: 90 centenes. Habana 160, A. 
J¿-31^____ 4-16 
CARRUAJES EN VEfiTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords. Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tílburys y 
Faetones "Habana" del fabricante 
"Babeock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios—Salud núm. 17 
- 12-321 8-16 
EN 40 CENTENES vende Salas un 
familiar muy fuerte y nuevo. San Ra-
fael 14; 12.230 8-15 
S E ^ E N D E un milord, un fmnilair, un 
f a e t ó n ,un t i l b u r y , un traps, un carro, una 
guagua, un carro de conducir c a d á v e r e s ; se 
admi ten coches y carros para su venta. 
Monte 268, esquina á Matadero, Ta l l e r de 
Carruajes frente de Es tan i l lo , 
12.245 8-15 
BOGUIS, acabamos de recibir de to-
das formas y muy baratos. SALAS 
San Rafael 14. 12.23i 8-15 
SE VENDE 
Un a u t o m ó v i l de dos asientos, con ocho 
No compre usted coche sin ver los 
que tiene Salas si no le gustan él le 
pide el que usted desee, ahorrándose 
un 25 por 100 en el precio. San Ra-
fael 14. 12.218 8-16 
TRONCOS Y I'UWONERAS.—Ilrilinnte sur-
t ido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Ln jca casa. Teniente Rey 25 " E l 
ballo^ Andaluz," (No Po t ro ) . 
28-10 A g . 12.042 
S E V E N D E N dos liennosas jacas criolins 
buenas caminadoras, una mora y la o t ra 
mora azul, las dos de sietes cuartas. I n f o r -
man en I l ev i l l ag igedo 124. 
12--r)22 20-21 A g 
SE VENDEN 
preciosos g á l i c o s l e g í t i m o s de A n g o r a -
Salud 53. 12.406 4-18 
S E V E N D E N 18 A 20 novillas recentiuns 
y p r ó x i m a s , garantizadas como buenas le-
cheras; 10 yeguas, 1 semental c r io l lo , bue-
na a ñ o j e r í a y 2 yuntas; A g u i a r 63, f r u t e r í a , 
i n f o r m a r á n . 12.360 4-17 
POTROS.—Se venden siete potros nacidos 
en el p a í s , de caballo y yeguas de K e n t u -
cky, raza trotadores, son superiores, p ro -
pios para sementales de diez yocho á ve in -
te y cuatro meses. E n los corrales de J o s é 
Cuervo, calzada de Concha.1' 
12.101 8-12 
U L A S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 
m m i ñ ñ 
GRAN NBOOCIO 
Se vende un juego de sala de majagua, 
con pe r i l l i t a s , ú l t i m o modelo, S u á r e z 71 
.12.494 g . ^ 
S E V E N D E N ñ cualquier preda, los ute» 
sil los de un ta l ie r de c a r p i n t e r í a y le 
caparates de cedro, en Teniente Rey entr» 
Bernaza y Monserrate, l e t r a E , de 9 de i J 
4-21 m a ñ a n á 5 de la tarde. 12.557 
S E V E N D E N muy baratos, 10 escapnrut^I 
de cedro y los utensilios <le un ta l ler d» 
e b a n i s t e r í a , en Teniente Hey entre Bernaza 
y Monserrate l e t ra E, de 9 de da m a ñ a n a A 
5 de la tarde. 12.556 * 
"POR 40 CENTENES, vende SalSi 
pianos nuevos alemanes, franceses y 
americanos, con tres pedales, sordina 
cuerdas cruzadas y todos los adelan-
tos modernos. SALAS, San Rafael 14, 
La afinación siempre gratis. 
12.486 8-19 
EN INDUSTRIA 71 
Se vende un sillón de barbería. 
12. i4 9 _4-19 
S E V E N D E N bufetes: 3 de Ministro, 3 d^ 
cort ina, 3 de m á q u i n a , y var ios otros nuio-
bles do escr i tor io; ne vendo en Animas 182 
son dc_usOj y ^ l 9 1 __1:19 ' 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
M U E B L E S BARATOS 
Escaparates, aparadores, vestidores, l a , 
vahos, c;u las di hierro muy elegantes, t i -
najeros, mesas correderas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y groa 
sur t ido de muebles de todas clases, nuevos 
y usíhIos, mesas y sil las de café . 
12.481 13-19 A g . 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
YirtEííS 93.-T6M, 1225. 
T a fabr ica los deseados Juegos de sala 
Lu i s X I V , reformados, de majagua, y Reina 
Regente. Lo mismo se venden completo? 
que medios juegos 6 piezas sueltas. Sillas 
de comedor, de todos cotilos y precios. No-
vedad, Elegancia y Modicidad. 
11.101 13-22 JI . 
( ; \ \ í ; \ . — s e venden In» exinteneln» de 
una casa de compra y venta, 6 se hace ne-
gocio, con la casa. Todo se da por un terc io , 
de valor. Informes, Zanja 14, Rastro. 
12.228 6-15 
Juegos de sala, hechos á mano, fa-
bricación de la casa Salas, buenos, 
Reina Regente, Luis XIV, Consuelo, 
Renacimiento, de caoba, majagua y 
roble, los vendemos más baratos que 
nadie. SALAS, San Rafael 14. 
12.369 8-17 
L A Z I L I A 
calle ie SUAREZ Í5. entre A p t a y &lom 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Vill&rino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
Préatamo y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olasa 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en e x i s t e n c i a » . 
Joyas y muebles a l alcance de todas las fo r -
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
sombreros de j ip i japa , castor y pa j i t a desde 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chalea 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P E E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez ^ 
12.416 
nróxiino al Campo íle Marte 
13-18 
BITENA OCASION Se venden muy bara-
tos todos los muebles de una casa, juego de 
sala Luis X I V , casi nuevo, juego de cuarto 
y de comedor, cuadros, l á m p a r a s y var ios 
muebles m á s en ganga. Tenerife 5. 
12.362 8-17 
S E V E N D E N 2 pianon baratón, en L a m -
p a r i l l a 72 d a r á n r a z ó n á todas horas. 
11.966 13-10 
C A X A l i A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 l - A g . 
L o s CILTJS D R O S C U B A D O S 
d e C D i e O l N e s t á n á l a 
P . D C L A P O R T B , M a n x a -
n a d e G ó m e z ; 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213̂  312-24 A t o . 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que míis barato vende .— Joye r í a 
p l a t e r í a y Optica, de V. D íaz y Hermano. 
NEPTUNO 63, A . ESQ. A G A L I A N O . 
11.514 26-2 A g . 
F A B R I C A D E B I L L A R E S Los» hny nue-
vos y de uso, se venden y a lqui lan . Efectos 
especiales para los mismos recibidos d i r e r -
tamente de Francia . Vdo. é H i jos de J. Fo r -
teza. Teniente Rey 83, frente a l Parque del 
Cristo. 1L085 26-25 J l 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
c 1210 l - J n . _ 
p l a t a . — F é l i x Prendes, 
C 1604 
U I I 
V E N D O unn caldera y motor, verticales!? 
30 ejes, 4 soportes, l empalme, 6 poleas y 
donkev. Val le 21, por San Francisco. 
12.488 8 -19^ 
OCASION PAMA UN H O J A L A T E R O . — 
Por la nHtud de su valor, se dan las herra-
mienti is y m á q u i n a s de una h o j a l a t e r í a , en 
Luz once y medio. So dan á pagar en plazos 
si hay garanthiu 4-18 
SE VENDE 
una m á q u i n a de hacer tabacos. O b r a p í a 1» 
c a r p i n t e r í a . ).2,827 4-17 
MOTOR D E AJiCOIIOL Se vende un mo-
tor de alcohol de 7 caballos de fuerza con 
solo un mes do uso. Cos tó nuevo, $ ISO ame-
ricanos; se le da barato. D i r i g i r s e "Motor 
Apar tado 043, Habana. 12.241 8-1» 
C E B O L L I N O Blanco y ronado, de Cana-
rias, acabado de l legar, se vende por J. A . 
DANCES y Ca. Obispo 21. 
12.507 8-2l_^ 
E N E l i V E D A D O , Calle K , entre 17 y t » , 
Chalet "Teresa," se venden 25 t i rantes de 
Madera 4|10, 6 metros largo y una caja de 
h ier ro en cuatro contenes. M u r a l l a 123, i n -
forman. 12.432 4-18 
REALIZACION.—Para degocupnr el local» 
se venden muy baratas las existencias, con-
sistentes en efectos e l éc t r i co s y de gas I n -
candescente, jabones, bombil los, f o n ó g r a f o s 
y otros efectos y los armarios. E. L . do V i g -
ílL6!' Neptuny 19. 12,179 10-14 
T E J A F R A W C E S A 
acaba de llegari un cargamento de 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
f a v m T c c d m v s . — T a l l e r Estanillo. 
11.405 26 i - A g ^ 
impreuta y htereulipia del blAKÍO M LA UUM 
